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l E l E G E Ü A S J E EL CABLE 
51F VICIO PARTICULAR 
UKL 
D I A R I O D E L»A M A R I I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 23. 
EN EL CONGRESO 
En el Congreso ha continuado hoy 
discutiéndose la proposición del señor 
Gasset, de que hablé en telegrama de 
ayer tarde, acerca del proyecto de ley 
de comunicaciones marítimas. 
El señor Moret pronunció un dis-
curso en contra ded citado proyecto. 
INCENDIO 
En Bilbao ha ocurrido un horrible 
incendio que ha destruido siete edi-
ficios. 
PRECAUCIONES MILITARES 
En Barcelona se están tomando pre-
cauciones militares hace algunos días. 
DE VIAJE 
Ha marchado á Andalucía el Mi-




Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
PARTIDA DE ROOSEVELT 
Nueva York. Marzo 23.—A las on-' 
ce y seis minutos de esta mañana sa-
J¿ó Ioíí, muelles de Hobokenrunto á 
%ápoles el vapor ''Hamburg," con-
duciendo iai ex-presidente de los Es-
tados Unidos, Mr. Thecdore Roose-
velt, y á los amigos que le acompañan 
en su excursión al Contiente Negro 
en busca de caza mayor. 
El recorrido desde Oyster Bay has-
ta el puente del enorme trasatlántico, 
lo efectuó Mr. Roosevelt en medio de 
vítores y aclamaciones y tal parecía 
una verdadera marcha triunfal. 
La inmensa multitud, apiñada en 
los muelles de la Compañía Hiambur-
guesa-Americana, no abandonó aquel 
lagar hastia que el barco se perdió de 
vista. 
Mr. Roosevelt, desde el puente, 
sombrero en mano, saludaba á todos 
sonriente y agradecido ante aquellas 
demostraciones sinceras y entusiastas 
qi\e se hacían en su honor. 
Una nota simpática de la despedida 
ba sido el regulo hecho por la Cámara 
de Comercio Italiana de Nueva York. 
El valioso presente en una plancha de 
bronce con el retrato de Roosevelt y 
una escena del terremoto de Sicilia, 
l a Diosa de la Pa,z aparece coronando 
al gran americiano con una guirnalda 
de laurel. 
Dicha plancha lleva la siguiente 
inscripción: "A Theodore Roosevelt 
y á los Estados Unidos como tributo 
de gracias de los italo-americanos por 
la generosía ayuda prestada á sus her-
manos heridos en Calabria y Sicilia." 
REGRESO 
Invercargill, Nueva Zelandia, Mar-
zo 23.—Hoy ha llegado á este puerto 
el bergantín "Mimrod", de regreso 
de su expedición antartica, conducido 
por Mr. Shackletor, teniente de la 
Armada británica. 
Dicho buque salió de Inglaterra en 
1907. 
El teniente Shackletor no ha queri-
do dar informe álguno sohre su viaje. 
L a m a q u i n a 
O F I C I A L . 
La máquina de escribir Under-
wood está en todas las Oficinas del 
Gobierno de la Isla de Cuba lo mis-
mo que en las de los Gobiernos ex-
tranjeros. Es reconocida como la má-
quina oficial en todas las Naciones 
del mundo y por lo tanto como la me-
jor máquina de escribir. Las imita-
ciones que se han hecho de ella ha 
dado más impulso á la venta. En 
cutro días hemos vendido 63 máqui-
nas del modelo número 5 y 8 máqui-
nas de carruaje ancho, lo que dá una 
idea de la popularidad de la Under-
wood. 
CHAMPION & PASCUAL 
LLEGO AL POLO SUR 
Londres, Marzo 23.—Anuncia la 
Gaceta de Pall Malí que la expedición 
del teniente Shackletor llegó al Polo 
Sur. 
FIN DE LA HUELGA 
París, Marzo 23.—Después de ha-
ber marchado por las calléis de la ciu-
dad, los huelguistas reanudaron sus 
ocupaciones en telégrafos y correos. 
El Comité Ejecutivo de la huelga 
ha telegrafiado á provincias el acuer-
do de volver al trabajo. 
Es fácil que transcurra una semana 
antes de que queden normializadcs los 
servicios de cerreos y telégrafos. 
SORPRESA 
Tabriz, Persia, Marzo 23.—Los na-
cáonalistas han sorprendido hoy una 
avalizada de cuarenta soldados del 
Gobierno, matando á treinta y cuatro 
de ellos y haciendo prisioneros á los 
seis restantes. 
D e !a n o c h e 
LA REVISION ARANCELARIA 
Washington, Marzo 23. —En el 
curso de las explanaciones sobre el 
nuevo proyecto de ley arancelaria de 
que se viene ocupando la Cámara de 
Representantes, Mr. Sereno Payne 
aaitor de dicho bilí y Presidente de 
la Comisión de Medios y Arbitrios 
refutó hoy las declaraciones hechas 
por la minoría demócrata, respecto á 
que el tratado de reciprocidad con 
Cuba causaría celos á las otras na-
ciones. 
Mr. Payne dijo que todo el mun-
do sahe que los Estados Unidos son 
á nadie le ha estrañado ni se ha que-
jado de que á Cuba se le hicieran 
ciertas concesiones especiales. 
PERDIDA LAMENTABLE 
Mélico, Miarzo 23. —Un violento 
inoeudio des+ruvó esta mañana el edi-
ficio de la Cámara de Diiíutados. 
Igorrase el origen del fuego y no 
ha h?b(ido desgracias personales que 
lamentar. 
Las pérdidas se estiman en ciento 
cincuenta mil nesos, figurando entre 
ellas la destrucción de los archivas 
que contaban más de veinte años de 
existencia, 
DRAGO NO ACEPTA 
Buenos Aires, Marzo 23. —El doc-
tor Tuís M. Draffo ha rehusado la in-
viía-cirn oue se le ha hecho nara ac-
tuar de árbitro en las cuestiones "oen-
dientes entre Venezuela y los .Esta-
dos Unicos, manifestando que previa-
mente había aceptado el cargo de 
juez en la controversia sobr*» las "pes-
ouerías entre los Estados Unidos y 
Terranova. 
SIN NOVEDAD 
Los Ancrejes. California, Marzo 23. 
—Los aereen̂ iU.tas embarcados en el 
globo "^mc 'ica7' eme se elevó en Pa-
sadera el día 20 de este mes y cuya 
suerte se ignoraba, han llegado esta 
noche sin novedad á un camTyamento 
en la mio^taña de Sierra Madre, des-
pués de haber pasado mdl calamida-
des durante tres días en busca de un 
punto donde refugiarse. 
París, Marzo 23. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 17 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 23 Marzo 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENO \RES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Tsmpnratura ] j Centígradô  f'ahrenhs 
H ¡i Máxima. . 
Mínima. . 
30 || 86 
20 I! 68 
Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 23. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha, acusa firmeza y 
en los Estados Unidos el mercado no 
ha tenido variación, habiéndose he-
cho una venta de 50,000 sacos. 
El mercado local rige con alguna 
flojedad y sólo sabemos haberse rea-
lizado las siguientes operaciones: 
En la Habana 
900 sacos centrífugas, pol. 96, á, 
5.04 rs. arroba, trasbordo ea 
bahía. 
825 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.04 rs. arroba, trasbordo en 
bahía. 
600 sacos centrífugas, pol. 95.1[2, 
á 5 rs. arroba, trasbordo en 
bahía. 
600 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.06.1 ¡2 rs. arroba, trasbordo 
en bahía. 
280 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.06.314 rs. arroba, trasbordo 
en bahía. 
200 sacos azúcar de miel pol. 87.2 
á 3.46.Ij2 rs. arroba, trasbor-
do en bahía. 
En Cienfuegos 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.06 rs. arroba. 
5.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.04 rs. arroba. 
oCtizamos: 
L'omereío Hanqnoros 
Lcndrep 8 rtrv 19.7|8 20.3iS 
,; 60d(V 19.1(4 19.3¡4 
París, 8 div S.BjS 5.718 
Hambuaro, 3 d(V... 3.7(8 4.3(8 
Estados Unidos 3 l( v 9. 9J [2 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv,.,. 5.1(2 4.7(8 
Oto. i i>h1 j> iñnial 9 1 12 p5 anual. 
Monedm ^c^'t't/ems.—áa cotizan hoy 
como siguu; 
Greenbacks 9. 9.1(4 
Plata española.. ge.l^ 96.8(4 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
100 acciones F. O. Unidos, á 87.1|2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 23 de 1909 
r JL muí K O* la. tiurO» 
96% á 96% V. 
97 á 98 
7 á S V. 
109 á 109% P. 
á 12 P. 
á 5.46 en plata 
á 5.47 en plata 
á 4.35 en plata 
á 4.36 en plata 
á 1.12 V. 
Plata española...... 




tra oro esoafioL...... 
Oro americano con-
tra piara española... 
Oenr*»ne& 
Id. en cantidades... 
Lniges 
Id. on cantidades... 
Fl peso americano 





New Yor, Marzo 23. 
Bonoa de Cuba, í> por ciento («x-
interés), 102.5|8. 
Bonos dí íoí» Estados Unidos á 
101.112 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1]2 
á 4 por ciento anual. 
Cam'̂ :?? ^br, íjonfiíes, 60 d.'.T. 
banqueros, á $4.86.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.10. 
Cambios sobrt rans. 6C d.Iv,, ban-
queros, á 5 francos 16.1j4 céntimos. 
Camp os sobi Ramhnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.9|16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts, 
Mav-íaosdo, pol. 89, ©u plaza. 
3.42 cts. 
Azúcar súeL pol. 89, cd plaza 
3.17 cts. 
Hoy se han vendido 50,000 sacos de 
azúcar. 
Ma'.U'.".- ¿el Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Harina, patente. Minnesota. $6.00. 
Londres, Marzo 23. 
Azúcares cemrifugas, pol. 96, lis, 
6d. 
Azúcar maseabado, pol. S9, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 5.1[4. 
Consolidados, ex-interés, 83.3|4. 
Descuenta, Hanco d« Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 ñor 100 '«pañol, ex-cupón. 
95.3|4. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habann. cerraron 
hoy á J¿78. 
En la semana que hoy termina, 
molieron 169 fincas, han llegado á los 
seis puertos principales 54,085 tone-
ladas de azúcar y salieron 28,355, 
quedando una existencia de 281,955 
toneladas. 
En la semana correspondiente al ario 
de 1908 molían 141 centrales, habían 
llegado á los mencionados puertos 
40,170 toneladas de azúcar, se ha-
bían exportado 20.799 y quedaba 
una existencia disponible de 211,176 
toneladas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada, baja en los precios 
por letras sobre París y los Estados 
Unidos y alza en los de sobre España. 
N o t a s B u r s á t i l e s 
Mercado de Nueva York. 
El acontecimiento más notable ha-
bido durante la semana anterior, lo 
ha sido la reunión del Congreso en 
sesión especial para cons'derar con 
respecto al cambio del Arancel, cuyo 
proyecto de Ley está basado cu las 
recomendaciones hechas por la Comi-
sión designada con anterioridad ni 
indicado fin. Esta Comisión ha es-
tado constantemente en consultas y 
reeibii?udo consejos de los más pro-
minentes hombres de negocios, sien-
do las observaciones de ellos tan di-
versas, que ha despertado mucho in-
terés el conocer el report de la citada 
Comisión, al objeto de saber los pro-
pósitos de ia misma. El proyecto de 
Ley se propone colocar en la £<lista 
libre de derechos," al hierro en bru-
to, como también la imadera y pieles 
de cueros; siendo el hecho de que las 
recomendaciones en toda la línea han 
sido consideradas más violentas de lo 
que se esperaba, siendo ejemplo de 
ello que los producfos de hierro y 
acero han sido reducidos de treinta 
á cincuenta por ciento. Esta medida 
ha sido estimada por la comunidad 
mercantil al efecto de que representa 
la acción más radical que pudiera 
haberse tomado; siendo posible de 
¡ R E D I T O V I T A L I C I O D E C Ü B 
SOCiteDAD MUTUA DB SIÍGUHOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la íecha... $ 4.310 204-00 U.S. Cy. 
Fondo de Garantía. —Acciones $ 500,000.00 U, S. Cy. 
^epros eii VUa - Sepros solire la Vida Segre contra rnc nllo. 
EL CREDITO VITALICIO DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal queso conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
C. 770 26-Mz. 
G R A . N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
FABRICANTE DE CAltKU A JES DE TOD\S CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtid ) 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto 
móriles. 
SE VENDEN OAERUAJES DE USO. 
Calles: Cuarteles n . 9 y Habana u. 33. Teléfono 3013. 
C. 754 26-Mz. 
P R A T T E I G I N E E R I N G r & M A C H I N E C 0 M P A M 
ATLANTA, GEORGIA, U. S. A. 
SO Wall. New \o rk City. Empedrado N. 1 faltos; HABANA. 
Ofrecemos entregar el mes de Mi*yo-Junio: 
Una desmenuzadora sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
propia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema "Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal m inera que se podrán mover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
E t̂os trapiches están completos con doble engrane, presión hidráulica, 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
Dirigirse á Empedrado N. 1, (altos) pura las especificaciones y plazos de 
pago. Se puede enseñar un juego igual función ando. 
c 789 26-2M 
que pudieran ser modificadas, de tal 
manera, que es casi un hecho de que 
habrán d.e hacerse concesiones m 
muchos de los particulares, antes de 
que el referido proyecto se convierta 
en Ley. 
A partir del día de la presentación 
del expresado proyecto de Ley, este 
mercado ha comenzado á mejorar á 
pesar de que los negocios han estado 
contenidos más de lo cine en general 
se creía, debido á la incertidumbre 
en cuanto á lo que pudiera ser el cam-
bio del Arancel; mas ele aquí en ade-
lante y á medida de que estos particu-
lares vayan siendo más claros, espe-
ramos un tono de más confianza en 
ios asuntos mercantiles, y por tan-
to mejores utilidades para las Corpo-
raciones industriales y ferocarrileras. 
La administración de Washington 
ha prometido el hacer sus mayores 
esfuerzos en cuanto á que la discu-
sión del Arancel tenga la más rápida 
terminación posible con el proposito 
de que los negocios en genieral pu-
dieran tener una base definitiva debi-
do á la cual se pudieran hacer los 
cálculos respectivos, habiendo expre-
sad o el nuevo Presidente Mr. Tafr, 
la esperanza de que el referido pro-
yecto arancelario pudiera ser conver-
tido en Ley nara el día 15 de Mayo, 
ó á más tardar para el primero de 
Junio. Es nuestra opinión de que á 
medida de que el expresado proyecto 
vaya acercándose á su. fin. los nego-
cios en general conuenzarán á des-
pertar su actividad, sintiéndonos de-
cididamente optimistas con respecto 
al futuro. 
La decisión de la Corte Suprema 
eme respecta á los derechos de las 
Compañías ferrocarrileras en poseer 
y operar en terrenos carboneros, es 
esperada el próximo lunes, mas «n 
el̂ a fu.̂ re contraria á los mismos, pu-
diera traer como consecuencia una 
haía en este mercado, pero si ella no 
llegare á ocurrir, n^coméndaríamos 
fnert-prnente la ĉ vnrnra ríe valores, to-
da vez que dicha dwmón no rm d̂e 
terminar la propiedad actual ŝ no 
simplemente el dar una nueva forma ; 
mas en ningún caso pudiera ser cfl'ni7 
rlp retener la creciente prosperidad 
de pse país. 
Cnmo liprnos va expresado, nos 
sentimos d'éein^d.̂ tmppte esperanzadas 
con respecto al porvenir, y ñor tan-
to, esperamos prp îos más; altos á me-
dida de que el año en curso vaya ter-
minando. 
PeA-o y Tabares 
Pía SALIDAS 
Para New Orleans vapor americano Excel* 
MANIFIESTOS 
P u e r t o d e l a H a b a n a . 
BUQUES DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 23: 
De Filadelfia en 6 y medio días vapor norue-
go Hirundo capitán Sorensan toneladas 
2102 con carga para L. V. Place. 
De Sagua on 20 horas vapor Inglés Caris-
brook capitán Nalstem toneladas 2351 
con azúcar á L. Y. Place. 
MARZO 22. 
1097 
Vapor noruego Srafalgar procedente da 
Mobila conignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
García, lino, y cp.: 10 cajas tocine-
ta y 250 sacos harina. 
Galbán y cp.: 50 cajas salcliichón, 
Armour Co.: 10 tercerolas y 300 ca-
jas y 265 tercerolas manteca, 500 sacos 
harina. 
A. Lamigueiro: 105 cajas salchichón 
y 100 tercerolas manteca. 
Armour Co.: 1 Otercerolas y 300 ca-* 
jas manteca, 10 tercerolas óleo y 33 
bultos efectos. 
González y Suárez: 3 tercerolas carne, 
2 tercerolas jamones, 25 cajas salchi-
chón y 20 cajas manteca. 
Yen Sanchion: 5 cajas tocineta. 
Echevarri y Lezama: 10 cuñetes y 60! 
tercerolas manteca y 250 sacos maíz. 
B. Fernández y cp.: 30 tercerolas, 10 
cuñetes manteca, 10 cajas tocineta, 6 ter-
cerolas carne, 2 id jamones, 2 5 cajas 
conservas. 
Alvarez y Nazábal: 5 tercerolas carne. 
J. Alvarez R.: 5 tercerolas id y 1 id 
jamones. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas carne 
Villaverde y cp.: 4 tercerolas id y 2 
id jamones. 
Bergasa y Timiraos: 5 id carne y 1 id 
jamones. 
Mantecón y cp. : 2 id id, 8 id carne y 
14 cajas puerco. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 5 ter-
cerolas carne. 
Suero y cp. : 4 id id y 1 id jamones. 
Milián, Alonso y cp.: 5 tercerolas 
carne. 
Menéndez y Arrojo: 5 tercerolas id, 1 
id jamones, 10 cajas tocineta y 20 id 
conservas. 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
Quesada y cp.: 60 tercerolas id, 250 
sacos harina y 25 cajas conservas. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 sacos ha-
rina. 
Arana y Larrauri: 500 id maíz. 
Herrero y Valdés: 250 id id. 
G. Lawton Childs y cp.: 625 cajas le-
che. 
Muñiz y cp.: 7 cajas y 10 cuñetes 
manteca. 
W. B. Fair: 1 tercerola jamones, 46 
cajas salchichón, 12 tercerolas carne y 
1 caja efectos. 
Garín, Sánchez y cp.: 2 tercerolas 
carne, 13 cajas conservas, 10 id tocineta 
y 10 tercerolas jamones. 
.T. M. Bérriz é hijo: 27 cajas y 2 ter-» 
enrolas manteca. 
W. M. Croft: 3 5 cajas tocineta y 25 
cajas manteca. 
A. Fernández y cp.: 250 sacos maíz. 
Urtiaga y Aldama: 200 sacos harina. 
B. Fernández y cp.: 572 sacos afre-
cho . 
Suriol y Fragüela: 286 id id. • 
M. Jonson: 1 bulto drogas. 
F. Taquechel: 3 id id. 
Dearborn Drugs C. Co. : 1 caja efec-
tos y 68 barriles aceite. 
M. A. Montejo: 4 cajas efectos. 
G. Muñoz y cp.: 10 barriles y 1 caja 
jabón. 
Horter y Fair: 25 bultos efectos. 
R. Suárez y cp. : 10 cajas tocineta. 
M. Sobrino: 75 tercerolas manteca. 
M. Nazábal: 20 cajas id. 
Lavín y Gómez: 10 id tocineta. 
Swift Co.: 100 tercerolas y 22 cajas 
> U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GODDVEAR reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. 
Xo tif ne ijíual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoee la de KIIiESTONB, 
maciza, de alambres por íuera, para carrua es y inotores.* No tiene rival. Antes 
¡e poner alguna ôma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas pitra automóviles tenemos las bien conocidas v acre-
ditadas marcas GOODYEAR, PIRlíSTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala 
ciones sanitarias. 
J o s é Alvarez y Coinp. 
ARAMBÜRÜ 8 ? 10, TELEFONO N. 1382 T 
!6-Mz. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n a q a s desde h a c a 
M L N T E A M ) 8 se i r n u o r t a e:i C a r i , es e! 
i-üyo m>]u nouiure e?> suacieuie guraututi p ira ios co i m i i u í ! íres ,<nn,'t tu t-j 
rutado ae i m i t a r eí caizuuo, liautamos la ateaciou del pajucu Ucioia, ia.s áU 
¡¿-uieuteá marcan: 
Í I M 
^ SH0E ^ ¡ ¡ a r a oeoes , m i m , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Wici ief t?! j ú r d i n s i i mu-» !l Dorsch iyotia».mida» 
P o n s & C a . | B u l l - D o » 1 p o Ñ s T . t 
P a r s o n s í r S á S S T ^ s i r d | venes >res. 
C. 7f8 26-Mz. 
P O D D t l E , S f i V O J l 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exígasee! verdadero nombre 
Rpteseioiprodncns Mares 
59, Faub. St-ttartin, Paría {10») 
D I A R I O D E L A MARI.NA—Edición do la mamina.—Marzo 24 de 1900. 
puerco, 2 cajas hilo, 5 cajas salchichón 
y 1 Id efectos. 
J, M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Querejett y cp.: 286 sacos afrecho y 
250 id maíz. 
Huarte y Otera: 500 id id. 
Champion y Pascual: 1 bulto efectos. 
M. López: 3 id id. 
J, Cruz Bustillo: 2 id id. 
J. M. Muller: 1 id id. 
C. Blasco: 11 carpetas. 
Canales, Diego y cp.: 100 cajas hue-
vos . 
P. Bowmap: 2;" barriles resina. 
A. Arnuind: 261 cajas huevos. 
Carbonell y Uamau: 2 0 tercerolas 
manteca. 
Orden: 50 cajas salchichón y 250 sa-
cos harina. 
109» 
Vapor americano Ksperanza procedente de 
New York consignado & Zaldo y comp. 
Consignatarios: 4 bultos muestras y 
1 caja efectos. 
Mantecón y cp.: 94 cajas quesos, 235 
id leche y una nevera con 2 tinas y 10 
«tados quesos, 2 atados y 2 cajas salchí 
chón, 10 huacales cacao, 5 cajas unto, 
1 barril ostras, :!0 cajas manzanas, 10 
atados frutas, 5 barriles uvas, 2 atados y 
2 barriles jamones, 4 cajas dátiles y 50 
id conservas. 
Galbé y cp.: 200 cajas quesos, 
Alvarez y Nazábal: 1 tina y 5 atados 
(50 cajas) quesos, 1 barril ostras, 20 
cajas frutas, 5 barriles jamones, 5 ata-
dos (20 cajas) cacao, 2 cajas dátiles, 5 
cuñetes uvas y 195 cajas leche. 
L. Rodríguez y cp.: 100 cajas baca-
lao. 
\V. B. Falr: 2 cajas muestras y 160 
cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 15 huacales ja-
mones, 164 cajas leche y 40 cajas que-
sos. 
Barraqué y cp.: 200 sacos harina y 50 
tercerolas manteca. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 50 
cajas, 4 atados y 1 tina quesos, 5 cajas 
dátiles, 10 id maiz, 5 id salmón, 20 id 
ciruelas, 1 id salsas, 2 huacales apio, 2 
barriles ostras, 5 atados peras y 218 
caja kche ^ 
Swlft Co.: 6 tercerolas óleo, 6 terce-
rolas. 6 cajas efectos y 40 cuñetes en-
curtidos . 
Galbán y cp.: 142 tinas, 362 tercero-
las y 15 barriles manteca, 119 sacos ca-
fé, 250 id harina y 1191 cajas leche. 
Dussaq y cp.: 200 cajas pescado. 
Freidlein Co.: 269 bultos provisiones. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 25 terce-
rolas manteca. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
W. M. Croft: 400 sacos avena y 361 
pacas heno. 
R. Palacio: 50 sacos pimienta, 13 ca-
jas tocineta y S fardos clavos. 
H. A. Mac Andrew: 25 barriles aceite 
Carbonell y Üalmau: 212 cajas leche. 
B. Fernández y cp.: 290 id id. 
H. Astorqui y cp. : 235 id íd y 150 
id quesos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 25 cajas en-
curtidos, 575 íd leche, 25 sacos pimien-
ta y 12 íd clavos. 
Milián, Alonso y cp.: 536 cajas leche. 
García, hno. y cp.: 226 íd id. 
Menéndez y Arrojo: 223 íd Id. 
J. Alvarez R. : 295 Id íd y 35 íd 
quesos. 
M. Sobrino: 20 atados tabaco y 60 
cajas quesos. 
Quesada y cp.: 10 tercerolas jamones. 
Marquetti y Rocaberti: 30 cajas óleo. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 íd tocineta. 
Banderas, Calle y cp.: 16 id íd. 
López y Ballester: 50 íd frutas, 5 íd 
salchichón y 2 barriles manteca. 
Garín, Sánchez y cp.: 1|2 id y 2 ter-
cerolas id. 
M. Nazábal: 20 tercerolas íd. 
F. Ezquerro: 25 íd íd. 
Loredo é hijo: 30 íd íd. 
R. Suárez y cp.: 50 íd íd. 
F. Bowman: 150 cajas bacalao. 
J. M. Mantecón: 77 cajas quesos y 
6 atados conservas. 
Romagosa y cp.: 40 cajas quesos. 
M. I ópez y cp.: 492 atados papel. 
Hotel Miramar: 15 bultos provisiones. 
Bergasa y Timiraos: 40 cajas quesos. 
Fernández, Valdés y cp.: 14 bultos 
calzado y otros. 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 31 
íd íd. 
V. Suárez y cp.: 5 íd íd. 
Veiga y cp.: 7 íd íd. 
González, Taborcias y cp.: 6 íd íd. 
V. Fernández: 2 íd íd. 
i Catchot y García M.: 1 íd íd. 
C. Torre: 3 íd Id. 
F. Farnes: 3 Id íd. á 
J. Goya: 1 íd íd. 
J. G. Valle y cp.: 4 íd íd. 
Fradera y Justafré: 2 íd íd. 
V. Campa: 3 íd íd. 
F. López: 1 Id tejidos y otros. 
González, Menéndez y cp.: 2 Id íd. 
Valdés é Inclán: 6 Id Id. 
D. F. Prieto: 3 Id Id. . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 4 Id íd. 
G. Rodríguez y cp.: 12 íd Id. 
García, Tuñón y cp.: 4 Id íd. 
Izaguirre, Rey y cp.: 1 íd íd. 
F. González y R. Maribona: 3 íd íd. 
Prieto, González y cp.: 1 Id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 d Id. 
Nazábal, Pino y cp.: 1 íd Id. 
A. Heros y hno.: 2 íd Id. 
.]. Fernández y cp.: 2 Id Id. 
Pérez y Gómez: 4 íd íd. 
Soliño y cp. : 1 íd íd. 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 27 Id íd. 
M. F. Pella y cp.: 9 íd Id. 
Bagos, Daly y cp.: 1 íd Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 70 Id Id. 
Fernández, hno. y cp.: 8 Id Id. 
Frera y Suárez: 1 íd Id. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 128 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 36 Id Id. 
- West India Gil R. Co.: 2000 car-
boyes ácido. 
G. Bulle: 200 cajas polvos y 30 ba-
rriles soda. 
Miranda, López Seña y cp.: 6 bultos 
papel. 
J. López R. : 1 5 íd Id. 
Solana y cp.: 29 Id Id. 
M. Rodríguez y cp.: 100 Id íd. 
Crusellas, hno. y cp.: 6 barriles grasa 
Sylvester y Stern: 2 pacas tabaco. 
Agencia Comercial: 12 bultos efectos. 
L. C. Guerrero: 5 íd íd. 
J. Giralt é hijo: 1 íd Id. 
F. López: 18 íd Id. 
Üantacruz y hno.: 13 íd íd. 
Schwab y Tillmann: 5 íd íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
i l Id Id. 
Southern Express Co.: 34 íd íd. 
Pérez, González y cp.: 13 íd íd. 
Banco de la Habana: 1 íd íd. 
Smlth y Hevia: 7 Id íd. 
Hoster y Fair: 29 íd Id. 
Morris, Heymann Co.: 3 íd íd. 
Gas y Electricidad: 38 Id íd. 
Havana Central R. Co. : 49 íd Id. 
L Moda: 1 íd íd. 
K. Pesant Co.: 1 Id íd. 
Champion y Pascual: 70 Id íd. 
R. López y cp.: 1 Id Id. 
M. Carmona y cp.: 9 íd Id. 
Palacio y García: 2 4 íd Id. 
A. Velo: 2 Id Id. 
JT. Fortün: 304 íd íd. 
Harris, hno. y cp.: 24 íd íd. 
F. C. Ortiz: 11 Id Id. 
Compañía de Telégrafos: 1 íd íd . 
Menéndez, Arrojo y cp.: 6 íd Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 18 íd íd. 
M. F. Manning: 8 Id Id. 
Hierro y cp.: 2 Id Id. 
M. Fernández y cp.: 4 Id íd. 
V . Soler G.: 2 Id Id. 
L. fe. Gwlnn: 11 Id .d . 
Solls, hno. y cp.: 5 Id íd. 
F. Arredondo: 8 Id Id. 
M. Kohn: 6 íd íd. 
R. González y cp.: 1 íd íd. 
Viuda de Ortiz é hijos: 6 Id Id. 
G. Fernández: 3 Id Id. 
J. H. Stelnhard: 57 Id Id. 
Rodríguez, Menéndez y cp.: 2 Id Id. 
R. R. Duffin: 9 Id Id. 
J. Alvarez y cp.: 18 Id ferretería. 
Arechaederra y Landaburn: 6 Id Id. 
Ais, Fernández y cp.: 22 Id Id. 
Pons y cp.: 57 Id Id. 
Cuban Tradlng Co.: 1 íd Id. 
Marina y cp.: 5 Id Id . 
Larrarte, hno. y cp.: 6 Id Id. 
Alonso y Fuente: 17 Id id. 
M. Vila y cp.: 50 Id Id. 
Orden: 51 íd Id, 81 Id efectos, 10 ti-
nas mantequilla, 41 cajas quesos, 1 Id 
tejidos, 10 íd tocineta, 75 íd aceite, 1 
íd naranjas, 10 Id y 3 barriles man-
zanas, 15 cajas y 9 huacales peras, B bul-
tos drogas, 3 cajas limones, 100 barriles 
materiales para jabón. 
1099 
Vapor inprlés A. W. Perry procedente de 
Knlprhts K«y consignado .1 G. Lawton 
Childá y comp. 
Km lastre. 
Día 2̂ ; 
1100 
Vapo ramerirano Olivette procedente do 
Tampa y Cayo Hueso consignado ft G. Law-
ton Chikls y comp. 
DE TAMPA 
F. Taquechel: 11 bultos drogas. 
B. Díaz y cp.: 4 pacas tabaco. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
Southern Expresso Co.: 1 bulto efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 2 cajas pescado. 
The Herradura Land Co.: 200 sacos 
abono. 
1101 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado á Sobrinos de 
Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Galbán y cp.: 200 sacos café. 
Orden: 6 íd Id. 
DE AGUADILLA 
Suero y cp.: 50 sacos café. 
Orden: 350 íd íd. 
DE MAY-vGüBZ 
Orden: 187 sacos café. 
DE PONCE 
H. Astorqui y cp.: 50 sacos café. 
García, hno. y cp.: 200 íd Id. 
R. Torroella: 1 cuna. 
Orden: 9 tercerolas sebo y 475 sacos 
café. 
DE SANTO DOMINGO 
Wlckes y cp.: 75 sacos café. 
Llopart y cp. : 25 Id Id. 
Jefe de Policía: 10 bultos efectos. 
P. E. de Pazos: 1 caja muestras. 
S. Miguel: 4 barricas vino. 
P. de Arango: 3 íd íd. 
Peatzold y Eppinger: 122 cajas Id. 
Lopo, Alvarez y cp.: 25 barricas y 45 
cascos Id, 
C. Suárez: 1 caja champagne, 9 Id y 
4 cascos y 60 barricas vino y 11 cajas 
efectos. 
Osden: 7 íd íd, 500 íd y 200 sacos pa-
pas, 150 cajas cognac, 1 casco vino, 2 
barriles vinagre, 4 cajas frutas, 40 Id 
aceite y 10 It licor. 
DE AMBERES 
A. Estrugo: 22 bultos papel. 
Graells y cp.: 202 Id íd. 
Barandiarán y cp.: 17 íd Id y 15 
cajas añil. 
Fernández, Castro y cp.: 292 fardos 
pasta de madera. 
Muntal y Cesternas: 12 íd cartón. 
Redondo y Fernández: 300 barriles ce-
mento. 
Capestany y Garay: 16 bultos ferre-
tería . 
Gorostlaia, Barañano y cp.: 9 Id íd. 
Levy, hno. y cp.: 18 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 14 cajas 
papel. 
Orden: 3 íd Id, 6 Id sobres, 1025 ba-
rriles cemento y 100 tambores vacíos. 
1104 
Vapor Inglés Carlsbrook, procedente «*• 
Sagua la Grande consignado & Lkujís V. Pla-
ce. 
Con azúcar de trílnsito. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N OFICIaJLi 
OAMKIOto 
rwnqn̂ ros oomercio 
Londres 2 djv. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
5. Unidos 3 d|v. . . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 



























96% p|0. P. 
1102 
Vapor inglés Clivegrove procedente de 
Matanzas consignado ft Daniel Bacnn. 
Con azúcar de tránsito. 
1103 
Vapor francés Bordeaux procedente del 
Havre y escalas consignado á Ernest Gaye. 
DE BURDEOS 
Restoy y Ot|iegui: 77 cajas vermouth, 
15 íd y 4 barricas vino y S atados efec-
tos,. 
J. Puigdomenech: 2 bultos tejidos. 
C. Hempel: 150 cascos vino. 
A. Sotelo: 20 Id y 10 barricas íd, 2 
cajas jarabe y 4 íd confituras. 
J. M. Parejo: 30 barricas vino. 
Mantecón y cp.: 100 cajas vinagre. 
E. Miró: 200 Id Id. 
Bustillo y Sobrino: 12 barricas y 35 
cajas-vino. 
V. Trotcho: 26 íd íd. 
Dussaq y cp.: 1 caja café, 1 barrica 
vino, 1 caja licor, 7 íd bacalao, 7 Id efec-
tos y 1 íd aguas minerales. 
M. Johnson: 4 cajas cápsulas. 
R. Campella: 20 barricas y 20 cascos 
vino. 
E. Bures y cp.: 13 barricas íd, 3 ca-




Azflcar stíutriruga guarapo, povun-
taclfln 9 6' almacén á precio d« cmDar-
que á 4-15116 rls. 
Id. de miel oolariíaclón 89. en «lniac«n 
áprecios de embarque 3 M» rls. arroba, 
gres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Francisco D. Rulz, para azúcares: Pedro 
Pablo Guilló; para Valores: Teodoro Mo-
11er. 
Habana 23 de Marzo 1909.— El Síndl-
to Presidente. Federico UeJev. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
r>x LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5 % 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 
Greenbcks contra oro español 109 
á 109% 
VALORE€ 
Fvados p&üUcoP uomp. veno. 
Valor FIO. 
Empréstito de la Repd-
bllca 
íd. de la R. de Cubt 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienio 
de la Habana- . . . 
Obligaciones ar̂ unaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Haban. 
Obligaciones blpoteca-
rías F. C. Cleutuegos 
á Villaclara 
id. id .id. segunde. . 
la. primera » «Tocarril 
Caibarlén 
(d. primara Gibara i 
Holgufn 
(d. primera San Cayeia» 
no á Viñalcs 
Rouos hipotecarlo»1 de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de La Ha-
bana 

























Oblteaclonos gis. (perp -̂
tuaH) «vniHCildadas de 
los F. C. úe la Haba-
na 
Bonos Copa fila Qaa Cu-
bana 
Bonos de la AepdbUca 
de CubM em lelo»» «n 
1 896 á 1 897 
Bonos segunda Rtpoti«ca 





tral Covadonga. . . . 
C:.. Uiiec. de Anim moo 
y tracción de Santiago 
Banro UFnaOoi ae Za isia 
do Cuba (en circuí*' 
ción. 
iJaii.o Agrícola de fuer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C- mptem? ae t<errocarr»-
lee Unidos de la Haba-
na 7 almacenes de Re-
gla, limitad 
O*. Blec. de Alambrado 
y tracción de Santiago 
.Tonspañla del Ferroca-
rril del Oeste 
lompañía Cubana Cen-
tral Rallway Umited 
Preferida». . . . « 
llena (d (corounee), . 
[< ífucifrll de Gibara * 
Holguín 
C mipañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Dompama de Ga-j y Kieo-
tricidad de la Habana 
DIiuh de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo ]̂n de Comercio de la 
Habana (preferídau) . 
Id. Id. id. comunes. . .. 
Compañía úp Constnio. 
olouos, Reparnc!onea y 
Saneamiento de C'tba", 
Compañía Havana Elecv 
tilc Rallway Co. ipr#». 
ferentes. . 
Compañía Havana E!i*t 
tr,c RalJway Co. (oí 
muñes 
üoinoañla Anónima V 
tauias , | | 
Comnanía AHUerera ' 
baña \ v ^ 
Compañía Vidriera de 
w 




















REPUBLICA DE CUBA. — Ejército Per-manente— Oficina del Cuartel Maestre Ge-neral y Comisarlo General. — Hasta las dos pasado meridiano del día cinco de Abril de 1909, se recibirán en el Campamento de la Cabaña. y en las Oficinas & cargo del Cuar-tel Maestre General y Comisarlo General del Ejército, proposiciones en pliegroá cerra-dos y lacrados para el suministro y entrega de doscientos once caballos castrados, vi-gorosos, sin defectos ni resabios, completa-mente ̂ anos. maestros de silla, con pasos do trote y galope de colores sólidos (ENTE-ROS Y OBSCUROS) de 15 manos de alzada ">mo mínimum, do 900 libras de peso com' mínimum y 1050 como mAxlmutn ae cuatro á. siete años de edad, buena configuración y procedentes de Cuba. Missoure y Kentucky: y para Ciento sesenta mulos de las mismas condiciones expresadas para los caballos, excepto que serán maestros de tiro, y entonces las pro-posiciones se abrirán y leerán públicamente. LÓS licltadores presentarán muestras. — G. Machado, Teniente Coronel Cuartel Maes-tro General y Comisario General del Ejército C. 985 alt. 6-2S 
Asociación FaraiacMíca Nacional 
SECRETARIA De orden del Sr. Presidente y con el objeto de proceder á la renovación de los miembros de la Directiva do esta Asociación, ae cita por este medio á todos los Afolia-dos para la Junta General que habrá do efectuarse el día primero de Abril, á las do* de la tarde, en el lugar que ocupa la Aca-demia de Ciencias, Cuba hfimero 84A; advlr-tiéndose que para poder ejercer los dere-chos que el Rglamento concede á los Seño-rea Asociados, será retiulstto Indispensable la presentación de algunos de los recibos correspondientes á los meses de Febrero 6 Marzo. 
Habana, Marzo 23 de 1909. 
MARIANOARNAUTO 
c m de u n m m m i 
Habiendo acordado este r0„* tultamentc las planillas ^; nt1,0 ôna,-á todos los propietarios .fue lnllUar"¿f̂ -






"Nnm Fábrica de Hielo" 
y cemeeria "LA TROPICAL" 
Según el artículo X del Reglamento do esta Compañía, la Junta general empezada el día 28 do Febrero último, debo continuar-se el domingo próximo, día veintiocho del actual, y en su virtud por disposición del señor Presidente se convoca á los señores Accionistas para que el expresado día á las doce, concurran al salón de sesiones del Banco Español de la Isla de Cuba, calle do Aguar números 81 y 88. 
Habana 23 de Marzo de 1909. 
El Secretario, 
s , J. VALENZTJELA. 
C. 988 5t-23-6m-2:l 
REPTJBI>TCA DE. CUBA — Eiército Per-manente. —Oficina del Cuartel Maestre Ge-neral y Comisario General. — Hasta las í p. m. del día 2 de Abril de 1909. se recibi-rán en el Campamento de la Cabaña, y en las Oficinas á cargo del Cuartel Maestre Ge-neral y Comisario General del Ejército, pro-posiciones en pliegos cerrados y lacrados, para el suministro y entresra de MOBITJA-RIOS de OFICINA (Mesas. Escritorios. Sillas etc. etc.) y Máquinas de escribir y Contar, y entóncea las proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores á quien Iom solicite. — G. Machado, Tenien-te Coronel Cuartel Maestre General y Comi-sarlo General del Ejército. 
C. 989 alt. 0-23 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS fflDTO03 
CONTUA INCENDIOS 
Estatilecila en la M m eUli 1155 
ES LA UNICA NACIONAL 
j lleva 64 aflOM de existencia 
y de operaciones cootinuas 
CAPITAL respon-
sable $ 48.190,220-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1,652.938-26 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol 6 mosaico, sin mader». y ocupadas por familia, á 17 y medio centavos oro español por ciento anuE,!. Asegura casas de manipostería, sin made-ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de mamposterla exterior-mente, con tabiquería interior de mampos-terla y los piso todos de madera, altos y ba-jo?, y ocupados por familia á 32 y medio centavos oro español por ciento anual. Cusat, do mamposterla. cubiertas de teja» 6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-biquería de madera, á 40 centavos por ciento anual. Casas '.íe madera, cubiertas con tejas pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecnoa de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familia, ft 55 centavos oro español por ciento anual. T.ns edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12, que paga $1.40 por ciento oro español ar.ual, el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente estando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continento como por el contenido. Oflelnaa: en su propio edificio, EMPEDRA-DO 34. 
Habana. 28 de Febrero do 1909 
C. 780 26-Mz. 
" E l 
Correppoasal del Banco i 
Lcndree v México en u ¿ ^ 
blica de Cuba. * H<W' 
Construociones, 
Dotes é 
Facilitan ^ n m ^ l r ^ l ' ' 
potecafi y valor«« cotizabiea 
OFICINA C E N T i U b 
M E R C A D E R E S 22 
C o t i z a c i o n e s d e l a h o l s a d e J \ e w V o r k 
ínv iadas por cable j o r le* tifiores íopt á F1apg. n i en hrop del 
"Stock Exchange" y Banqueros—Oficinas:^all St. 38. ^ew 
York City 
CftmfciiOiisale*: I I P l 0> T Ü P A I í E F , OlrtPro 39. Tell.4C3 
IMCctx-sso sao d o l & o o 
9 LORES 
..̂ aiKauiat>-i ' aper- . . 
4Ea. Smeltirg < Hef 
*.m. Sugar det . « • • • 
4.aaconda Copp* r 
4tchÍBon Tooec» ^ St. Fé. . 
Aaltlmore & Oh<0 . . . . 
«rooklyn Rap. Tr«'»t. . . . 
eanadlan Pacific ,. 
Chicago Mil* & &> Paul. . . 
í)«8tillers. . . . . 
dreat Northern, Fia. . » m 
víreat Nortiu n Ov* . . . . 
tftterborough Metroj Cora. . <« 
imterborough Metroj Prefd. 
lálHOurl Kans & TOXAM. . . 
Satlonal Lead. . . . . . 
Jíeir York Central. - . . . 
Morthern Pacific. . 
Peansylvania . .. ;. . > . 
Eaading c* . . . 
Sputhern Pac'flc . m • . . 
ftouthern Rilw ay, , . * «i n •• 
CJmlon Pacific . . . . . . 
Onited Steel Com. . . . . « 
EtelUd Steel Prof. . « .•. 
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áe Alambrado de Gas 
De orden del Sr. Pesidente cito por este medio á los Sres. accionistas, para la Junta general ordinaria que se celebrará el miér-coles 31 dol actual, á las tres de su tardt», en la oficina de esta Compañía. Amargura número 31, de cuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 del Reglamento. 




Sociedad de Ingenieros 
y Arquitectos de Cuba 
AVISO 
En el mes de Junio del corriente año ce-lebrará la Sociedad un Concurso en el que pueden tomar parte cuantas personas lo de-seen, sean 6 no profesionales y pertenezcan ó no á la Sociedad. Los trabajos se admiti-rán bastá el dta 15 de Mayo. Habrá un premio de $200 oro americano y accésit*. Se remitirán á quien los solicite los demás detalles acerca del concurso, bastando di-rigirse á la Secretarla de la Sociedad. Paseo de Martí 120 altos. 
Habana. Marzo 17 de 1909. 
El Secretarlo, 
LUIS GARCIA NATTES 
C. 957 10-19 
SECRETARIA 
El Domingo 28 del corriente celebra Jun-ta general reglamentarla esta /ociedad para elegir directiva, dar cuenta de la memoria con los trabajos realizados durante el año social y nombrar una comisión de glosa pa-ra el examen de las cuentas. 
E Sr. Presidente me encarga cite á lo.i Sres. Socios para ese día á las 12 P. M. en el Casino Español de esta Ciudad, Prado y Neptuno rogándole asistan á dicha Junta que dispone el reglamento de la Sociedad en su Articulo 35, en la Inteligencia que la Junta se celebrará con el número de Socios que se reúnan y los acuerdos que tomen se-rán válidos. ; . . i El Secretarlo Contador. 
LUIS ANGULO 
Habana. Marzo 17 de 1909. 
C. 942 8_18 
j í l L V I S O 
La Compañía de Fomento Agrar io hace p r é s t a m o s en 
todas cantidades y á módico i n t e r é s sobre azúcares 
pignorados y frutos, tanto á sus accianistas como a 
sus tenedores de Pólizas. 
FACILIDADES T PRONTITUD EN 10"! Píl3ST\M)3. 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A M A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Edificio del Banco N a c i o n a l . — p i s o . 
G u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O H E Z A D O S I . O O O , 
C. 971 26-13Mz. 
OBSERVAdlONl» 
El mercado en general ha demostrado 
buen tono y mucha firmeza, siendo única-
mente los valores del Interborough Metro-
pjolitan los qu han demostrado flojedad. HLs 
de esperarse precios, especialmente en los 
valores de mayor actividad. 
Número de acciones vendidas 615,000. 
PEDRO Y TABAKIOS 
CORREDORES DE VALORES. 
ton Lilis Pedro, I g e r e n t e s , 
M MitoiM Tatoes 3 ItLEFOm 463. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualauier orden de compra 6 vonta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagrg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Oíreeemos las mejores referencia» bancarias tanto locales 
como extranjeras, 3115-19 D 
C. 783 TELEFONO 646 
— 2 6 - M z . 
VENTA EN PUBUCAlÜlS^f ^ -vendida en pública subasta ontl ^ l ^ Sers uarlelnmestre Americano V w macén <3ei baña comenzando á la.s nû vo di u**1' Ha-
dol .iía 2i) .\Iar/„ do \'M)V m i V o L ^ m accesorios do automóvil, gasolina Ĵ *1 ^ refrigeradores, estufas pafa co ma,iera, lona, hierro, herramieiUas! e^nSu' sí"s| propiedad mlsoelánoa de los Rstarl. o t L 0 ^ condenada. 10) gobleno se reserva «i ! nidos' de mdiazar alguna ó lorias de j*61 ««techo': 6 suspender la venta k su discreoiL r UraR clones de la venta: Al contado v en ̂  0ndi' do los Estados ruidos. El coinnra^0^8 retirar la propiedad el mismo1 ^ í^f^ venta. uia ae u 
C. 997 4-24 
B A Ñ O S G R A T I S 
En todo ol mes do Abril al que log 
cite. Carneado, calle del Paseo Tel̂ fnl 
9m: S'rVÍCÍO ^ automóviles y guagû  ! domicilio. 3810 
W a e n s i i t e t a p l 
El Bergantín Inglés de tros palos "Persla" do oü.. toneladas brutas, construido en i sai! con todo,; .sus enseres según inventario QUe estarft de manifiesto el día de su venta s! venderá al mejor postor por disposición'dM Capitán con intervención del señor C6n«ú: do S. M. i ! . , en esta ciudad, en el muele de Caballería, el día 31 de Marzo á las doce El buque estft, anclado en el Este de Regla, donde se pi.ede inspeccionar. 
Habana, Marzo 'JO de 1909 
S. Piats, Agente, M. J. Davls. 
Mercaderes i I 
3798 '6.23 ' 
G R A N B A L N E A R I O 
d e A r c h e n a 
Abierto todo ol año con autorlzaciófl del Estado por utilidad pública. Reconocido sin competencia para ¡as enfermedades reumtti'r ca"<. do la piel, y para eliminar el mercurio. Para toda clase de referencias y datos, diri-girse personalmente 6 por correo, a! Doctor Fernández Alarcón en la Habana, Falqu&raá 32 (Cerro) ó á Rasilio Irureta, en el cU«¿tfií Balneario de Archena (Murcia) España? ? 3040 alt. 13-7Mz f 
A V I S O 
Que en el día de hoy y por ante el Nota-rio de este pueblo Ldo. Sr. Manuel Ba-rreto y Dueñas, he revocado no sólo el poder genera! que tenía otorgado al Sr. Ma-nuel Sordo, vecino de Navajas, en el mes de Marzo de 1907 ante el Notario de Colon, el Edo. Sr. Julián Godinez sino tamWP fiaiquior otro que exista sin que esto sea un motivo para mermar la reconociaa honradez v concepto público que disfruta ei, 
S- SOrd0- JESUS MIBRBS 
.Taguev Grande IT de Marzo de 1909. 
C. 973 4'ji 
í C O D E C U B A 
d e p ü ^ i i a r i o d p : l g o b i e r 
ACTIVO: $22.000,000-00 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
CUENTAS ABIERTAS POK COKUEO 
Pídase iufonnes 
Ademfis de las 
horas usuales de 
t(;doB los días há 
hiles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 




algo de su sueldo 




B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Las alquilarnos en nuestra 
Bóveda, construida coa toioti 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
tedia de los interesados. ^ 
Para más informes dirijan-
S3 á nuestra ofícina Amargu-
ra n ú m . I . 
J f . * l ¿ p m a n n á C o . 
( B O Q Ü B R 0 3 ) " 
c. 576 
B A Ñ O S 
Carneado, Vedado, calle P^^^ona; servadas y públicas, A 5 centavos pe , especiales A 10 cts. Se admiten anunc^ A Jl el metro cuadrado, pintado PUI n t0. de los Baños, se avisa á los Ĵ1686*" mar la temporada, no se descuiden. -^M* 
2708 ' ^ 
Ramón Benito FontecilMl 
Comerciante comisionista, correspon ^ 
Banco Nacional de Cuba. Real nüme 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. ,̂2-201*2 
3691 ' -
6-Ma. 
" A V I í s O 
Por oste medio se hace saber k 
receptores de mercancías traia^ 
e] vapor ^Havana-, que se eneont̂  
ban retenidas por consecuencia . 
averia gruesa, que. desde esta ^ ^ 
ha comenzado á entregar la^^^ 
previo depásito de V/o clcl de 
de 
dichas mercancías y acepta-
expediente de avería gruesa. >. 
Zaldo y Compañía-
C 051) 
C A J A S 
Las tenemos en n,1«strf()9 ^le-
da constniida con todos 1 ' 0g 
laníos modernos y las alqu ^ 
para guardar valores a® ^ 
clases, bajo la propia cuai" 
los interesados. L 0 ^ O I 
Jín esta oficina daremos ; 
los detalles que se deseen-
Habana, A-osto 8 de ^ ' | 
AGU1AR N. 108 
N . C E L A T S y C O N i r 
C. 677 
DIARIO D E L A M A R I N A . —Eldiciós. áe la tna -̂ larzo 24 de 1909. 
elaciones Mercantiles 
y E i 
En este mismo número, y en la 
siempre intbresa-ntf .sección "Correo de | 
España," verán nuestros lectores un j 
extracto dé la interpelación planteada I 
| ¿ el Senado de la .Madre Patria por 
el ilustre político den Rafael María de 
Labra acerca de las relaciones que de-
ben unir en lo sucesivo á Cuba con su 
antigua Metrópoli, principalmente'en 
el terreno económico. 
Hace días, con motivo de las infor-
maciones que á este respecto nos tras-
mitió el cable, dedicamos un editorial á 
cuestión tan esenoialísima para los in-
tereses de ambas nacionalidades, y hoy 
volvemos sobre lo mismo aprovechando 
•la circunstancia de que los rotativos 
madrileños llegados en el último correo 
publican amplios extractos del referido 
debate y artículos muy hien inspira-
dos que constituyen el mejor comenta-
rio á la interpelación iniciada en la 
yUta Cámara por el señor Labra. 
Tres figuras muy importantes y de 
alto relieve en la política española in-
tervinieron en la discusión: su inicia-
dor el referido señor Labra, don Eu-
genio Montero Ríos y el Ministro de 
Estado, señor Allende Salazar, y las 
tres, desde sus respectivos puntos de 
vista, estuvieron contestes en recono-
.cer y afirmar que se impone el estable-
cimiento de un Tratado comercial en-
tre Cuba y España, que es ya una nece-
sidad imprescindible para los grandes 
intereses morales y materiales de am-
bos pueblos que se concierte un conve-
nio mercantil al amparo del cual resul-
ten favorecidos los principales produc-
tos de uno y otro país y se robustezcan 
los vínculos de la consanguinidad, tra-
duciéndose en forma práctica y osten-
sible los comunes afectos y las recípro-
cas inclinaciones de la raza. 
Todo conspira á que esos acuerdos 
comerciales se celebren de ma.nera 
¡á para las dos partes contra-
la identidad de origen, el influ-
jo decisivo de un mismo idioma, los la-
70.s de la . religión y de las costumbres, 
];> cordialidad que ha venido á reem-
plazar en el trato social á las rivalida-
des y á los antagonismos de otra épo-
ca. Todo conspira, en efecto, á que 
entre el pueblo descubridor y la última 
do sus colonias emancipadas se ini-
cien corrientes vigorosas de inteligen-
cia mercantil como ya se iniciaron con 
tan próspera fortuna tratos de índole 
espiritual, relaeicnes y conveiiios de los 
que tienen su raigambre en lo más hon-
do del alma popular y que generalmenr 
| son los que preceden á las resolucio-
nes de carácter práctico. ¿Que es lo 
que falta, pues, para que los anhelos 
que palpitan en el corazón de españoles 
y cubanos adquieran cuerpo y se tra-
duzcan en hechos positivos, en dispo-
siciones concretas y definitivas de los 
respectivos Gobiernas ? Si hasta ahora 
pudiera achacarse la reserva á temores 
de repulsa alimentados por unos y otros 
poderes ¿cómo seguir creyendo ó sosr 
pechando lo mismo después de las recí-
procas manifestaciones de amor y sim-
patía registradas en estos últimos me-
s y las cuales no son, no pueden ser 
nisombrecidas por cualquier acuerdo 
aislado que se haya adoptado ó que se 
adopte? 
No, ya no hay motivo serio para re-
tardar por más tiempo ese Tratado co-
reza que él pone en todo lo que pVde 
contribuir al fomento del país, al man-
tenimiento de la paz y á la consolida-
ción de la República. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
18 de Marzo. 
El proyecto de reforma arancelaria, 
mercial que reclaman con imperio las I presentado por la Comisión de Ha-
organizaciones económicas de España y 
Cuba, y bo habiéndolo, es preciso que 
los intentos repetidas veces fracasados. 
cienda á la Cámara Baja, tiene dos co-
sas buenas: una es el establecimiento 
de la doble tarifa ; y la otra es la con-
• cesión hecha á los productos filipinos, que las negociaciones susnendidas ñor ^ i. *. - •5 , • 1 
e , ^uapemuuctó yui Todos estos entraran aquí sin pagar 
unas causas u otras, se reanuden inme- j derecho, pero la importación de azú-
diatamcnte con propósito firmísimo de i car estará limitada á trescientas mil 
llevarlos adelante y de que f-̂ a una rea-1 toneladas anuales y la de tabaco á 
lidad y no un empeño ilusorio el acer- i trfsPientia8 mil libras de capa, á tres 
millones de libras de tripa y á cisn-
to cincuenta millones de .tabacos. Ci-
gars, dice el texto; de donde se dedu-
cirá que los cigarros (cigarettes) que-
iempre por los vínculos indestruen* dan excluidos. No se les da á los fi-
canuento de españoles y cubanos por 
los lazos de la común conveniencia, co-




bles de la historia, del idioma y 
sangre. 
Leyendo el extracto que en otro si-
tio del D i a r i o publicamos, se darán 
cuenta nuestros lectores de las múlti-
ples razones que aconssjan al Gobier-
no de esta República y al de Su Ma-
jestad Católica entablar prontamente 
las negociaciones preliminares de un 
convenio comercial que proteja eficaz-
mente los intereses económicos de am-
bos países, que favorezca el desarrolio 
de su producción respectiva y que, fa-
cilitando el intercambio de artículos 
que son peculiares de uno ú otro mer-
cado, constituya el nexo más formida-
ductores; con el bueno del consumi-
dor, no se cuenta para nada. En la 
Cámara y en el Senado se renovará la 
lucha entre esos intereses, que serán, 
para los legisladores de uno y otro 
Cuerpo, anteriores y superiores á tc-
do compromiso de partido y á toda 
consideración de bien general. Hay 
republicanos, muy proteccionistas, pe-
ro que apoyarán la supresión del dere-
cho sobre los cueros; y hay demócra-
tas del Sur, que, sin dejar de procla-
marse muy libre-cambistas, abogarán 
por que siga el actual derecho sobre 
las miaderas. Pocos espectáculos nos 
ofrece la política americana tan inde-
corosos como las discusiones sobre 
aranceles. Y no es uno de los menores 
defectos del sistema proteccionista su 
acción corruptora. 
X . Y . Z . 
En el montón de diarios que leemos, 
hav de todo, lo mismo que en botica. 
lipinos todo lo que d sean y á que tie-
nen derecho; pero si el Congreso vo-
ta eso, ya habrán conseguido algo que 
es substancial para ir haciendo boca. I Hay uno, libertario furibundo que nos 
Habrá, sin duda, oposición á esa me-1 iiace una gracia colosal: parece una 
dida; ya se anuncia que la combatí- illera so]ea:da: pareee escrito por lo-
ran los arroceros del Sur, los cuales t „ . r, ol„,lvlQ 
aseguran que si el grano del Archi- i c^ Cada vez flue ncs endllga alsml" 
piélago entra aquí libre de derecho,' cosa, dedícanos dos columnas que ni el 
se podrá vender á dos centavos libra 
y destruirá la producción nacional. 
Cuanto á la doble tarifa, es, sin du-
da, un progreso, como expuse en otra 
carta. Se crea una situación clara y 
definida en las relaciones arancelarias, 
que serán medificadas automáticamen-
te, sin necesidad de nesror-iar conve-
nios especiales. El promedio de difs-
rencia entré las dos tarifas es de vein-
ble para una unión franca v duradera i te Por ci,ento y se ha procurado, por-
entre Cuba y España. Los obstáculos 
para llegar á semejante/conclusión no 
con muchos y todos ellos pueden salvar-
se fácilmente contando con la buena 
disposición de los dos Gobiernos y con 
la voluntad resuelta de los organismos 
que representan aquí y allá las enor-
mes fuerzas del comercio y de la in-
dustria. Produce Cuba artículos que son 
peculiares, característicos de su suelo, 
y de igual modo España tiene produc-
tos especiales de su tierra, para la ex-
portación, y nada más factible que es-
tablecer un cambio ventajoso para el 
consumo de uno y otro mercado impo-
niendo rebajas prudenciales en el aran-
cel y abaratando hasta donde fuera 
posible el costo del transporte. 
Afortunadamente, según se despren-
de de- la contestación dada por el se-
ñor Ministro de Estado al ilustre sena-
dor den Rafael María de Labra—in-
cansable y sabio paladín de ios intere-
ses hispano-americanos, cuya perseve-
rancia y cuyos aciertos merecen la gra-
titud de unos y otros pueblos—las dis-
posiciones del Gabinete de Madrid no 
pueden ser más favorables en el senti-
do de llegar pronto á un acuerdo con 
el de esta República para que las rela-
ciones comerciales con España aumen-
ten y no disminuyan ; conducta que, 
por lo previsora y por lo patriótica, no 
podemos menos de ensalzar nosotros 
con el entusiasmo que ella mereoe, es-
i perando que la secunde el ilustre y 
i bien inspirado general Gómez con 
l aquella resolución y con aquella ente-
que "proteccionismo obliga" hacer 
las mayores diferencias en los artícu-
los que resisten la competencia ex-
tranjera; pero el régimen es excelen-
te, en principio, y podrá prestarse á 
que otro Congreso, republicano ó de-
mocrático, lo liberalice. 
Aparte de eso, el proyecto es un 
cién piés; es lo que había que espe-
rar que fuese; rebajas y hasta supre-
siones del derecho para favorecer 
unos intereses especiales; recargos pa. 
ra beneficio de otros intereses; y al-
gunas rarezas sin explicación, como 
la de poner derecho sobre el té y no 
sobre el café. Puesto que lo que se 
, í e  
diablo las entiende: las últimas, las 
leímos con horror: nos sabían á quim-
bombó de puro malas.—Todavía no las 
hemos deglutido, y puede ser que si las 
deglutimos ni les digamos taday: pe-i 
riódicos así. son inocentes, y no corrom-
pen á nadie, porque no hay quien los j 
traduzca. 
Otro de los colegas de que hablamos 
es La Unión Liberal, amiga nuestra. 
Esta Unión no es anarquista, pero en 
cambio os el baluarte de Saturnino Es-
coto de Camón, amigo nuestro tam-
bién. Y Carrión tiene de malo su afi-
ción al automóvil, al aeroplano, al glo-
bo. . . . Cuando menos lo pensemos, se 
descrisma. Y Carrión es aquel joven 
que se oponía á nuestro predicar sobre 
la necesidad de que se estableciera en 
las escuelas la enseñanza religiosa. Los 
argumentos que usaba eran demasiado 
abstrusos: que si la luz. .. que si el ae-
loplano... que si esto, que si lo otro... 
basca, porque escasean muchísimo los 
niños de la gran inteligencia carro-
uiana. 
Para llegar á la causa á través del 
efecto que se admira, se necesita me-
ditar un poco. Voltaire, que no conce-
bía un reloj sin relojero, pudo ver en 
el mundo ese reloj, pero en cambio los 
egipcios, contemplando un sembradío 
de cebollas, se quedaban extasiados y 
adorantes, creyendo aquello un sembra-
dío de dioses. 
Y vamos á conceder que pudieran 
los niños columbrar por el esfuerzo pro-
I pió algo de la noción de que se tra-
ta: £ á qué dejarles con hambre de sa-
ber? Reconocida por el señor Escoto la 
bondad de esa noción, cuanto más cla-
ra sea, será más útil y dará más fru-
to: hay que dedicar, por tanto, en la 
enseñanza, unos minutos á tratar de 
Dios. Por algo dijo Mazzini, á quien 
conocerá el señor Escoto: 
"Sin creer en Dios, no se puede sa-
ber lo que es deler. Todo sistema basa-
do en la-negación divina, no puede te-
ner otras causas fundamentales que las 
de la guerra ciega, y brutal y tiráni-
ca..." 
Es lo que sostuvimos hace poco: 
si Dios no es una respuesta, las pre-
guntas que atañen al deber no pueden 
tener respuesta... Y por eso en esta 
edad de aeroplanos y luz, nadie habla 
ya de deberes, nadie quiere que le lia-
bien de deberes... 
—¡ Antas que todo, son nuestros de-
rechos. . . ! 
Y sí; de nuestros derechos se habla 
mucho: pero el derecho es la sombra 
del deber y no hay sombra sin objeto 
que la arroje.... 
Y no obstante, parece realmente que 
vivimos entre sombras. 
buscaba, en este caso, era ingreso, lo | Esos mismos argumentos son los que 
indicado era que pagasen el té y el i maneja ahora: pero hay una concisión 
café un derecho ligero, que no impi-1 en este artículo que también—según 
diese el aumento del consumo. Otra ¡ eoft_;jatía en el .anterior: Camón 
proposición, ravana en lo grotesco, es . _ • \ , ., -rr i t 
la eximir de todo derecho las obras d e l i r e , con Fernandez y Valdes, que 
anos 
i. 
arte que tengan más de veinte 
de fecha. Y en la parte del bilí reía 
tiva á. los impuestos interiores, se re-
carga los cigarros, pero no el whiskey. 
Entre los artículos, honrados con un 
aumento en el derecho de importa-
ción, figuran los limones, los guantes, 
las litografías, las pifias y los chícha-
ros: "artículos—dice la Comisión— 
que no están bastante protegidos por 
el niño vea. á Dios en todas partes: en 
la clase de Lenguaje, en la de Geogra-
fía, en la de Moral. . . Que lo vea apa-
reciendo por sí mismo, surgiendo como 
el sol sobre las aguas, sin que el maes-
tro tenga que mostrarlo. 
Este señor Carrión se ha contagiado 
con el doctor Sigarroa, y se nos va al 
sofisma de cabeza.. Si bastaran esas co-
el arancel actual." El cacao, que hoy|.gas V€r á Di<)s ̂  frente n0 t.en. 
no paga, tendrá un derecho de cua-
tro centavos por libra. 
Analizar el proyecto por lo menudo 
dría tras sí la humanidad una historia 
politeísta abrumada de errores y de 
sería perder tiempo y trabajo. A los i horrores: cierto que á Dios se llega por 
republicanos de la Comisión, que son j sus obras, pero no todos saben encon-
proteccionistas, no se les puede pedir j trarlo, y mucho menos los niños. Fray 
más que lo que han hecho. Ahora lo ^ ^ León lm dkího_y Sigarroa 
que interesa es saber qué quedará del 
proyecto, cuando haya pasado por el 
dogle filtro de la Cámara y del Sena-
do. En la Comisión unos intereses han 
vencido á otros intereses; todos, pro-
perdone:—"No hay cosa más cerca ni 
más lejos, más cubierta ni más descu-
bierta que Dios."—Todo es según se le 
busque: y el niño por sí propio, no lo 
Ai llegar á este punto, meditamos... 
Aquel lector que está frente á una me-
sa, con el diario delante de los ojos y 
el tenedor delante de la boca, siente co-
mo mareos y disgusto. . . No le agrada 
que tratemos estos cortes, que no se pa -
recen nada á una buena anea de pollo 
ni á una de ídem de bailarina... 
—Dios ya pasó de moda—rezon-
guea. 
Y nosotros, convencidos dé que el 
pollo que come es excelente, revolve-
mos otra vez este montón de periódi-
cos, y sacamos el tercero, que se titula 
Patria, y es de Cárdenas. 
Patria no luce su nombre: nada le-
ñemos que ver con sus doctrinas, pero 
nos desagrada su actitud. Hay macha 
falta, de serenidad en esta prensa que 
se diz conservadora, y se expone á ser 
herida con las mismas arnuis que usa. 
Patria atiza ai partido liberal unos 
cuantos pinchazos injustísimos: y acu-
sándole de antipatriótico y violento, 
échale un editorial en el que patriotis-
mo no se ve por .ninguna parte, y en el 
que la violencia se ve en to las; lán-
zale un editorial que empieza así: 
"La situación creada por los ele-
mentos de gobierno al partido conser-
vador, los constantes desaires, el enga-
ño con que ha sido tratado y la mala 
fe empleada con quien de manera no-
ble y franca se presentó en el palenque 
de la oposición ha culminado en una 
justa, protesta de indignación y ha sido 
motivo para que saliendo del marasmo 
en que se hallaba salte la barrera que le 
contenía y demuestre de un modo ex-
preso y daro, que el partido conserva 
todas sus energías y su virilidad y que 
se halla dispuesto á hacer frente á to-
das las situaciones cualesquiera que és-
tas sean sin por ello traspasar ciertos 
límites..." 
Hablar hoy de esta manera, es un 
crimen de leso patriotismo, del que no 
es sólo Patria responsable: y esas ra-
ras alusiones que en el artículo bullen, 
son hoy tan sospechosas y tan crueles, 
que cualquiera pudiera suponer una 
íntima relación entre los taguayabone-
ros levantados y el periódico de Cár-
denas. 
Dirá La Discusión que es cosa rara 
el que notemos estos tiquis-miquis. Y 
el pueblo bueno y sensato responderá-
le al colega que la única cosa rara de 
los tiquis-miquis estos es su empeño de 
que siga en las tinieblas todo cuanto al 
origen del levantamiento de Taguaya-
bón atañe: con decir y decir, no hace-
mos nada: con decir que todo aquello 
no tuvo raíz ninguna, no adelantamos 
un paso. Lo que hay que hacer es pro-
bar que no la tuvo: y eso se prueba con 
la investigación que ella rechaza. Pro-
bado que no la tuvo, seguiremos tan H -
iices, sin haber perdido jota: y si llega 
á descubrirse que la tuvo, se extir-
pará la raíz para que no retoñe nueva-
mente, y otra vez seguiremos tan feli-
ces. 
Esto es lo que aconseja el buen sen-
tido, y esto es lo que hacemos todos. 
Cuando nos sale un grano en la nariz... 
ó en otra parte cualquiera, no nos basta 
con quitarlo de esa parte y vamos á que 
el médico nos diga dónde radica la ma-
dre del cordero, del grano, de lo que 
sea,—con el fin de aniquilarla, si es que 
el grano tiene madre. Este afán de la 
prensa conservadora — repetimos—de 
que quede en el misterio la raíz de Ta-
guayabón—si es que Taguayabón tie-
ne raíz—es aquí lo único raro. 
Y después de eso, si algo raro queda, 
es la actitud violentísima de Patria, 
que en el artículo dicho continúa de 
esta suerte: 
"Mas, no se crea por esto que la 
campaña emprendida en los actuales 
momentos ha de ser única y exclusiva-
¡ mente de protestas líricas no; el parti-
do y especialmente sus elementos di-
| rectores que hoy como ayer velan por 
i el prestigio de nuestra agrupación, la 
l imprimirán un carácter diametralmen-
te opuesto al que hasta ahora se ha se-
guido. . . " 
Hállase La Discusión en la palestra, 
y justo és que anotemos lo que dice. . . 
Dice en primer lugar que la Acade-
mia de Ciencias es una honra de Cu-
ba : y dice bien. A fin de que las hon-
ras fueran dos, propusimos nosotros 
hace tiempo que se hicieran las gestio-
nes necesarias para fundar una Aca-
demia más: una, correspondiente de la 
Academia española, de la lengua: y 
nadie quiso que las honras fueran dos. 
Dice después el colega que estamos 
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de áncora , cajas planas, extraplanas y corriente; ios 
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ALMACENISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE 
Brillantes de todos t a m a ñ o s , Ferias, R a b í e s y Zafiros. 
todos los meses recibe exten-
so y variado surtido en gene-
ra l de .joyas de oro y con bri-
llantes. 
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(Sexta larts ile Castillo Malüto") 
VERSION CASTELLANA 
(Esta novela publicada por la casa edito-rial de Saturnino Calleja Fernandez, de Madrid, se encuentra de venta en la Moderna Poesía. Obispo 13o 
íConi laf la) 
—Sabed, mi buen señor, que no se 
abre todos los días esta puerta; muy 
pocas personas pueden haberse vana-
gloriado de haber penetrado en el lu-
gar que ahora ocupáis. Si hubiera 
alguna cosa en esta pobre morada, yo 
ps la ofrecería con el pan y el vino 
hospitalario, paía demostraros más 
respeto todavía. Pero los tiempos son 
palos: bien lo sabe Dios; el dinero se 
pseonde, y mi desventurado oficio no 
f".s n proposito para proporcionarme las 
Comodidades de la vida. 
—Estáis dispensado de antemano, 
Moisés,---replicó Rodach.—Lo que yo 
quiero es dinero. 
—¡ Dinero! ¿ Por qué queréis burla-
do.-, de este pobre viejo? ¡3iirad lo 
que os rodea, mi buen señor! Lo que 
veis, forma toda mi fortuna. 
Rodach agitó entre las manos la le-
tra de cambio que el usurero Araby 
no había cesado de seguir con mirada 
recelosa. 
—¿ Y no podéis negociarme este 
crédito ? 
Juntó Araby las manos, cuyos de-
dos estallaron con un ruido semejan-
te al que produce el pergamino cuan-
do se frota entre sí. 
—¡ Señor, señor!—murmuró — aun 
cuando vendieráis todo cuanto hay 
aquí, no produciría la centésima par-
te de esa suma. 
El barón tomó la cartera, y la abrió. 
EJ barón tomó su cartera y la abrió. 
—¡ Esperad, esperad!—prosiguió el 
viejo. — Esa casa de Geldberg, Rein-
hold y Compañía es muy rica; es una 
casa como pocas, mi buen señor. To 
creo, ó he soñado, que me habéis dicho 
que estaba protestada esa letra. 
No mediaba ya entre mío y otro in-
terlocutor el tabique formado de tablo-
nes que sólo permitía la comunicación 
de las manos; el barón de Rodach, ha-
llándose cuerpo á cuerpo con el usure-
ro, alargó á éste el papel, del cual se 
apoderó precipitadamente. 
El viejo fijó sobre su nariz sus an-
chos y redondos espejuelos, tomó el 
papel, lo revolvió entre sus manos, lo 
palpó, y comenzó á examinarlo con mi-
nuciosa lentitud. 
Después murmuró lanzando un vio-
lento suspiro: 
—¿Y ha dejado protestar este crédi-
to la casa de Geldberg, la gran casa de 
Geldberg? 
Interrumpióse é indinó ia cabeza. 
—En mi tiempo—prosiguió hablan-
do consigo mismo—Zachaeus Nesmer 
era nuestro deudor, i Pero ellos lo han 
querido; hijos ingratos! 
—¡ Acabemos !—prorrumpió Rodach. 
El usurero dió un paso hacia él te-
niendo siempre la letra en la mano. 
— i Imposible! — murmuró entre 
dientes. — ¡Ciento treinta mil fran-
cas ! /. Qué es esa bagatela para la ca-
sa de Geldberg? Alguna cosa oculta, 
que no queréis decirme, hay en esto. 
—Lo que hay—respondió Rodach, 
oponiendo siempre su emperturbable 
calma á la agitación creciente del usu-
rero;—lo que hay es que la caja de 
Geldberg está vacía, y con este papeli-
llo puedo hacer que la casa se decla-
re en quiebra. 
— i Señor, señor!—di jo para sí el an-
ciano; — ¡tantas riquezas reunidas!; 
¡una fortuna que me había costado tan 
cara ! ¡ Oh hijas míos, hijos míos! 
El barón repuso con voz cada vez 
más tranquila, á medida, que iba en 
progresión ascendente el temblor del | 
acento del viejo: 
—En circunstancia tal, me ha pa-
recido bien reflexionar; la justicia es 
lenta, y he pensado que dirigiéndome 
al antiguo jefe de la casa de Geldberg.. 
Extremecióse Araby de piés á ca-
beza, y, por un movimiento instinti-
vo trató de ocultar el rostro detrás de 
la enorme visera de su gorra. 
—He oído mal—dijo balbuciente;— 
no os comprendo, mi buen señor. ¿ Que 
estáis hablando del antiguo jefe de la 
casa de Geldberg? 
—¿No sois vos M. de Geldberg?— 
preguntó Rodach con acento imperati-
vo. 
—¡No... no.. . no. .. !—•murmuró 
el viejo;—¡por el santo nombre de 
Dios vivo! 
—¡ No blasfeméis! 
—¡ Juro!... 
—¡ Miradme! 
El usurero no obedeció. 
—Me llamo Araby—dijo con angus-
tia ;—soy el pobre, el miserable Araby. 
Preguntadlo á cuantos habitan en el 
barrio del Temple. 
—¡ Miradme!—repitió Rodach con 
voz severa. 
Araby alzó los ojos, y le miró con 
extravío. 
El barón añadió con su frialdad im-
pasible : 
—¡ Miradme! 
Miróle en efecto, Araby. 
El barón prosiguió: 
—¿Creeréis que habré podido olvi-
daros ? 
El viejo se cubrió el rostro con las 
manos, y cayó á sus piés de rodillas. 
Acosábale con más fuerza su supers-
ticioso terror. 
Creía un fantasma lo que veía fren-
te de sí; el fantasma de un hombre 
asesinado. 
—¡ Conde Ulrico!—exclamó balbu-
ciente y arrastrándose á los piés del 
barón;—¡tened piedad de mí! ¡Fué 
por ellos, por mis hijos! ¡Dios sola-
mente puede comprender cuánto los 
he amado! 
Por espacio de dos ó tres segundos 
permaneció con el rostro en tierra. 
Rodach guardaba silencio. 
Después, cediendo sin advertirlo al 
impulso de una piedad amarga, .excla-
mó: 
—¡Y en premio de tanto amor, vues-
tros hijos os han arrojado de su lado, 
pobre anciano! 
—¡Oh; no, no!—gritó el usurero 
medio levantándose. — Mis hijos son 
buenos; muy buenos! ¡Hijos de ben-
dición ! ¡ Todos me aman! Por las no-
ches se reúnen alrededor de mí: ¡ cuán 
feliz soy! Mi Abel es más orgulloso 
que un gentil hombre; Ester es viuda 
de un conde cristiano; Sara, en fin, 
mi ángel, mi hermoso tesoro... Sara, 
la perlita de mi casa, bastaría ella so-
la para hacerme el más dichoso de 
los padres. 
Frunciéronse las cejas de Rodach: 
una palabra cruel acudió á sus labios; 
pero tuvo piedad, y no la pronunció. 
—¿Qué me importa todo eso?—dijo 
bruscamente.—Por última vez os pre-
gunto: ¿queréis negociarme esta letrat 
—Yo bien quisiera—contestó el vi©« 
jo, desechando nuevamente sus terro-
res para ceder á su natural predispo-
sición de usurero:—bien lo quisiera, 
mi buen señor; y si yo tuviese esa can-
tidad os la daría al instante. Pero na-
da poseo, nada tengo en el mundo j 
¡todo se lo he dejado á ellos! 
—¿Esa es vuestra última respuesta! 
—preguntó Rodach. 
La mirada de Araby describió un 
círculo completo alrededor de la pie-
za. 
—¿ Queréis que venda todo esto ?—• 
exclamó mostrando los guiñapos amon-
tonados;—¿queréis... ? 
—¡Lo que quiero es ciento treinta 
mil francos! 
El usurero retorció 'las manos, y re-
pitió lanzando un gemido: 
—¡ Señor!... ¡señor!.., 
Rodach se dirigió hacia la puerta. 
(CWiuaará/. 
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r.iKlfH'iondo cualn» plagas: la dei sa-
rampión, la de loa perros, la de los ro-
bps v la de los báaiq^etQi. También 
titene razón en este punto: hoy viene 
muy Simpático el (tofrade. Y hablando 
(ic >la ])laga de los robos, echa unas 
malhadada. Miel sobre hojuelas. 
Por eierto que sobre el punto de la 
tal ley de Amnistía, dice La Corres-
pondencia tío Cienfuegos, nnas cosas 
que mereeen apuntarse: también por 
aquel lugar se desbandaron los eaeos, 
v en lo que toca al remedio 'de esa pla-
ga, nótanos el colega lo que sigue: 
"El mal está ya hecho. Ahora lo 
que hace falta es atajar sus consecuen-
cias. Las autoridades y la policía de-
ben conocer muy bien á las que en 
virtud del decreto de amnistía han sa-
lido de su prisión y están dispuestos á 
agradecer el magnánimo indulto delego-
biorno renovando sus antiguas hazañas. 
Ks por lo tanto fácil orientarse- en los 
robos y desafueros que han comenza-
do á cometerse en esta población. To-
do consiste en vigilar de eerca á los 
Amnistiados, seguirles la pista y poner-
les á buen recaudo doblando los eerro-
jos de su prisión al primer desmán que 
cometan. Con los elementos que por há-
bito y oficio son perniciosos á la socie-
cíad y cuyo arrepentimiento es imposi-
ble conseguir no se puede andar con 
miramientos y blanduras. Se ríen de 
ellas y las lamentan y padecen la ley, 
o] orden público, la quietud de los 
ánimas, la seguridad personal y todos 
cuantos tienen intereses que guar-
car..... 
Es un pico de oro el que habla, y 
el consejo que da, es como el pico. Su-
ponemos que siguiéndolo se remedie un 
poco el mal, y suponemos que ahora, 
en muchos siglos, vistos estos resulta-
dos, nadie volverá á acordarse de Am-
nistías. 
Junto á La Unión Española halla-
mes E l Correo Español, de Sagua. La 
una. chotea á Roosevelt. por su afán 
imperialista, por su deseo de meterse 
en todo, hasta en los líos de los osos 
prietos... Y el otro se lamenta—y con 
•razón—del escaso movimiento comer-
cial que existe en Sagua. 
Y tras el lamento, agrega: 
"Xosotros creemos que con el dra-
gado provisional del río. y la nueva 
construcción de un muelle municipal 
que responda bien al movimiento co-
mercial de la plaza, daríamos comienzo 
á la nueva era de progreso que se ini-
cia en todo el país, con utilidad prác-
tica para los intereses generales de 
esta villa y su jurisdicción; y tan lo 
creemos a»sí, que estimamos de tanta 
necesidad la citada obra como el dra-
gado y arreglo general del puerto." 
Y hay que darle á ese pueblo lo que 
pide, porque cuando á ese pueblo le 
dan uno, él devuelve ciento ó más. 
Y ya que oimos su queja, oigamos la 
que en Cienfuegos lanza E l Diario Cu-
oano: dice así: 
"Próxima, la época de las aguas se 
encuentra amenazada la salud pública 
y se prevee el desarrollo de enfermeda-
des en la ciudad, pues la gran aglome-
ración de tierra en las calles con la 
apertura del alrantanl'lado, constil u\v 
una Falla grave de la que pueden ori-
ginarse serias con.sccutMicias y un peli-
gro para los propios americanos.,,." 
Y también hay <iue oir la queja esa \ 
oneja sn que se nos habla de unas 
obras, y que nos hace fijarnos en que el 
fondo de La Lucha habla de obras tam-
bién : habla de las obras pública.,, que 
es preciso, según ella, continiuar por un 
ein fin de razones. 
Punió es este del que pensamos de-
(ir algo, pero por ahora, no. Por ahora, 
nos basta con notar que E l Tnunfo 
dedica un fondo á prometer la fusión 
de las ramas liberales. 
El Banco Nacional de Coba 
en EspaDa y otros países 
El BANCO NACIONAL DE CUBA ha 
perfeccionado su sistema de bancos en to-
das las ciudades dh España y de otros paí-
ses, á, fin de que sus clientes puedan te-
ner dinero disponible en grandes 6 pe-
queñas cantidades, donde quiera que se 
hallen viajando, con las mismas facilida-
des con que podrían extraer dinero de su 
cuenta en su propio país-
Los clientes de la Institución que vayan 
de viaje, deben pasar por el Banco (Ofi-
cina Central 6 Sucursales en la Isla) y 
solicitar cartas de presentación y de cré-
dito por grandes ó pequeñas cantidades, 
según deseen, á fin de tener consigo su 
cuenta bancarla, utilizable en todos aque-
llos lugares que á ellos convenga. 
" b a t u r r i l l o ^ 
'Sin que me parezca una obra com-
pleta el proyecto de reorganizatciún 
de las Juntas de Educación, presen-
tado á la Cámara por el doctor Eze-
quiel García, no he de escatimar mis 
aplausoí? á su generosa intención, en 
cuanto conviene con mis observacio-
nes, recog-idas en la práctica, y du-
rante cuatro años expuestas en estas 
columnas con estéril constancia. 
Insisto en que ninguna razón de ló-
gica abona el funcinnamiento de esas 
Juntas, ínterin el Poder Central sa-
tisfaga sus gastos; como no interviene 
el pueblo en la labor administrativa 
del ramo de Beneficencia y Sanidad 
ni en el de Obras Públicas. Y aun-
que sería conveniente que en cada 
Término Municipal, los vecinos sos-
tuvieran y desarrollaran las escuelas, 
porque á ellos interesa la cultura lo-
cal, también debieran cuidar y soste-
ner la limpieza de las poblaciones, y 
atender á. la composición de los cami-
nos, y. sin embargo, el Gobierno lo 
ha<ce. á causa de la insolvencia mu-
nicipal. El caso es idéntico. 
Sabemos, además, que pasarán dé-
cadas, antes que los Ayuntamientos 
cubanos puedan relevar al Estado de 
esas obligaciones. Y reconocemos to-
dos, que la uniformidad en los mé-
todos de enseñanza desaparecería, 
desde que cada Corporación, autóno-
ma, no tuviera que dar cuenta á na-
die del número de sus escuelas, retri-
bución de los maestros y extensión de 
los estudios. De donde se sigue, que 
valdría más borrar de la ley la pro-
mesa de ceder á las lotcalklades una 
función que debe »er atendida por el 
Poder Central, con tanto celo como lia 
propia conservación del orden pú-
blico. 
Esto dicho, el proyecto-Oarcía acu-
de á subsanar muy graves errores. 
Primero: fijando un número de 
componentes á Tas Juntas, pequeño. 
para no tropezair con las ;u'tuales di-
ficultades dé falta dé **quorum." S.--
gmulo, haciendo vocal nato al Jní'e 
de Sanidad, iconveniente, por cuan;o 
la constante inspección higiénica ;'S 
de impurtante valor pedagógico. Ter-
cero, limitando el derecho de elección, 
por los analfabetos, y concediendo al-
guno á los maestros del Término, víc-
timas hasta ahora de las combinacio-
nes políticas, é indefensos en las se-
siones del organismo. 
Será requisito indispensable para 
sor elegido vocal de una dunta, sabT 
leer y escribir, y ser padre de fami-
lia. Cien veces be dk'ho que rosuî a 
un sarcasmo, elegir paira ruuciún tal 
á individuos sin familia, á jovenzUe-
los sin arraigo, á hombres inmorab's. 
más de una vez, á quienes importa 
un pito del anejoramiento do la ea-
señanzá. 
Los unos casi analfabetos; los 
otros célibes incorregibles; esotros 
forasteros recien llegados; siempre 
un político do caunpanario, raras oca-
siones un padre moral de hijos estu-
diosos, helos constituidos en fiscales 
del magisterio y en arbitros de la 
suerte de generaciones que sólo po-
drán ser libres, si son ''dncadas y 
virtuosas. Con un candil no se encon-
trarían, en algunas Juntas, desde que 
fueron creadas, un solo erudito ni un 
solo profesional. Y eso no sucede 
en ningún país del orbe civilizado. 
En este proyecto, luego de reser-
var al soberano la facultad de elegir 
á tres de los agentes electorales ó :le 
los guapos de semana, ya se estable-
ce que, además del Jefe de San ida 1, 
médiíio, el Ayuntamiento y los maes-
tros designarán precisamente, ex-
maestros acreditados, ó personas con 
título académico. De donde se deri-
va que la inconsciencia, que la igno-
rancia, no podrá estar ya en mayoría 
en el seno de OorporacionevS llamadas 
á ejercer funciones pedagógicas. 
Pero choca esto con el artículo se-
gundo del proyecto: con la incompa-
tibilidad. El doctor García, que uo 
desconoce á su pueblo, ha olvidado su 
modo de ser. 
En los más de los Municipios rura-
les, no pasan de media docena los 
hombres con título. Y uno es médico 
municipal, otro del hospital, aquel, 
forense; este abogado, es Registrador, 
aquel, escribano, y el de allá conce-
jal; si hay un ingeniero, cobra suel-
do, y si un buen pedagogo retirado, 
funge de Juez Municipal ó de vo^al 
de la Junta Electoral. ¿'Dónde vá á 
encontrarse el doctor García fuera 
de los grandes núcleos urbanos, per-j 
sonal instruido, que no desempeñe 
puestos retribuidos ó cargos de ori-
gen electivo? 
Veamos en mi provincia. El Dis-
trito de Consolación, el de Viñales, el 
de Guane, ¿qué profesionales tienen, 
bastante ricoe para no necesitar de 
un destino, y bastante abnegados pa-
ra ir desde Martinas á Guane y desde 
San Diego á San Cristóbal, los días 
de sesiones, por caminos que parecen 
interminables, abandonando su clien-
tela y negocios? Cienfuegos y San-
tiago, pase; para los vecinos de Sa-
gua de Tánamo y Alto Songo, impo-
sible. La incompatibilidad, en asun-
to de educación, donde no se gana 
sueldo y donde todo el mundo ha do 
tener idéntico interés, no se explica. 
Un hombre patriota, puede servir 
mucho á los intereses municipales, 
desde el escaño de concejal, y á la 
vez á la causa de la cultura desde la 
Junta de Educación. Puede ser con-
tribuyente y padne, y tiene derecho á 
ilcl'cmlcíi- el manejo de ios fondos co-
munales y la educación de su hijo. 
Eso es inconcuso. 
Muy plausible es el acuerdo de 
agrupar escuelas bajo una denomina-
ción de Distritos de Inspección, fácil 
y rreciientementc visitables. Interin 
la uispccciún técnica se realice como 
ahora, de año en año, ella será nula. 
Hay que mantener viva la fiscaliza-
ción, y hacer efiicaz la dirección. Cien 
veces lie clamado por una 'subdivisión 
de los Distritos, haciendo residir en 
el Centro de cada uno al funcionario 
co'inintente. Solo así habrá buenas 
escuelas. 
Y esta innovación viene en apoyo 
de mi anterior tesis. Ya desaparece 
el carácter rnunicipal; ya cada Tér-
mino no tiene su independencia esco-
laT. Abora se agrupan tres ó cuatro 
muuiicipios, para que el Inspector loá 
visite. Si en lo administrativo, ca:la 
localidad tiene un derecho amplio, en 
lo técnico, la personalidad y la auto-
nomía desaparecen. Y hé aquí que 
una Junta que se quiere hacer apa-
recer medio soberana en unos asun-
tos, ha de entendérselas con el re pro-
sen i ante del poder central todos los 
días. 
Esas Juntas Municipales, con i'a-
cultades para nombrar sus emplea-
dos, han de acordar la destitución de 
ellos, hasta sin expediente, á pro-
puesta del Inspector de Distrito. ¿Se 
concilia esto, eon la pretendida au-
toridad moral de los vecinos? Hay 
otros preceptos muy plausibles en el 
proyecto. Por ejemplo: que las es-
cuelas mixtas tengan por maestras y 
conserjes á personas del sexo feme-
nino, salvo cuando no haya más que 
hombres aspirantes á ellas. Eso es 
moral, es justo, es noble. No me ex-
plico cómo protestan de ello algunos 
maestros, que serán muy correctos, 
(pie estoy seguro de que serán muy 
morales; pero que, cuando tengan hi-
jitas en franco desarrollo, casi púbe-
res, ó realmente púben^s, no confia-
rán su educación á otro hombre jo-
ven, soltero, galante y en completo 
vigor de vida, habiendo mujeres a 
quienes confiarlas. 
No quiero repetir lo dicho otras ve-
ces, acerca de ese punto. Xo quiero 
ni pensair otra vez, no ya en las ac-
ciones, en los pensamientos que cru-
zarán por la mente de maestros sin 
esposas, en edad de ilusiones é ímne-
tus de la carne, en esas aulas rura-
les, en presencia de las alnmnas quin-
eeñas. lindas y bien formadas, que 
castamente se. les abandonan, en el 
pupitre y la pizarra, totalmente igno-
rantes del peligro... 
j o a q u i x X. ARAMBURU. 
ciá, esposa, del señor Presidente de la 
Lonja, y padrino el señor don Julio 
de Cárdenas, Alcalde Municipal, que 
lauto ha contribuido junto con el 
Ayuntamiento, á facilitar la construc-
ción del edificio. 
lia sido invitado y ha ofrecido hon-
rar el acto, el honorable señor Prest"? 
denté de la República. También han 
sido invitadas las demás principales 
autoridades de la nación y el Ayunta-
miento. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto. 
AI terminar la ceremonia, las perso-
nas invitadas podrán visitar los tres 
primeros pisos de la Lonja. El cuarto 
y quinto están ocupados con oficinas 
particulares, por cuyo motivo la visi-
ta no se hace extensiva á dichos pi-
sos. 
No se hará uso de los elevadores en 
ese día. 
El lunes 29, una Comisión de la Di-
rectiva llevará á cada una de las aso-
ciaciones benéficas siguientes, la can-
tidad de $111.11 plata, cuyo reparto 
se hace por acuerdo de la Junta Ge-
neral. 
1. Asilo de San Vicente de Paul de 
varones. 
2. Asilo de San Vicente de Paul do 
hembras. 
3. Colegio de Jesús María, de Revi-
Llagigcdo 102. 
4. Hermanitas de los Pobres. 
5. La Misericordia. 
6. Casa del Pobre. 
7. Huérfanos de la Patria. 
8. Colegio de Ja Preciosa Sangre 
de Jesús. 
0. Dispensario del doctor Delfín. 
Las operaciones de la Lonja conti-
nuarán en O'Reilly número 1 hasta el 
31 de este mes, y desde el primero de 
Abril en el nuevo edifico. 
crimen del cubano 
promesa de Roosevelt, i i n e n ^ 
en lo mas mí"!— ., ut 
dependencia. 
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0 ^spués ¿ ^ 
1 ideaitecl̂ f0nar 
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ilutes, más grave es "el ""fl?. teni<Jo os haya 
crimen grande es la infamia. ", 
Cuando oímos que se d fi 
(U)WlonuK ''"-"'"do (1U(;' I10 al 
vo alguno para revolarse, creeir. ^ 
mas que una defensa es me, í ' ' ^ 
que se infiere á Cuba otensa 
Uay que borrar de ia mente d ^ 
cunstaneia puede un cubano tea^SP recno a comprometer la j 
cia nacional. Cualquiera ( 
error del Gobierno, cuall 
i a-
de ia Habana 
El domingo 28 del presente mes se 
inaugurará oficialmente el edificio que 
para esta sociedad acaba de ser cons-
truido en la plaza de San Francisco. 
La ceremonia, á la cual sólo se po-
drá asistir con invitación, empezará 
á las ocho y inedia de la mañana, ben-
diciendo el señor Obispo de esta Dió-
cesis el edificio, después de cuyo acto 
se celebrará el santo sacrificio de la 
misa por el Reverendo Padre Rector 
del Colegio de Belén. 
Será madrina de la fiesta la señora 
doña María Ana Barraqué de Ma-
LA CONCIENCIA NACIONAL 
Póngase en uno de los platillos de ' 
la balanza desde la primera gota de | 
sangiv hasta la última que se haya j 
vertido por el ideal de la Independen-! 
cia, las lágrimas derramadas, el dinero 
que ha costado, y el número de ino-
centes inmolados; cincuenta años de 
la vida de un pueblo en que laboró 
por su independencia la palabra del 
tribuno, la estrofa del poeta, el pensa-
miento del filósofo, el estudio del es-
tadista y la espada del héroe y el que-
gido del mártir. ¿Habrá algo en el 
mundo, por grande que sea, que echa-
do en el otro platillo, pudiera siquie-
ra mover todo el peso que representa 
ese medio siglo de dolores y esperan-
zas? 
Es crimen que un cerebro cubano 
piense siquiera un minuto, que puede 
comprometerse la independencia de 
Cuba, porque unos cuantos cubanos 
no tengan satisfechas sus ambiciones 
ó sus caprichos. 
¿Dónde están los cubanos que ten-
gan títulos suficientes para conspirar 
contra la independencia de Cuba, que 
no es ni será nunca el botín de guerra 
de un Ejército, sino la conquista dé 
un pueblo, la gloria de una genera-
ción? 
Muchos generales, muchos corone-
les, muchos soldados, muchos cubanos 
murieron por Cuba. ¿Acaso unos 
cuantos vivas, unas cuantas docenas 
de hombres han sufrido ellos solos y 
ellos solos hicieron la independencia? 
No hay ninguna razón, ni puede 
existir justicia alguna que atnúe el 
fuese la injusticia que en s i ^ o m L ^ 
cometiera nunca bahía razón v e 
prc sería, el más grande de los i r * 
nes paraun cuban,), el conSpir,ar 
tra la independencia, ^ 
Maldito sea quien baga, fracasan 
ultima prueba. Maldito mil vi H 
ol Resino de la Patria/' q ^ s ^ 
ra con el pensamiento pusiera en mi 
gro el ideal del pueblo cubano 
Cuba ba pagado á los soldados ¿ 
la Independencia como ningún ^ 
h]* 1<>* ha honrado 
davm. sH'nte. veneración por' V " 
•Que culpa tiene este pueblo generoT 
de que los héroes de ayer, miichoJ-
ellos, bayan descendido, v hoy en h 
gar de dedicar el alma al sacrificio k 
dediquen a la maldad, cubriéndose 
con el manto del patriotismo explota 
dor? 
Lo que sucede actualmente es qUe 
la psicología conspiradora, el hábito 
do cincuenta años, no puede cambiar, 
se en un momento. Conspirar fué ía 
suprema gloria de ayer; conspirares 
el crimen supremo de hoy. 
Y si queremos subsistir tenemos 
que realizar brujamente el cambio 
en la mentalidad. Pero no son los ig. 
norantcs los (pie deb̂ n dirigir; á ellos 
toca obedecer. Kl tribuno, el escritor 
el poeta: diariamente todo cubano que 
tenga conciencia del problema nacio-
nal debe repetir lo mismo: No se cons-
pira de ahora en lo adelante contrann 
Cobierno. sino contra la Independen-
cia nacional. 
Antes emigrar (pie conspirar. El 
mundo es grande y por ese mundo, y 
en todos los continentes, en todas la'ís 
naciones se encuentran alemanes, 
franceses, ingleses, americtanos, espa-
ñoles, que han salido de su país park 
luchar por la existencia bajo otras 
banderas y en el seno de otros climas. 
Hagamos igual. ¡ Es obligación de 
que el Gobierno cubano se ocupe de 
la suerte particular de cada cubanol 
; Fs posible (pie todos los que merez-
can atención del Gobierno, la tengan? 
No hay gobierno en el mundo, que ca-
da día no cometa una injusticia, por-
que siendo hombres los gobernantes 
humano es que cometan errores y ten-
gan pasiones. 
La justicia, en abstracto, es muy 
fácil de definir: pero desde el raomen; 
lo (pie lieim (pie ser aplicada esta 
idea., las impurezas de la realidad 
transforman su aspecto sagrado y en-
tonces cada cual la interpreta en la 
medida de sus deseos y conveniencias. 
Y en un país en que todos nos con-
sideramos grandes hombres, es nata-
ral une una llamada injusticia que se 
nos baga y que no tiene más de un 
milímetros, nos parece kilométrica, 
Hagamop la conciencia nacional: és 
nuestro deber. Knseñemos al niño cu-




C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Keloj legitimo EOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS IMPORTADORES 
Ks el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
ü A R A N T I ^ A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
La casa de g a r a n t í a para joye r í a fina. 
Bolsas de oro y plata para señoras , cadenas para 
abanico ó reloj . Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leont i -
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
L O N G W E 
''FIJOS COMO EL SOL" 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o ? p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
(GARANTIZADOS) 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 ^ , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l e l 6 0 2 , A p a r t . 6 6 8 ] 
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b a ñ o , repi tamos cont inuamente ante 
ol ignorante que merece m á s piedad 
el h i jo que miata ú ,su madre, que el 
cubano que ponga en pe l ig ro l a inde. 
pendencia de Cuba. M a t a r á un pue-
blo de dos mil lones y medio de babi-
t a ó t e s debe ser u n c r imen dos mi l lo -
nes y medio de veces m á s grande que 
j ú a t a r á u n bombre. 
Y conspirar cont ra u n g o b i é r n o . on 
Cuba, es conspirar con t ra la Inde-
pendencia. 
Estas razones obl igan á tudo pa-
t r i o t a , á todo cubano á convertirse en 
pol ic ía de la Independencia , cu guar-
dador de la Independencia , en soste-
nedor de la Independencia! 
Antes de pensar en el Gobierno pen-
semos en la Independencia , que los 
gobiernos son t rans i to r ios y la Pa t r i a 
debe ser permanente. 
m G U A J I R O . 
Sta. Isabel de las Lajas , Marzo/ 1909. 
A l r e d e d o r d e l á r b o l 
A »»1 nmieo el General A l e m á n . 
n 
Nuestra f lora , como for jada en los 
t róp icas , es var ia y eapriebosa, es ga-
barda y exuberante. Son sensibles las 
diferencias que se observan entre los 
bosques de los climas templados y los 
de los t r ó p i c o s . Son extensos y clarea-
dos los primeros, la inmensidad de á r -
boles pinados que los caracterizan, le 
dan u n aspecto de u n i f o r m i d a d cansa-
da. Múlt ipi les y enhiestas columnas 
de pinos medran en ellas; su aroma, 
no es él aroma cá l ido del bosque t ro-
pical . Los nuestros son abruptos, es-
pesos, inaccesibles; in f in i t a s varieda-
des de á rbo les , de extensas y retorci-
das ramas lo forman. E l alteroso ocu-
jc de dura é i nco r rup t ib l e madera, el 
.-jagüey, á rbd l parasi tar io que acaba 
por a d u e ñ a r s e del terreno extendien-
do su t u p i d a copa. L a regia majagua 
de veteadas pintas y madera f lexible . 
E l cedro perfumado, de fol laje sober-
b io ; él caobo ó caoba, m a g n í f i c o ; el ne-
gro é b a n o que eleva su tronco recto y 
obscuro á 14 ó 16 varas del suelo; la 
dagui l la , la maboa y nuestras palmas, 
nuestras proceras p a l m a s . . . le dan v i -
da, le dan á nuestros tupidos bosques, 
cruzados por recias y valiosas enreda-
deras, u n aspecto m á s var io , m á s en-
cantador, m á s solemne y grande que al 
de los otros climas. Parece que en él 
seno de ellas se e s t á m á s cerca de la 
Naturaileza, para admira r 1 mejor la 
obra grandiosa de la Creac ión . No t ie-
nen el aspecto funera l de los otros; 
formados por rectos y alterosos obelis-
cos, cuyos follajes l levan cuando el ai-
re las mece. Nuestros bosques rumo-
ran madrigales y se mat izan con su va-
r ia f lora , de m ú l t i p l e s colores. 
¡ A a ! Y esas maderas in f in i tamente 
buenas é i n f in i t amente escasas para 
abastecer en el mundo los deseos de la 
vanidad y del confort , en fo rma de so-
berbios muebles se nos v a n ; se nos v a n 
sin que una mano poderosa detenga la 
obra t remenda de demoler t an ta r ique-
za. 
Francisco Poveda, fine tuvo la suer-
te de no ser u n poeta decadente; que 
tan sólo supo ser un sencillo t rovador 
de las selvas cubanas, nos ha dejado 
expuesta, en fáci les y sonoras rimas, l a 
vaha de nuestros basques frondosos. 
' ' A l l í creciendo altaneras 
e s t á n en p r ó s p e r o augur io 
tus m á s preciadas maderas 
y al par del hermoso p u r i o 
de sco l l a r án tus pa lmeras . " 
" A l l í el é b a n o real 
y el ansiado granadi l lo 
j u n t o de u n demajagual,, 
y en medio de un guamajal 
vegeta el duro c e r i l l o . " 
" A l l í el arabo y él roble 
el p i to , la vera, el g ü i j e , 
. e l endurecido mi je , 
y la caoba que noble 
es de los á rbo les d i j e . " 
" L a yaya y el j a i m i q u í 
la jocuma y el ocuje 
y el predilecto j e q u í , 
que resiste fuerte a l l í 
del h u r a c á n el e m p u j e . " 
Cómo se r e i r á n los desrramalados 
poetas de hoy d í a , que s u e ñ a n con 
p r í n c i p e s azules, mujeres de heno, y 
sapos bíbl icos , " q u e entonan misterio-
sas oraciones;" c ó m o se r e i r á n , repi to, 
de la sencilla sencillez de este h u m i l -
de cantor, que si no supo apreciar una 
f lo r de loto, supo amar con amor i n -
tenso la c a m p i ñ a cubana, y supo des-
pués de cruzar la t i e r r a con el corvo 
arado, d o r m i r bajo mango copioso, l a 
sabrosa siesta, "para sentir en todo su 
sér , con mayor intensidad las grande-
zas, las verdaderas grandezas de su 
amada Cuba. 
Y c u á n t a s cosas curiosas nos ense-
ñ a n las plantas en todas sus interesan-
tes funciones. 
Veamos su r e s p i r a c i ó n : 
Las plantas toman el gas c a r b ó n i c o 
en cantidades inmensas. U n a p lanta 
representa el 95 por 100 de su peso en 
materias llamadas o r g á n i c a s ; e l carbo-
no representa el 44 por 100 p r ó x i m a -
mente de ese peso, el h i d r ó g e n o y eb 
oxígeno , e l 50 por 100, el n i t r ó g e n o 
con ser t a n interesante para la v ida de 
la p lan ta representa u n uno por cien-
t o ; por eso cuando una p lan ta se que-
ma solo deja un p e q u e ñ o residuo de 
materias minerales en forma de ceni-
zas, porque esas materias solo repre-
sentan en e l t o t a l de ella u n 5 por 100. 
L a clorof i la , el protoplasma, el acei-
te, él a l m i d ó n , la goma, el a z ú c a r y l a 
i misma envol tura del á rbol y su made-
! r a ó su celulosa no son ot ra cosa que 
agua y carbono en su mayor parte. 
Plores, frutas, granos, etc., etc., agua 
y carburo son. 
Esto nos e x p l i c a r á ó nos d a r á la ra-
zón de la f u n c i ó n que en la planta va-
mos á estudiar. 
U n hongo no verdea, porque a l f i n 
el hongo vive y respira exactamente 
como u n animal . Su ú n i c a diferencia 
¡ e s t r i b a en respirar mucho m á s despa-
cio que nosotros; pero en esa respira-
ción, quema el o x í g e n o y desprende 
' el ác ido ca rbón ico , como nosotros, y 
• como l a v i r u t a que se quema: to ta l 
i todos estos son f e n ó m e n o s de combus-
t ión . 
I Las otras plantas t ienen ó ejercen 
P a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s . 
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsión Angier, unidas á sus efectos tónicos y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
una f u n c i ó n d i s t in ta , aunque t a m b i é n 
resp i ran ; ellas toman de l a a t m ó s f e r a 
el á c ido c a r b ó n i c o , y gracias á esc 
ác ido y á la acc ión de la luz pueden 
fabricar su mater ia verde, porque á su 
acc ión , el ác ido se descompone y la 
p lanta expele una parte de oxígeno. 
Todo lo cont rar io de la r e s p i r a c i ó n . 
Esa mater ia verde se l l ama c lorof i -
la. F o r m a n la c lo ro f i l a granulos mis-
eroscópicos , que f lo tan en u n l íqu ido 
l lamado protoplasma. Otros granillos, 
toman matices dist intos para colorear 
las flores. 
L a c lorof i la s e g ú n u n poeta-. 
"Es la sangre del árbol, la vida 
que toma esos tintes, 
para darle á los campos sus tonos 
Que alegran la vista, que bellos sonr íen ." 
"Es el iris que olvida en su curso 
sus mas bellas pompas, 
y que quedan allí replegadas 
mecidas por auras y gratos aromas." 
E s la luz que se cuaja en las hojas 
con verdes colores 
para hacer el a lcázar más bello 
de pájaros lindos, y t ímidas flores." 
Estudio por d e m á s interesante y su-
gestivo es el del á rbo l , l l e v á n d o n o s el 
convencimiento de las maravillosas 
funciones que realiza en su desarrollo,, 
á elevar nuestro pensamiento, hasta las 
in f in i t a s al turas de Dios, para admi ra r 
mejor las grandes h a r m o n í a s conque 
la Naturaleza ha rodeado todas sus le-
yes admirables, y para sentir piadoso 
cul to de afecto, hacia é. á rbo l , aux i l i a r 
fecundo del hombre, á quien todo se 
lo ofrecen sin pedir le j a m á s nada. 
El los son los creadores y guardado-
res de la f e r t i l i d a d de las t ierras 
Cuando las aguas son excesivamente 
fuertes, ar ras t ran la t i e r r a de los r i -
bazos hacia los valle, , agrandan los 
cauces de los r íos é inundan las p l an i -
cies. Las plantaciones evi tan podero-
samente esos d a ñ o s . 
Es inmenso e l caudal de agua, que 
en la t i e r r a se sepulta por la acción de 
las á rbo les , no solo porque con sus 
troncos, moderan el impulso de las co-
rrientes fac i l i tando la f i l t r a c ión , sino 
porque cuando el agua cae, cada hoja 
se convierte en acopiadora de ella, de-
j á n d o l a resbalar por las ramas y los 
tallos, para que cayendo lentamente 
en el suelo se f i l t r e y llegue á las r a í -
ces, ó á sitios m á s hondos, para n u t r i r 
luego corrientes diversas. 
Las plantaciones de las m o n t a ñ a s 
conservan la riqueza de las fuentes que 
brotan por sus flancos; cuando los bos-
q ú é s de esas m o n t a ñ a s se ta lan, las 
fuentes cesan ó se empobrecen. 
E n los Estados Unidos, donde estas 
cosas se estudian, se han averiguado 
d a ñ o s causados por la ta la de montes, 
que nosotros ignoramos en nuestro 
pa í s , donde parece que estamos de pa-
so y que v iv imos a l d í a . 
A f i r m a una impor tan te revista, que 
debido á esa tala, muchos arroyos y 
manantiales se han secado, y otros se 
han empobrecido visiblemente. 
Los viejos habitantes de V i l l a - C l a r a 
me dicen que hace cincuenta años era 
m u y ra ro el a ñ o en que él r í o Bé l ico 
cortara su corriente. E r a necesario 
una s e q u í a m u y intensa para que t a l 
cosa ocurr iera . l í o y , apenas cesan las 
aguas el Bél ico se corta por nni l t ip les 
lados. ¡ C u á n t o s arroyos que fer t i l iza-
ron ricas heredades han desaparecido 
en Cuba. Si p u d i é r a m o s averiguarlo 
nos a s o m b r a r í a m o s de ello. Y esos 
arroyos, á n u t r i r riachuelos i b a n ; y 
estos á aumentar el cauce de los r íos 
profundos p r o p e n d í a n . 
E n los Estados Unidos, r íos que por 
su cauce pe rmi t i e ron servir para el 
t ransporte en otros tiempos, han dis-
m i n u i d o su cauda'l de t a l modo, que 
sé han tenido que abandonar para ese 
objeto, porque las regiones que n u -
t r í a n de agua á esos r íos , t a m b i é n se 
ta laron, y se tiene averiguado que 
por v i r t u d de esos descuajes el agua 
debajo de la superficie ha d isminuido 
de 10 á 50 p i és . 
A l l í de 850 mil lones de acres de 
montes p r imi t ivos , solo quedan 500 m i -
llones de clase i n f e r i o r ; y a l l í se que-
j a n de que el consumo de madera es 
tres veces mayor que lo cpie se recon-
quista. 
A q u í no tenemos e s t ad í s t i c a s de 
nuestros montes; pero sí sabemos que 
la d e s a p a r i c i ó n de éllos s e r á to ta l , por-
que no se repueblan, porque no hay 
reconquista. 
Al l í la madera explotada se aprove-
cha en su mayor par te para desarrollar 
nuevas riquezas en nuevas industr ias 
del pa í s . E l Herald—ya lo he dicho 
en otro a r t í c u l o — d e v o r a m á s de una 
c a b a l l e r í a d ia r ia de monte para f ab r i -
car su papel. 
A q u í las maderas se van . N i los 
residuos, n i aun casi el dinero que ellas 
dan, se quedan en Cuba. 
Los Estados Unidos que poseen re-
giones i n f é r t i l e s por fa l t a de agua, re-
giones t an extensas—dice una Revista 
—como Ing la t e r r a , Franc ia , E s p a ñ a , 
Por tuga l , Alemania , A u s t r i a y D i n a -
marca que representan una tercera 
parte del t e r r i t o r i o , se v a n á fe r t i l i za r , 
l levándc ' le canales de agua, y r e p o b l á n -
dolo de bosques. 
Este es uno de los grandiosos, pro-
ductos que ba dado la famosa Comi-
s ión creada por Roosevelt para defen-
der las riquezas naturales de su t e r r i -
tor io . . . 
E l á r b o l . . . la ag r i cu l tu ra , el cam-
po ; esos son los puntos de vis ta que 
preferentemente apoyan y defienden, 
los países» civil izados para hacerse 
grandes. 
Sul'ly diciendo que la ag r i cu l tu ra y 
la g a n a d e r í a son los dos pechos exu-
berantes que a l imentan á todos los 
pueblos , le ha s e ñ a l a d o el camino i n -
fal ible que-estos t ienen para l i g n i f i -
cá r se y engrandecerse. 
E n el p r ó x i m o a r t í c u l o te rminare-
mos este estudio. 
j ó s e C O M A L L O N G A . 
D I S P E f i S A R I O " L A C A R I D A D " 
Y a empiezan dos pobres n i ñ o s y las 
mujeres desvalidas á sent i r f r í o ; m á s 
intenso para ellos porque no t ienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnoís unas frazadi tas para esos ad-
res desventurados: Dios os p a g a r á ese 
beneficio. 
DR. M. D ' T j F I N . 
para regalar las insignas de, 
Cruz de Isabel l a Ca tó l i ca í 
vir tuoso Prelado.-
L i s t a de la llevada á cabo ] 




VA M . E . P. V i s i t ado r de las 
Escuelas P í a s de la Is la 
de Cuba , . 
A l ramios de las Escuelas 
P í a s de •Guanabacoa. . . 
P. P. Escolapios de Guana-
bacoa. . . . 
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L O G M A N Y M Á E T i N E E 
si queréis evitar dessrracías en el lio-rar. 
Este es el único aceite de carbón que durante loí áicimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 4-9 alt E n 20 
© 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrolillo de los niños. Ninguna otra 
emulsión tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
dio-estión. La Emulsión Angier es la más perfecta y la 
más agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
C o n o c i d o s s o n l o s p e r n i c i o s o s e f e c t o s d e l v i e n -
t o S u r , d e t i d o s p r i n c i p a l m e n t e a l a m e n t o d e c a -
l o r p e p r o d u c e n . C o n l a C U A R E S M A c c i n c i d e e l 
c o m i e n z o d e l o s c a l o r e s . , ¿ Q u i é n e n c u a r e s m a n o 
s u f r e d e J A Q U E C A S , M A R E O S , E I L I O S I D A E 
( m a l h u m o r ) é I N D I G E S T I O N E S ? 
S a M a p r e v e n c i ó n de e s t o s m a l e s es e l A y u n o 
d e C u a r e s m a , q u e m o d i f i c a l a s a n g r e e s p e s a d e l i n v i e r n o y 
p r e p a r a e l c u e r p o p a r a l o s r i g o r e s d e l v e r a n o : 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
—¿Usted no ayuna? ¿No puede ó no quiere 
contenerse en las coniidas?~Ni se lo censura-
mos, ni se lo aconsejamos, pero le asegura-
mos que una cucharada todas las mañanas de 
A C N E S I A S A R R Á 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s d e l c a l o r . Q 
NO D E B E F A L T A R EN (JASA O 
V n p o m o 8 0 c t s . Í E N T O D A S P A R T E S 
Droguería " S ^ x » X - á " A 
4 p o m o s , á m c t s . u n o . ^ f a b r i c a n t e . ® 
c 860 alt i W o 
J o a q u í n Lastra 
Una devota 
M a r í a P e ñ a l v e r 
M a t i l d e Bel l ido de L u n a . . . 
J o s é Area 
Manuel L l e r a Nor iega . . . . 
De l f ina L a m a d r i d de L l e r a . 
Lorenzo L l e r a y L a m a d r i d . . 
Juan Cabrina 
H e r m i n i o C a ñ e d o 
J o s é F e r n á n d e z 
Fe l ipe L i m a • • 
A r m a n d o D í a z V i d a l . . . . 
Carmen Pedroso 
P i l a r V a l d é s . -
M a r í a de los Angeles Gómez. 
Regla D í a z 
Domingo H e r n á n d e z 
Concepc ión Miyares de S u á -
rez . . . . 
l i n a devota . -
U n a devota 
P. B . P 
U n a devota 
R C. H e v i a 
Francisco del R í o 
L a Gran A n t i l l a . 
E l L o u v r e . . . 
L a I b e r i a . 
L a I n d i a n a 
L a Popular 
E l Nuevo M u n d o 
M a r g a r i t a P é r e z P i c ó . . . . 
l ias Almeydaís 
Serafina Her re ra 
Mercedes A l ú m de G á l v e z . . . 
Justo Gayol »• • • 
Concepc ión M . de B l a n c o . . . . 
M . Z. de F 
Beat r iz L . v i u d a de Sánc l iez . 
Amel i a En t r a lgo 
L a Bor la 
L a Gran S e ñ o r a 
D u k e •M- Paganetto 
Socorro Moreno 
N i casi o Gayó! 
M a r í a Lu i sa León de V i l l a . . 
M a r í a Josefa, de A y a l a . . . . 
Luc iana V a l d é s v iuda de 
Cordero 
Paula V a l d é s v i u d a de Ca-
r r e ñ o 
Manue l N ú ñ e z . 
J o s é A . C a s t a ñ e d o 
Gregorio Olava r r i 
Dolores de O l a v a r r i . . . . . 
Carmen Q u i ñ o n e s de Caries. . 
A m p a r o de la Tor re 
Pepi to Echaviz y J u s t m i a ñ i . 
Mercedes O. de Acosta . . . . 



























































Juana Bocardo. . . . . . . 
Desiderio Mendive 
Kvi lio Corral 
Ricardo M e n é n d e z 
Dionis io P é r e z . 
M a r t í n Ar r i and i aga 
Mann . ' l A r r o j o 
R a m ó n R o d r í g u e z 
Juan R o d r í g u e z 
Alonso Otero 
M . Romualda R o d r í g u e z . . , 
M . Dolores Otero 
Una S e ñ o r a / * ' 
l i n a devota de San J o s é . . . 
Luciana D . de F r a n e h i . . . 
A n t o n i o Ruiz 
Loreto H o r t a . . . . . . . . 
M a r í a Teresa Moenek de V i -
üaseca, 
A n t o n i o Vilaseea 
Luisa D í a z • • 
H i j o s del Sr. L a g u a r d i a . . . 
Dolores L a m a d r i d 
Serafina Casan ova de Ba-
llester 
L a V i ñ a 
L a I s la de Cuba. . . . . . 
U n Caballero. . . j . - • • 
Tomasa 
S e ñ o r i t a s Costales 
S e ñ o r i t a s Ortegas 
María . Ignacia Heredia de 
Frentes • • 
La Presidenta é H i j a s de 
M a r í a 
An ton io B a n d i n i 
A n t o n i o T r u j i l i o 
Rafael A l b a 




































Tota l de l a s u s c r i p c i ó n hasta la fe-
cha 
Oro 
i u m a anter ior . . . . . . . $825.74 
L i s t a r emi t ida por el sei|or 
Cura P á r r o c o d é Guana-
bacoa. . 21.20 
Suma total $846.94 
Plata 
Suma anter ior . . . . . . . . $ 96.76 
Lis ta r emi t ida por e l s e ñ o r 
C u r a P á r r o c o de Guanaba-
eoa 45.00 
Suma to ta l $141.76 
Capricho dei Sultán 
Algunos consejeros del S u l t á n uo 
T u r q u í a le han manifestado la con-
venieneia de que se d i r i j a á caballo 
al Selamlick, en vez^de i r en coche, 
semanalmente. á f i n *de que sus sub-
di tos puedan ver lo . 
A b d u l Harnnd se m o s t r ó p rop ic io 
á seguir el consiejo, pero declarando 
que necesitaba u n caballo que t u v i e -
ra manchas blancas en las patas pos-
teriores .otra en una de las delante-
ras y o t r a entre los ojos. 
Y , en cuanto E d u a r d o V I I se ha en-
terado de estos deseos d e A b d o l 
H a m i d , ha dado ó r d e n e s para que en 
toda I n g l a t e r r a se buscara u n he rmo-
La Compañía Cinematográfica Cubana de P R A D O 107, ha 
J U i l ^ O T R A S L A D O sus oficinas y almacenes á los amplios y espa-
ciosos bajos de la casa núms. 148 y 150 de la calle de A M I S T A D , esquina á 
Estrella y frente al Oumpo de Marte, cuyo nuevo domicilio ofrece á su n u -
merosa clientela y al publico en general. 
Toda la correspondencia será dirisrida al nuevo domicilio, pero la direc-
ción telegráfica sigue siendo la misma de siempre J P o X i O T i l s t f S ^ . 
828 alt 12-6 
E C O N O M I A M 0 B 1 U S D E C O N C U E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A S " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la luerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas eoataloüro en Espailol, de tainvlo*. tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo oroveoco, gratis. 
C. B . Steveus&Co., Oficios 19. H A B A N A . 
C . 787 26-Mí . 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecím'cos y Electricistas coa mueno? años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
O. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19 . H A B A N A . 
C . 786 26-Mz. 
S i l i P r o t e o i c i o i l ó E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aventaja eu resaltados á la 
T I N T U R A I N D I A N A D E L D r . J . G A E D A N O 
Para dar í(Ja B A R B A , B I G O T E S y C A B E L L O S instantáneaments un hermoso 
color CASTAÑO ó N E G R O , natural é invariable. Exito garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
BEUSCOAIS 117. y en F a r n i w y D r o p r i a s ie crédito. 
c 4069 ' 156-13D 
C I G ñ M M S I N M A L 
C . 748 26-M8. 
- A . X J 
E i i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a i n i e i u o r a o i o t u l d e l a s p e r d i -
da s SEMINALES, D E B I L I D A D SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a i r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e exDÜoa c l a r o y d e t a l l a d a 
mente e l p l a n que debe o b s e r v a n p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m c i a s d e S a r r i y J o h n s o i i 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
782 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n áe. la m a ñ a n a . — M a r z o 24 de 1009. 
p ;!(> las so ñ a s (Ip.I qüe ¡pide 
LIÍO ha «ido adqui r ido en D u -
l a m a r á " R e x I r a p e r a t o r , " y 
aeti jalmente sometido á UB 
especial, 
n regalo cine h a r á B d u a t d o 
i iü tán , .y¡i no t e n d r á m á s re-
10 i r ui S f l a m l i c k i caballo, 
en Dinama.rca.— Ooncej-ales 
aos. -—Las mujeres d e s d e ñ o -
mar d a n é s á s han votado 
K)ne ciiK n a r -
el cít 
o M a n 
iU'&dan 
reforma r e g i r á •«olament^ pa-
ra ios Avun tami imtos , y sp debe a las 
c a m p a ñ a s (1(v la Asoc i ac ión feminis ta 
Esperaban los minis t ros que todas 
las mujeres se a p r e s u r a r í a n á insen-
birstí en las listas del censo: pero sun 
m u y pocas las que lo han hecho. 
Di'ffetí que no quieren mezclarse en 
p o l í t i c a , v que no tienen la culpa dv? 
ano unas* cuantas anrbiciosas hayan 
conses-uido del Gobierno la ley ci ta-
da, que en nada les favorece. 
Las feministas recorren el p a í s ee-
lebratfQo mi t i n s y dando confereneias 
para hacerlas comprender la trans-
ceadeneia de l a r e f o r m a ; pero no lo -
g ran que se "las escuche y menos que 
se las atienda. 
Por su parte, el pa r t ido socialista, 
que tiene inscr i to en su p rog rama el 
Sufragio femenino, t r a x ó de aprove-
char la ocas ión para l l evar al M u n i c i -
pio de Copenhague unas cuantas mu-
jen ' s de las afi l iadas á sus organiza-
ciones. 
A l efecto, sms jefes, d e s p u é s . • Je 
grandes esfuerzos^ convencieron á 
siete de que d e b í a n presentarse can-
didatos. 
Pero dos de ellas, en una r e u n i ó n 
previa que celebraron 'pa ra d i scu t i r 
. el p rograma que d e b í a n defender en 
3a c a m p a ñ a electoral que ahora co-
mienza, se pelearon, eonduyendo por 
agarrarse del m o ñ o . 
Cos tó gran t rabajo separarlas. 
Y lo peor es qué , calmados ya los 
..ervios. ambas d i m i t i e r o n . 
t i n a de ellas* fnndamenta-su r enun-
ftía en ser m u y déb i l f isicamente. 
L a o t ra . ' en que "sus deberes de ma-
dre de fami l i a le imniden mezclarse 
en las contiemlas p o l í t i c a s . 
T é m e s e que las otras cinco mujeres 
candidatos hagan lo p rop io . 
Y tos • jefes del socialismo d a n é s , 
desesperados. Ivan hecho pub l i ca r en 
sns p e r i ó d i c o s el aviso s igu ien te : 
' 'Re nccesilan mujeres mayores 'le 
Teint ic inco a ñ o s , de buena conducta, 
ins t ru idas y de «ideas progresivas. 
Las que r e ú n a n estas condiciones y 
quieran ser concejales, que se presen-
ten. de dos á cuatro de la tarde, todos 
los d ías , incluso los festivos, en la o f i -
cina electoral central de la Federa-
ción Socialista de Cop'Mdvague." 
• • • • —O .««SEam 
Los bil letes de Cu'oa 
S e g ú n leemos en u n colega de Ma-
d r i d , no hay esperanzas, n i remotas 
Niquiera. de que el Gobierno de Espa-
ñ a recoja la emis ión de bil letes que 
fk hizo en Cuba en t iempo del Gene-
r a l Wey le r . 
E l discurso que hace unos meses 
p r o n u n c i ó el s e ñ o r M i n i s t r o de Ha-
R i c o s y 
pobres , p r í n -
c ipes y a ldea-
n o s , m i l l o -
n a r i o s y j o r -
n a l e r o s , t o d o s 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a re -
p u t a c i ó n y 
v a l o r de l a s 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
t reñ imien to , indigest ión, cardialgía , 
desgana; jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biüoaidad, diarrea biliosa, 
uauseag, ictericia, hemorriodes, al-
morranaa, granos, y varias afec-
eiones del sistema nerviosa origina-
das del e s t r eñ imien to del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer e s t á n 
azucaradas, obran con pronti tud pero 
¡uiavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
f'eda potnifo onienfa Ta fórniu.ii en la 
rtdh-iatff. 1 rf r/utilc, usted a su médico lo 
giiii opina las i*iidorar. del Dr. Ayer» 
Preparadas por el DB. J. C. AYER y CIA,, 
Tv iv7ell. Masa., E. U. de A. 
ciencia, conl estando á una interpela-
nc ió del s e ñ o r Obispo de Jaca, no de-
jaba luga r á dudas, era t e rminan te . 
Los tenedores de esos bil letes, re-
sidentes en E s p a ñ a , m u é s t r a n s e cora-
pletaraente desesperanzados de hacer-
los efectivos, á n i n g ú n t ipo , en opi-
n i ó n del colega mencionado. 
Clericales y ant icler icales 
Sobre el c lcncal i smo han entabla-
do una p o l é m i c a el " H e r a l d o de Ma-
d r i d " y " L a Correspondencia de Es-
p a ñ a . " De este ú l t i m o colega copia-
mos las siguientes l í n e a s : 
" L a M e j o r prueba de que. en Espa-
ñ a no han arra igado las ideas ant icle-
ricales nos la da e l p rop io " H e r a l d o 
de M a d r i d " cuando d ice : 
" B a s t a r á al que niegue lia existen-
" i - i a del cler ical ismo en E s p a ñ a con 
"darse una vue l t a por M a d r i d ; y si 
" n o es ciego de nacimiento si no es 
" h a b i t a n t e del L imbo á pe rpe tu idad . 
" v e r á que. p o r la par te Nor t e y por 
" l a par te Sur . por el Este y por el 
"Oeste, se, alza un cerco de conventos, 
" d e inst i tuciones religiosas do ense-
"f ianza , que nos apr ie ta , que nos op r i -
" n i e . como j a m á s nos o p r i m i ó y nos 
" a p r e t ó ni en los t iempos de la u u i -
" d a d ca tó l i ca , bajo el reinado de Isa-
" b e l I I . Y la propia experiencia que 
" e n M a d r i d , se puede hacer en Barce-
l o n a y en Bi lbao y en todas las gran-
"cles capitales de Espaira. ¿ O es que 
" a h o r a vamos á aver iguar que no so-
" m o s la t i e r r a de p r o m i s i ó n á la q i n 
" v a n las Ordenes expulsadas de to-
" f l a s partes, y ú l t i m a m e n t e de F r a n -
" c i a ? - .Pod rá comparar nadie el nú-
" m e r o de religiosos que hab ía en Es-
" p a ñ a , no d e s p u é s de l a R e v o l u c i ó n , 
" s i n o d í a s antes de estallar la R-evo-
" I l ición, con-los que no acaban de con-
t a r s e en el monvento presente, tan 
" i n f o r t u n a d o ? U n a R e v o l u c i ó n , si 
" a h o r a se promoviese, t e n d r í a bastan-
" t e m á s que hacer como t raba jo de 
" l i m p i a y* monda c ler ica l que t i n o 
" q u e hacet la " G l o r i o s a . " 
" E n esas palabras e s t á la demos-
t r a c i ó n m á s i r r e fu tab le de lo que d i -
go. ¿ H a b r í a tan to 'convento , t an to clé-
r igo , tan to f ra i l e , t an ta monja , tan-
to asilo, tan ta i n s t i t u c i ó n de e n s e ñ a n -
za si la opin ió i i no les ayudase, si les 
fuese host i l , s i no . contr ibuyese con 
sus donat ivos á sostenerlas? ¿ Q u i e r e 
m á s prueba " H e r a l d o de M a d r i d " de 
que la m a y o r í a uo es an t ic le r ica l ? 
" S i l a miayor ía fuese an t i c l e r i ca l 
en vez de. esos conventos h a b r í a es-
cuelas laicas, logias, liceos librepensa-
dores, y los frailes se v e r í a n precisa-
dos á emigra r ó por l o menos uo pros-
p e r a r í a n t an to como prosperan sus 
f un dación- ís . 
" ¿ N o le prueba eso al colega que 
el ant ic ler ica l i smo no existe m á s que 
en una m i n o r í a escasa? ¿ N o le de-
muestra hasta la evidencia que en Es-
p a ñ a ha resurgido desde la Revolu-
ción a c á el e s p í r i t u conservador y ha 
muer to el revoluc ionar io? ¿ 'Acaso no 
ha dicho el p rop io don M e l q u í a d e s en 
Oviedo que hoy no .se puede n i aun 
s o ñ a r con revoluciones? 
" 'Venga á razones e l colega. Del 
a ñ o 68 al 74 estuvo dé moda cer rar 
conventos y a b r i r logias. Eso es cier-
to. De l a ñ o 85 a l 909 e s t á de moda 
hacer lo con t ra r io . Eso es t a m b i é n 
c ier to . Y eso demuestra, que. la Revo-
l u c i ó n , " l a G l o r i o s a . " fué algo exter-
no, algo cpie no e n c a r n ó en el a lma 
nacional , que poco á poco ha ido ba-
r r iendo—expongo hechos, y no digo 
si hizo bien ó si hizo mi l—cas i toda 
la l ^bor revoluc ionar ia . Entonces se 
decía, con o r g u l l o : " y o soy m a s ó n . " 1 
T hoy ¿ q u i é n se atreve á decir eso sin 
correr el riesgo de que se le r í a n has-
ta en la plazuela? 
"Sea por lo que fuere, lo c ier to , lo 
i ndub i t ado es, que los clericales, y l l a -
mo clericales á cuantos no son an t i -
clericales, avanzan m á s cada d í a en su 
l abor de t r a n s f o r m a c i ó n social, mien-
t ras que los ant icler icales p ierden te-
rreno, f e n ó m e n o por cier to que no só-
lo es e s p a ñ o l sino que es m u n d i a l pues 
comenzando por A l e m a n i a y acaban 
do por los Estados Unidos, el pa r t i do 
c ler ica l , c a t ó l i c o ó protestante, gana 
cada d í a mayor inf luenc ia . Só lo Eran-
ciia, por estar en p e r í o d o t r ans i to r io 
y casi revo luc ionar io , e s t á dominada 
por los radicales ; pero á costa de su 
propia v ida y en plena desorganiza-
c ión , reconocida hasta por ó r g a n o s re-
publicanos nada sospechoso?. 
" ¿ N o v i v i m o s Imjo el r é g i m e n de 
m a y o r í a ? ¿ N o se predica á d i a r i o que 
los m á s son los que imponen la ley á 
los menos? ¿ N o se pregona que la opi -
n i ó n p ú b l i c a no es la de pocos, aun-
que sean escogidos superhombres, si-
no la de muchos aunque sean pobres 
beatos? Pues si eso es cierto, s e r á pre-
ciso conveni r en que el p rop io " H e -
ra ldo de M a d r i d " nos da la r a z ó n , al 
dolerse de que los clericales lo ten-
gan todo invad ido , prueba sobrada de 
que encuentran apoyo en la o p i n i ó n . 
" P o r si eso fuese poco, aun hay 
m á s . ¿ C u a n t o s se casan só lo c i v i l m e n -
te en Espanta? ¿ C u á n t o s no bau t izan 
á sus hijos? ¿ C u á n t o s mueren sin sol i -
c i t a r auxi l ios religiosos? ¿ C u á n t o s de-
mandan la s e c u l a r i z a c i ó n del cemen-
ter io? Son tan pocos, que se pueden 
contar . Y a d e m á s , á esos que se pue-
den contar, ¿ q u i é n les obl iga á ca-
sarse c a n ó n i c a m e n t e , n i á bautizarse, 
n i á m o r i r cr is t ianamente, n i á ser en-
terrados en t i e r r a sagrada? 
" S i la conciencia estuviese en tor-
t u r a , si el credo rel igioso fuese i m -
puesto, si las p r á c t i c a s fuesen forzo-
sas, si el cu l to disidente fuese impo-
sible, si el an t ic le r ica l i smo no pudie-
se manifestarse con l i b e r t a d absoluta, 
t e n d r í a r a z ó n el colega en cuanto es-
cribiese ; pero mient ras eso no suceda, 
s e r á preciso reconocer uua cosa fun -
d a m e n t a l : que el c ler ical ismo tiene 
fuerza en E s p a ñ a porque hay muchos 
mil lones de e s p a ñ o l e s que ayudan al 
clero, y que el an t ic ler ica l i smo carece 
de f u e r a » porque hay m u y pocos es-
p a ñ o l e s que ayuden á los an t ic le r ica-
les. Los ant ic ler icales de M a d r i d — 
por ejemplo—se pueden contar á cien-
tos. A mil lares , en cambio, se cuentan 
los clericales. ¿ Q u i e r e mayor prueba 
el colega.' Si la quiere, le diremos que 
hay comarcas en donde no se encuen-
t r a una an t i c le r i ca l n i con l i n t e r n a . " 
Las relaciones entre Cuba, y E s p a ñ a . 
— U n a i n t e r p e l a c i ó n en el Sanado 
de don Rafael M a r í a de L a b r a -
Ses ión del d í a 3. 
E l Sr. Lab ra explana su anunciada 
i n t e r p e l a c i ó n al M i n i s t r o de Estado 
acerca, de las relaciones e c o n ó m i c a s 
de E s p a ñ a con^Cuba. • 
E l objeto de esta i n t e r p o l a c i ó n es 
conocer las disposiciones del Gobier-
no acerca de este asunto, al que le dan 
ac tual idad varios hechos, tales como 
la t e r m i n a c i ó n del plazo de diez a ñ o s 
ñ j a d o por los Estados Unidos en el 
T ra t ado de P a r í s para la c e l e b r a c i ó n 
de Tratados de comercio de E s p a ñ a 
con la isla de Cuba, y la r e fo rma de 
los aranceles que se e s t á real izando 
en la r e p ú b l i c a francesa. 
A j u i c i o del orador, la e m i g r a c i ó n 
e s p a ñ o l a á Cuba s e g u i r á en las colo-
sales proporciones que h o y ; para lo 
(•n del tabaco, 
posible e x i g i r 
a la r ia qué! t r a ; 
, en vez de t r a i 
lemania ó de 1 
cirauio 
' l i t ac ión 
y * » * * » ' I ' 't' »!• >!•»<• ̂ M ^ K ^ K ^ i»»» 
* Cura mientras 
üd . duerme 
|ii¡..fr»}..|.>fr3i4.lfr.H. 
cual se va á re formar la ley de, i n m i -
g r a c i ó n de Cuba en el sentido de favo-
recer el t ras lado de famil ias e s p a ñ o l a s 
á aquella isla. 
Resulta de todo esto que el n ú m e r o 
de e s p a ñ o l e s residentes en Cuba supe-
ra al n ú m e r o de habitantes de muchas 
provincias de la P e n í n s u l a . 
Hace referencias á algunos datos 
que prueban la impor tanc ia de las re-
laciones de Cuba con E s p a ñ a , y con-
signa que en 1906 el movimien to de 
cuentas a s c e n d i ó á 63 mil lones de pe-
setas. 
¿ C o n t i n u a r á este colosal movimien-
to en lo sucesivo? 
Para examinar este punto estudia 
el T ra t ado de rec iprocidad de Cuba 
con los Estados Unidos acerca del ta-
baco y del a z ú c a r . T ra tado que va á 
su f r i r algunas reformas importantes , 
sobre todo en lo que al tabaco res-
pecta. 
E x a m i n a la cues: 
p regunta si uo sen' 
la C o m p a ñ í a A r r e n 
se el tabaco de Cub 
lo de Ho landa , de A len 
Estados Unidos . 
L lama la a t e n c i ó n de 
acerca de una noticia q 
ce d í a s acerca de la pr 
un proyecto á las C á m a r a s cubanas, 
en v i r t u d del cual los e x t r a n j e r í a uo 
pueden ser propietar ios en la isla. 
Es ta not ic ia no se sabe (pié grado 
de v e r i s i m i l i t u d tiene, y t a m b i é n se 
ignora con q u é i n t e n c i ó n se puso en 
c i r c u l a c i ó n ; de todos modos, de ser 
c ier to ese proyecto, niega tuda la le-
g i s l a c i ó n l a t ina en Amer ica , y m á s 
bien parece i r contra ios nor teamer i -
canos que con t ra los españolr><. 
Te rmina pidiendo a) Cobierno se 
preocupe de estas cuestiones y se ce-
lebren los Tra tados con Cuba. que. 
nuestro comerc'o y nuestras relacio-
nes con aquella isla reclaman. , 
In t e rv i ene en el debate el s e ñ o r 
Mon te ro R í o s . 
Recoge ha manifeslaciones del se-
ñ o r Labra acerca de las m o d i í i c a c i o -
nes que el Gobierno cubano va á i n -
t r o d u c i r en la o r g a n i z a c i ó n de j u s t i -
cia, y consigna que en p r i m e r t e r m i -
na tiene en cuenta para esta re forma 
las organizaciones ele la P e n í n s u l a . 
Por esta r a z ó n , el Gobierno e s p a ñ o l , 
lejos de poner o b s t á c u l o s á la realiza-
ción de tan p a t r i ó t i c o s proyectos, de-
be, coadyuvar á que tengan una real i -
zac ión inmedia ta . 
Acerca de los Tra tados de propie-
dad l i t e r a r i a y reconocimiento de pro-
fesiones de los e s p a ñ o l e s en Cuba, que 
el s e ñ o r Labra opina deben celebrarse 
ahora, hace observar el orador que ta-
les asuntos e s t á u c.msignados en el 
T ra t ado de P a r í s de 1898. y que, por 
lo tanto , sea cual fueren las disposi-
ciones del Gobierno de la R e p ú b l i c a 
cubana, t e n d r á que respetar lo t r a t a -
do. 
Esto es: la propiedad l i t e r a r i a , los 
derechos de los autores y é] reconoci-
miento de las profesiones de los espa-
ño le s , e s t á n ya salvados; lo ú n i c o cpie 
puede hacerse es d i c t a r disposiciones 
para el ejercicio de tales derechos 
cousiguados y a en el T ra t ado de Pa-
r í s . 
E l s e ñ o r L a b r a contesta brevemen-
te á la i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r .Monte-
ro "Ríos . 
E l M i n i s t r o ¿ i Estado coatesta. 
Recoge las manifestaciones de los 
s e ñ o r e s L a b r a y Montero R íos , y pro-
mete tenerlas m u y en cuenta cu el 
momento opor tuno . 
E l pensamiento del Gobierno acer-
ca de esta, c u e s t i ó n es el mismo que ha 
inspirado el p a t r i ó t i c o discurso de l se-
nador in te rpe lan te ; esto es, el de ro-
bustecer con lazos de amor y f r a t e r n i -
dad las relaciones de E s p a ñ a con la 
isla de Cuba. 
T o d a la o r i e n t a c i ó n de la p o l í t i c a 
en este respecto, es l a de l l egar á la 
c o n s e c u c i ó n de un Tra tado ampl io de 
amistad y de paz con Cuba. 
Fa l tando ú n i c a m e n t e cuatro m i n u -
tos para t e r m i n a r las horas reglamen-
tarias, se suspende este debate. 
P A L A C I O 
A u t o r i z a c i ó n 
A propuesta del Secretario de Jusr 
l i c i a , el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica ha resuelto que se ordene á los 
s e ñ o r e s Rambla y Pouza, l a impre-
s ión de 500 ejemplares m á s de la obra 
' • - I t i r i spr i idencia del T r i b u n a l Supre-
mo.," y la a m p l i a c i ó n hastia m i l ejem-
plares de la " C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a " 
desde el torno sexto inclusive, hasta 
aquel en que te rmine la i n se r c ión ele 
las materias coleecionables hasta 30 
de JiPnio de 15)00; bien entendido que 
la pub l iu ' i c ión de la obra hasta esa 
fecha no p o d r á exceder en n i n g ú n ca 
so de la suma de $40,000 abonada ú 
cuenta á dichos s e ñ o r e s . 
L a ve rdad en su l u g a r 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca no ha ordenado, como e r r ó n e a m e n -
te e x p í e s a " L a D i s c u s i ó n , " e l trasla-
do de los ind iv iduos sujetos á la j u -
r i s d i c c i ó n de guer ra por el alzamien-
to de T a g u a y a b ó n ; i n f o r m á n d o s e en 
el Palacio á íós representantes de la 
prensa, que, s e g ú n los datos que all í 
se t ienen, es el Consejo de Cuer ra el 
que ha dispu. 'sio ese t raslndo y el que, 
con arreglo á las leyes vigentes, co-
noce de la causa y decide de los pro-
cesados en vuso de las facultades que 
le e s t á n conferidas. 
S B G R A T A R I A 
D B t l A G I B I N D A 
Fianza aprobada 
f ía sido aprobada por la Se . c rea t r í a 
de Hacienda la ñ a n z a prestada por los 
s e ñ o r e s C. Branet y C o m p a ñ í a , repre-
senisutes de " T h e Y o r k s h i r e Insu ran -
ce Company L i m i t e d , " de Londres , 
por valor de $71,000 oro a t í i é r ica i ió , 
representados por bonos de la R e p ú -
bl ica de Cuba, cuya suma ha sido de-
positada en la T e s o r e r í a General para 
ga ran t iza r las operaciones de dicha 
C o m p a ñ í a . 
I N S T R U G G I O P S P U B U G ^ 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n Prtvv 
ca, a c o m p a ñ a d o del Director Pe , 
^ Habana, señor Aguiar 
ron ayer farde los colegios del D w ' 
to de la Habana, con objeto de ,v 
una vis i ta de inspecc ión . ar 
M U I V G i P I O 
S E ; G R E T A R i ¿ \ D B 
B O T A D O 
Pueden casar 
Los p r e s b í t e r o s de la r e l i g i ó n C a t ó -
l ica . A p o s t ó l i c a y Romana, don V a -
l e n t í n Sal inero, don N i c o l á s Z ú ñ i g a 
Moreno y el Reverendo F r a y Marcos 
de la V i r g e n del Carmen, han sido au-
torizados para solemnizar m a t r i m o -
nios. 
S B G R B T A R I A D B 
J L I » T I G 1 A 
Renunc ia 
E l s e ñ o r D e l f í n D i é g u e z ha renun-
ciado el cargo de Juez M u n i c i p a l Su-
plente de J i g u a n í . 
N o m b r a m i e n t o 
H a sido nombrado Jefe del pa t io del 
Arsena l , con el sueldo de $1,200 anua-
les, el s e ñ o r Fernando Ro ig . 
ESTABLECIDA EN 1878 
Cf une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencia* curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , | 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó i 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y * 
T O S C r Ó n Í G a en lo» vieio» y en lo» jóvenes. ? 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS % 
Ve venta en iodos las Boticas •) frr 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K | 
T I H T l i 
INGLESA 
DESN0US I N S T A N T A N E A 
LA UNICA para teñir en todos colores los CABELLOS 
y la BARBA SIN DESENGRASAR antes de. su aphearión 
DESNOLS, 102, rué Ricbelicu. París - En La Hn/jcna DROGUERIA SABBA ; DROGOLKit JüansOi< 
í t z -
s c h a n t e a u d 
E l mejor de los Purgan tes 
D x s s o o T v n p i : o s z , a s i iva i t a . o t o xsr es a 
EiiJIr el fratco redondo, envoltorio d» osp«' am*rillo, con /« lírma del Inventor. 
Pteparaáo es el Ubontorlfi CHARLS6 CHANTfeAUD, K4, Rui 4m Frann-BurgMt». PARIft» 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
í d a s e 
E N D R O G Ü l i l ü A S r l U J T l C A S | 
la OuwMrm, v igorUaa to j Eeeonsi i iuyeut* | 
C r e o s o t a d a 
w m % l i s m m m i m \ D E ü A 
T E C H A B U R A 
QUE N U N C A G O T E A 
E l e j é r c i t o americano 
trajo consigo a Cuba la Te-
ch nd u n í Cotiíro y i o usa 
en sus barracas y establos. 
Resalta un techo imper-
meable n iny duradero. 
ün tocho "Cnnvo" en Santurce Pto. Rico. CnakjUiera lo piu>dt> colo-
car b i f i i porque viene c o m p l e í a m e n t e listo para ello. L a Techa-
dura Congo se vende en rol los de ¿ a m a ñ o y peso convenientes. 
Se deaenrrolla en el techo, ceta en ta en las uniones y se clava — 
esto esto do. Se surten g r á t i s el ct uicnto y los clavos, etc. 
E ! p r e c i o d e C o n g o e s m u y b a r a t o . 
Tendremos gusto de env ia r al que lo sol ici te muestras l ibres 
de ' fechadara Congo y un folleto impreso en e s p a ñ o l con todas 
las ins i rnec iom s. 
B A R R T T T M ^ N U F C T I R 0 3 l O M P A N T , 
F x n o r t n e n a r t m - n i , P h i l a d e i p h i a , U . S . A . 
Sp uce r House , S o n t o Place , F i a s b u r y Pave ineu t , L o n d o n . C. K* 
E s p e c t á c u l o suspendido 
E l Aloaldc M u n i c i p a l , fundándose 
lo t n í o n n a r i o por el I n s p e c t o r ^ 
^ V ^ ] ^ sobre ,-.] |)aile ^ 
en el **lon teatro - Ac tua l idades^ 
ha resucito suspender dicho e sné . 
t a c ó l o , por est imarlo atentatorio á i 
mora l y á la cu l tu ra del pueblo ha 
b a ñ e r o . ^ 
A S U N t o s T u A R l O S 
Colegio As i lo San Vicente de Paul 
La Snperiora y n i ñ a s del Cdejífe 
Asi lo San Vu-onic de Paul, del Cerro ' 
dan las m á s expresivas gracias á T 
dis t inguida dama s e ñ o r a Amér i ca Brú 
y d e m á s s e ñ o r a s , por la, l imosnita que 
por conducto de dicha señora , han re' 
in i t ido á osle Colegio, para la Enfer-
m e r í a que se es tá fabricando, para las 
huerfanitas. 
Todas estas n i ñ a s huerfanitas, les 
v i v i r á n eternamente agradecidas y ele-
v a r á n sus preces al ciclo, para que au' 
mente su capital y puedan seguir prac-
ticando obras de caridad con las po-
brecitas ¿ e San Vicente. 
A s o c i a c i ó n de los emigrados revoln-
cionarios cubanos 
Se cita a to jos los emigrados revo-
lucionar ios para la r e u n i ó n que habrá 
de cfecluarsc la noche del j u é v e s 25 
del corr iente á las ocho de la noche 
en la morada del D r . H i l a r i o C. Bnto* 
calle de San Migue l , n ú m e r o 84, 
cuya r e u n i ó n a d e m á s de elegirse la 
Jun ta Di rec t iva , se J a r á cuenta de un 
proyecto de r e p a t r i a c i ó n de emigra-
dos, á medida que se les vaya obte-
niendo t raba jo para atender á las ne-
cesidades d? la v ida . 
Dada la impor tanc ia de la Junta, se 
encarece la pun tua l asistencia. 
Sotero Figueroa, Secretario de la 
Comis ión organizadora. 
Sentencias 
H a n sido firmadas en la Audiencia 
las siguientes sentencias: 
Condenando á J o s é Y á ñ e z P iñón y 
Manue l P i ñ e i r a . por el delito de iueen. 
dio. á ocho años y un día de presidio 
mayor cada uno. 
Condenando á R a m ó n Za ld íva r . por 
rapto, á un a ñ o ocho meses y un día 
de p r i s i ó n correccional. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
J t ü c i c s orales 
Sala Pr imera . 
Juzgado del Centro. 
Contra A n t o n i o R o d r í g u e z , por ten-
t a t i va de robo. Ponente: Azcárate. 
F i s c a l : G u t i é r r e z . Defensor: E . ded 
M á r m o l . 
Contra P r i m i t i v o Va ldés . Ponente: 
el Presidente. F i s c a l : Gut ié r rez . De-
fensor: Sarrainz. 
Sala Segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Dionsio Montero, por rapto. 
Ponente: Echarte. F i sca l : Beníte?. 
Defensor: L á m a r . 
M a r c a O e p o s i t a o / » 
A H N E S T O C 
ÍSTABLBCIDA 1827 
Extirpara'las lombrices del 
estotr.agn en pocas horas, r 
Sln rival par* la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos . 
Preparado únicamente por 
B A.FAHNE5TOtKC0. 
Plttsbnreb, Po., B. U. de A. 
La mar 
ca B . A . 
es la legí-
t ima . No 
usé i s sino 
el de B. A. 
fAHNESTOCK 
T o d a s I 
o t r a s s o n 
substitutos 
¿ / ' C o s e c h e r o ' p 
F U E N M - A Y O R d b g r o n o ) 
ü m iráportaior rh !a i M l n : NICOUS MER'Nl - H a t o 
A l t SI: N A L 2 y 4 . T e l é í o n o 1 0 » S . í e venden cajas y ban ' i l f i s . 
c . 26.M*- C. 746 26-Mü. 
EL SECRETO DE LA SALUD ^ , 
Consiste en comer y d i g e n r 
en no padecer e s t r e ñ i m i e n t o . ^ 
a fecc ión tan desagradable se ^ 
una taza de T E J A P O N E S del ^ 
t o r G o n z á l e z á las horas de ^ • re; 
das ó por l a noche. Muchas ^UJhafl 
¡ n u a d a s por el ^ t r e ñ i m i e n t o ^ ^ 
recnoerado la salud con el 
N E S del doctor Gonzá-lsz que se 
para y vende en la Bot ica ^ ^aU ^ 
s é , " calle de la Habana numero 
esquina á L a m p a r i l l a . ge-^** 
C. 750 
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[ o s p l a g i o s d e l o s 
g r a n d e s m a e s t r o s 
i i 
Bu el a r t í c u l o an ter ior sobre este 
mismo asunto h a b l é de algunos pla-
gios curiosos do grandes autores ex-
tranjeros, ant iguos y modernos, y 
p romet í presentar en és te otros no 
menos notables de Rodr igo Caro, 
Francisco de Rio ja , A n d r é s Bel lo , O l -
é e l o , Rafael M a r í a l i a r a I t y J o s é Ma-
ría Heredia , todos, como los del pre-
cedente estudio, estrellas de p r imera 
magni tud en el f i rmamento l i t e r a r io . 
Francisco de Medrano , excelente 
poeta del siglo de oro de la l i t e ra tu ra 
española , e sc r ib ió u n soneto á las r u i -
nas de I t á l i c a , cuyo p r imer cuarteto 
es como s igue: 
"B-slos ile pan llevar campos,- aluira 
fueron un tiempo Itálica; esto llano 
Fué templo; aquí íl Teodnsio, allí á Trajano 
puso estátuas su patria vencedora." 
He a q u í el germen de la p o e s í a m á s 
fíiinosa de R i o j a y de la l i t e r a tu ra es-
pañola. la marav i l losa C a n c i ó n á las 
mismas ruinas, que empieza con los 
(íOhocidísimos versos: 
«Estos.. Fabío, ¡ay dolor! que v^x ahora, 
C«jwp<»s fie soledad, mustio collado, 
Vveron un tiempo Itftlica famosa; 
Aquí de SelpiOn la vencedora 
Colonia íué: 
Rodr igo Caro c o n v i r t i ó el soneto 
del conceptuoso Medrano en una oda 
con el p rop io t í t u l o , que comienza 
a s í : 
"Este es, si no me engaño, el edificio 
De Publlo SetpiAn, de Roma gloria, 
Colonia «le sus ¡rentes victoriosas,'» 
y de la cual el i lus t re R i o j a cop ió l i -
teralmente muchos de los mejores 
versos en su c é l e b r e c o m p o s i c i ó n , que 
es indudablemente muy superior á la 
obra plagiada. 
Dice C a r o : 
"Aquesto destrozado anfiteatro 
Donde, por daño antiguo y nueva afrenta 
Renace ahora el verde jaramago. 
Ya convertido en trágico teatro, 
¡Cuán miserablemente representa 
Que su labor se iguala con su estrago! 
¿ Q u i é n que conozca la exquis i ta 
C a n c i ó n de R i o j a — y ¿ q u é lector me-
dianamente educado no la ha l e í d o ? 
— d e j a r á de notar la casi i den t idad 
de los versos en ambas p o e s í a s ? Ob-
servemos t a m b i é n c ó m o el m á s gran-
de de los dos poetas mejora el ú l t i m o 
verso poniendo en vez d é 
"Que su labor se iguala con su estrago." 
"Cuánta fu6 su grandeza y es su estrago." 
Este l igero toque de una mano 
maestra basta para conve r t i r u n ver-
so infe l iz en uno magn í f i co . 
I i ; Desde 
"Aquí nació aquel rayo de la guerra" 
B i s t a 
Í. **Y aun las piedras que de ellos se escrN 
(bieron." 
copió R io j a los versos de C a r o — y son 
diez y siete,.—variando sólo dos 6 tres 
de ellos para mejorar los , como el a r r i -
ba citado, diciendo en vez de 
"De Teodoslo excelente. 
De su padre valiente. 
Rodaron de marfil y oro las cunas." 
"De Teodosio divino, 
De Sillo peregrino. 
Rodaron de marfil y oro las eunas." 
Y en l u g a r de ^ 
"La casa para el César fabricada, 
Hoy del laprnrto vil «vs hubitada,*' 
"La casa para el César fabricada, 
¡Ay¡ yace de laisrartos v i l inorada." 
La misma copia tiene lugar en 
ú l t i m a par te de la obra, y 'hasta en 
la 
os 
dos versos finales, que en la de R o d r i -
go Caro son : 
''Guarda en las tuyas sus reliquias bellas 
Para envidia del mundo y las estrellas." 
y en la de F r a m 
"(»O/,M en las tuj 
Para en vi 
Kio.ia 
del mundo 
V: JCiSte es uno de los plagios; mas sin-
gulares en la H i s t o r i a l i t e r a r i a , y uno 
de los casos m á s ex t rao rd ina r ios de 
copia t ex tua l de muchos versos y de 
perfeccionamiento de otros. L a oda 
que s i rv ió de modelo é i n s p i r a c i ó n al 
magis t ra l autor de la incomparable 
e p í s t o l a mora l en tercetos, con ser 
buena y contener los admirables ver-
sos que cop ió , tiene otros indignos de 
tan bellos c o m p a ñ e r o s , ,y no h a b r í a 
dado mucha glor ia n i á. su autor n i á 
Xa hispana p o e s í a ; mientras que la 
Canc ión de R io ja es probablemente la 
m á s hermosa en nuestra lengua y una 
de las mejores del mundo. ¿ H i z o bien 
^ ' o j a ó illizo mal? ¿Deb.em(>s eensu_ 
™ r l e ,, darle un voto de gracias? 
eS ésa (lue se presta a l dc-
Por lo p ron to d i r é que R io ja no es 
culpable sino por no haber d icho, si 
es que no lo d i jo , de d ó n d e h a b í a to-
mado esos versos. 
. f l p r í n c i p e de los poetas c lás icos 
uispano-americanos, A n d r é s Be l lo , á 
Pesar de su poderosa o r i g i n a l i d a d . 
Presenta, evidentes plagios que c r í t i -
cos tan eminentes como M i g u e l A n t o -
nio ( aro y M e n é n d e z Relavo^han se-
ñ a l a d o con el respeto debido a l egre-
gio poeta y filósofo venezolano. 
1 ara no fijarnos m á s que en la m á s 
tfimosa de sus poes ías , l a marav i l losa 
m m a la a g r i c u l t u r a .en la Zona t ó -
i-nda, veamos cómo ha imi t ado en al-
gunos versos los de otros poetas con-
t e m p o r á n e o s , p r inc ipa lmen te A r r i a -
ba y M a u r y , por no hablar de lo que 
imi to de los antiguos. 
Dice M a u r y en la " A g r e s i ó n B r i t á -
niea : 
"Mientras purpOreo el insectillo indiano. 
>a del sidonio marlcc desdoro, 
Los albos copos á teñir se apresta. 
Cual púdico rubor frente modesta. 
Se apresta el polvo que en pureza'tanta 
Copia el zafiro del cerúleo cielo." 
Y Bel lo en su c é l e b r e S i l v a : 
"Bulle carmín viviente en tus nopales 
Qu<> afrenta fuera al múrice de Tiro, 
Y de tu añil la tinta generosa 
Emula es de la lumbre del zafiro." 
E l segundo verso sólo se diferencia 
en poner T i r o en vez de S i d ó n ; pero 
creo, aunque no opina as í el i lus t re 
M e n é n d e z Pelayo, que B e l l o mejora 
á M a u r y al imi t a r l e . 
Me ^ parece indudable que i m i t ó 
t a m b i é n en las i m á g e n e s , en las des-
cripciones y en la ve r s i f i cac ión el poe-
mi ta de A r r i a z a , " E m i l i a ó las A r t e s . " 
E l T i r t eo hispano-americano, J o s é 
J o a q u í n de Olmedo, au to r de una de 
las tres mejores p o e s í a s de la A m é r i -
ca e s p a ñ o l a — e l Canto á B o l í v a r en la 
V i c t o r i a de J u n í n — • p r e c i s a m e n t e en 
esa misma obra maestra, presenta 
numerosas inmitaciones de los an t i -
guos c lás icos y , lo que es m á s grave, 
de poetas c o n t e m p o r á n e o s v naciona-
les, como Pablo de C é s p e d e s , imi t ado 
t a m b i é n por Bel lo , Gallego, Quin tana 
y M a r t í n e z de la Rosa. Pero debo a ñ a -
d i r que como es costumbre en los 
grandes maestros, casi s iempre funde 
en su obra y mejora los elementos que 
de o t r a toma. 
P r inc ip i a la " V i c t o r i a de J u n í n " 
con estos retumbantes versos, eviden-
te i m i t a c i ó n de los de Horac io en 
su oda 5a., l i b r o 3°., en elogio de A u -
gusto : 
"El trueno horrendo que en fragor revienta 
Y sordo retumbando se dilata 
Por la inflamada esfera, 
Al Dios anuncia que en el cielo impera." 
Y Horac io empieza su oda : 
"Coelo tonantem credidimus Jovem 
Regnare: etc. 
"Proclama á Jove el trueno retumbando 
Rey y Señor del luminoso cielo," 
como lo t raduce J a v i e r de Burgos . 
L a ú l t i m a estrofa de la conoc id í s i -
ma oda 3a. del mismo Horac io en el 
p rop io l i b r o 3°., d i ce : 
"Non hoec jocosoe conveniunt lyrae. 
Quó, Musa, tendis? Desine pervicax 
Referre sermones Deorum, et 
Magna modis tenuari parvis." 
Pues el final de l Canto á B o l í v a r os 
casi una t r a d u c c i ó n del an ter ior . V é a -
se la del mismo B u r g o s : 
"Mas ¿d6 elevando el vuelo, 
Vas, Musa juguetona? 
No ái ti contar las pláticas del cieio 
Se diú; portento tanto 
No tú amenguases con tu humilde canto." 
He a q u í los versos de O l m e d o : 
"Mas ¿cuál audacia te elevó á los cielos, 
Humilde Musa mía? ¡Oh! no reveles 
A los seres mortales 
IDn débil canto arcanos celestiales. 
La cosa no puede ser m á s clara. 
T ó c a m e aihora s e ñ a l a r algunas " r e -
miniscencias ," como d i j o M e n é n d e z 
Pelayo, de otros poetas que se en-
cuent ran en los versos de m i i lu s t r e 
pariente. Rafael M a r í a B a r a l t . en la 
m á s famosa de sus p o e s í a s , l a Oda,/ á 
Colón , que r ec ib ió el p r i m e r premio 
en los Juegos Flora les d e l Liceo de 
M a d r i d en 1849. Cita él sabio c r í t i co 
una qu in t i l l a en que hay algunas fra-
ses escritas antes en c é l e b r e s sonetos 
por G ó n g o r a y por A r g n i j o , y pone á 
c o n t i n u a c i ó n o t ra sobre el mismo 
asunto—las bellezas de l Nuevo M u n -
do—que en su sent ir no vale menos 
que la anterior , y en la cual no hay 
nada ajeno. 
H a n l l e g a d o n u e v o s d i b u j o s y s e v e n d e n á 
p r e c i o s r e d u c i d o s e n 
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Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en eJ \y<i%o del impuesta, lo quo 
muestra que es L A TKOtMCAL la cerveza más 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
"A'Uí ramio, espumoso, 
Rey de los otro» ríos, se dilata 
Marañón camlulOHo 
Cou creaiMiM ondas de luciente platn, 
Yen el seno de Atlante se dilata. 
Allí fieros volcanes. 
Emulo al ancho mar lago sonoro, 
Tormentas, huracanes: 
Son árboles y piedras un tesoro, 
Los montes plata, las arenas oro." 1 
Es verdad que G ó n g o r a d i jo a l em-
pezar u n soneto: 
"Rey de los otros ríos caudaloso," 
y en otro verso : 
"Tuerces soberbio, raudo y espumoso," 
| y que A r g u i j o , hablando del mismo 
Guada lqu iv i r , le a t r i b u y e : 
"Preciosos dones de luciente plata," 
y que tieue t a m b i é n este verso; 
"Con crespas ondas y mayor corriente," 
pero s i bien es l á s t i m a que tomando 
esas fracciones de verso, se haya ex-
puesto el poeta á l a censura de la cr í -
t ica , me parece indudable que es bien 
poco lo que ha tomado y que el autor 
de Dicc ionar io de Galicismos y l a Hi s -
t o r i a de Venezuela, c u m p l i ó el pre-
cepto de f u n d i r lo ajeno en la obra 
propia y p r o d u c i r u n todo o r i g i n a l , 
por lo menos t an bueno como aquellos 
de los que t o m ó p e q u e ñ o s elementos. 
¿ Y q u i é n p o d r í a asegurar que algunos 
de ellos no son reminiscencias incons-
cientes y otros meras coincidencias? 
De todos modos, es indudable que los 
que. escribimos debemos tener sumo 
cuidado para ev i ta r que la memoria 
nos haga cometer plagios i nvo lun t a -
rios. 
L o m á s curioso es que el mismo 
G ó n g o r a t o m ó aeaso su mejor soneto 
— e l que empieza: " R a y a , dorado sol, 
orna y c o l o r a , " de o t ro de Medrano , 
cuyo p r i m e r verso es: " B o r d e Tor-
m t s de perlas sus o r i l l a s . " 
Nuest ro g ran Heredia , sin que por 
eso deje de tener notable o r i g i n a l i -
dad, e.s uno de los que m á s llenos es-
t á n de reminiscencias, imitaciones y," 
d i g á m o s l o con todo el respeto que me-
rece la memor ia de t an noble genio, 
de aparentes plagios. E l que quiera 
convencerse de la poderosa o r i g i n a l i -
dad del m e l a n c ó l i c o cantor del Niá -
gara, no tiene m á s que leer su mag-
nífíea oda, d igna de esta m a r a v i l l a de 
la naturaleza, y e l no menos admira-
ble Teocal l i de Cholula . O r i g i n a l í s i -
mo es nuestro dulce Hered ia en la ma-
nera de sentir , i n t e rp r e t a r y descri-
b i r las bellezas naturales. Y sin em-
bargo, en muchas de sus poes í a s , y 
hasta en la misma oda a l N i á g a r a , en-
contramos imitaciones de otros auto-
res, y pa r t i cu la rmente de su f a v o r i -
to, el notable l í r i co e s p a ñ o l Cienfue-
gos. 
D i j o e l coneeptuoso y sent imental 
poeta que acabo de ci tar , en su poe-
ma " L a P r i m a v e r a ' ' : 
" . . ;Xtjnen «na amante 
Dará empleo feliz á la ternura 
De un triste corazón á quien inflama 
Todo .*! dios dol amor?. ... 
". . . . . . Yo no culpable. 
Ya solo en juventud ¡ay me', perdida. 
Entre tanto contento 
Mi soledad y desamor lamento. 
Yo desquerido; 
sin hijos, sin esposa: 
Nunca será mi primavera hermosa! 
Y Heredia en su famosa oda : 
¡Ayl agostada 
Siento mi juventud, mi faz marchita. 
t ro Ateneo, t r a t ando de de te rminar 
clara y def ini t ivamente los p r inc ip ios 
y reglas que deben observar los que 
loman algo, bien sea pensamiento, 
bien forma l i t e r a r i a , de o t ro autor , ya 
•aní iguo ya moderno, ora nacional , ora 
ex t ranjero , en la c o m p o s i c i ó n de sus 
propias obras. 
L u i s A . B A R A L T . 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO DE DA MARINA) 
1.0 ch Mano de 1909. 
conocido los buenos 
ivái en Barcelona y 
Barcelom 
Los que hem 
tiempos de l Ge 
vemos lo que é s t e ha pasado á ser 
ahora, necesariamente nos enfrasca-
mos en una serie de consideraciones, 
muchas d̂ e ellas cont rad ic tor ias entre 
s í . porque en mater ia de gustos y de 
1 costumbres resulta poco menos que 
imposible establecer p r inc ip ios de Es-
t é t i c a y de M o r a l de fuerza suficiente 
par que s i r v a n de base á nuestros j u i -
cios. 
Las fiestas del Oarnaval en esta ciu-
dad, a l l á po r los a ñ o s del 50 a l 70 del 
siglo pasado c o n s t i t u í a n verdaderos 
acoRteeimientos. tan to por el derro-
! che de or ig inal idades y de manifesta-
ciones a r t í s t i c a s qne las caracteriza-
| ban. eomo por la e x t r a o r d i n a r i a ani-
[ m a c i ó n y a l e g r í a que d i f u n d í a n entre 
todas las clases sociales. 
L a af luencia de forasteros y de t u -
r is tas l l egó á a d q u i r i r grandes propor-
ciones y en toda E u r o p a se p a b l a b a 
del Oarnava l de Barcelona como en 
otros t iempos se h a b í a hablado del 
Carnava l de Venecia. 
Var i a s agrupaciones m a n t e n í a n el 
entusiasmo y e l buen h u m o r para 
aquellas fiestas y l a masa general de 
la p o b l a c i ó n c o r e s p o n d í a bien á las 
chispeantes excitaciones qne se le d i -
r i g í a n . 
L a an t igua s ó e i é d a d del Borne pre-
sentaba todos los a ñ o s un p rograma 
m u y var iado y m u y extenso, suficien-
te, po r sí sólo para sostener l a b roma 
carnavalesca desde el j u é v e s l a rdero 
hasta la noche del ú l t i m o -día de las 
fiestas. E l l a anunciaba con a lguna an-
t i c i p a c i ó n l a l legada del P r í n c i p e del 
Carnava l y numerosas comisiones ves-
t i das de et iqueta, con d i s t i n t i v o s pro-
pios del caso y montadas en carrua-
jes de l u j o a c u d í a n á r e c i b i r con toda 
pompa y so lemnidad a l i lus t re perso-
naje representado en u n m a n i q u í r i -
camente vestido y p rov i s to de u n me-
canismo por medio del cual saludaba 
cont inuamente y con aire d i s t ingu ido 
á l a muchedumbre que le a p l a u d í a y 
á los palaciegos que figuraban colmar-
le de atenciones. 
Previamente se h a b í a levantado en 
l a plaza del Borne una 'extensa t r i b u -
na regiamente engalanada y al l í co-
locaban, sentado en dorado s i l l ó n y á 
la v i s t a del p ú b l i c o , el í do lo de la bro-
ma, para que su presencia es t imula ra 
l a ' a l e g r í a de toda l a p o b l a c i ó n , que 
en grandes masas desfilaba ante el i m -
provisado palacio. 
Nunca tanto sentí como este día 
Mi soledad y misero abandono 
V lamentable desamor ¿Podría 
En edad borrascosa 
Sin amor ser feliz,í 
¡Ay! desterrado. 
Sin patria, sin amores. 
Sólo miro ante mí llanto y dolores!" 
Otra p o e s í a suya, precisamente la 
t i t u l a d a " E l D e s a m o r " (1822) , tiene 
algo do Cha teaubr iand y aun m á s de 
Cienfuegos, y en el la se encuentran 
los mismos pensamientos que i n t r o d u -
ce dos a ñ o s d e s p u é s en la oda al N iá -
gara : 
** ;ZVimca una hermosa 
Por fin será su delicioso objeto? 
¡Engañosa eí̂ eranza! Desquerido, 
"Gimo triste, anhelante, 
Y abrasado en amor, no tengo amante." 
Se l i a acusado á Hered ia de haber 
i m i t a d o y hasta t r aduc ido , á veces sin' 
dec l a ra r lo : pero ¿ q u i é n p o d r á asegu-
r a r que no fué o lv ido ó inadver tencia , 
m u y excusables en hombre de v ida 
tan agi tada como el i n fo r tunado He-
redia? 
Como ya d i je en e l precedente ar-
t í c u l o , d igno objeto do estudio y de-
bate s e r í a este del p lagio para la Sec-
c ión de L i t e r a t u r a v Lenguas de nues-
L A N A T U R A L E Z A N O F E K M í T l í i 
Q u e l a Rosa t e d a f r a g a n c i a t e n j í á 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-biar la rosa con padecimientos mentales, pues cuán afligida habría de estar al apercibirse que en el momento de desplegar todas sus ga-las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-za y fragancia están condenadas á desvanecer-se! La naturaleza es una tufante de recompen-sas para aquellos que solicitan su ayuda. En años pasados la caída del cabello y el color grisáceo que inesperadamente hace su apari-ción han llenado de amargura y tristezu el eo-razóu de millares de mujeres jóvenes que apre-ciaban el efecto encantador de una mata de pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-ficas, se sabe ahora que la causa de ia destruc-ción del cabello es un germen ó parásito que roe los folículos del cabello. El Hcrpecido Newbro destruye en absoluto este germen dando lugar á que el cabello crezca como te-nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-belludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamafios. 60 cts..y SI en moneda ats»-
y i casia. 
i "Es Reunión." Vda. de Jos6 Sarrft, « Hljoi^ 
Manuel jolinaon. Obispo 63 y S6. Ajfaaiai 
«specialM. 
H i M ! « [ i 
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Q U E B R A D U R A S . 
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A C E I T E P A M A L U M B R A D ! D E F A M I L I A 
Juiurü ae e x p l o s i ó n y 
c o u j . u u á t i o u e s p o u t á -
n c a » . riiu u u i u o u i IUA I 
o lor , l ü i a b j i -a t l a ea ia 
l á o n c a escaolecida ea 
Bj t í J^o i? , eu e l l i t o r a l de 
esta od.lna. 
l^ara e v i t a r í ialsi t icaf 
ciuues, las lacas l io va-
r á u es tampadas eu l a i 
t ap i tas las pa t a r r a s 
L U Z l i K l J L L A N T E y eu 
la e t i q u e t a e s t a r á i m -
presa l a m a r c a da í a -
b r i ca 
U N E L E F A N T E 
que es u u e s t r o exc lus i -
vo uso y se pe r seyu i r^ 
con t o d o e l rig-or de m 
Le.v a ios l a l s i t i c a d o r e i 
E! Aceiip, Lnz Brilla ts 
«me o! recemos al p d -
bheo y que uo t i ene r i -
v a l , es el p r o d u c t o de 
una t a b r i c a c i ó a espe-
c i a l y que p r e s e m a ei aspecto de ag-ua c ia ra , p r o d u c i e n d o uua L U Z T A X 
l i i ^ J t M O o A , j i u m i m o m m a l o lo r , que uada ueue que e n v i d i a r a i g-as m á s 
p u r i n c a a o . Este ace i te posee ia g r a a veut «ja ue uo m d a m a r s e en e l caso de 
romper se ias l ampa ra s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a o i e , p r m c i p a l m e a t e P A U A 
A d . v c r t e a c i a á los cousu n idores : L \ L U Í B I U L L A M T B , m a r c a B L E » 
F A M ' l ci , es i jgual , s i ao su ( )e rmf eu c >tidicíou<$j l u ai. JUCÚS, a l de m e j o r clase 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se ven le i ¡>ró ÚIM u i l y t ¿ i u u t t t » « . 
l a m b i é u tenemos u n oomple to s u r t i d o de HE Z l \ A y G i S O L I N i de 
c l a s e s u p e n o r pa ra a i u m o r a d o , t a e r z* m o t r i z y d e m á s lisos, á precio* r e -
duc idos . 
T h e West l u i i a G i l í t e a u i a ? C o . - - 0 . i 3 l n i S V VC A C I . U t \ . 5 , - H a b a n a . 
C . 723 36-Mz. 
Los pr incipales teatros de l a einclad 
celebraban duran te aquellos d í a s fun-
ciones de gala en honor de l fingido 
personaje, hasta que en una de ellas 
S'e s imulaba que és t e se i n d i s p o n í a de 
repente y se le re t inaba en medio de 
una g ran a larma y con exageradas 
muestras del pesar p roduc ido por 
aquel accidente. 
Como es n a t u r a l , l a enfermedad ter-
minaba p ron to con la muer te y el 
n i á r t e s por La noche se ver i f icaba la 
p r o c e s i ó n d e l en t ie r ro á la cual con-
e n r r í a n evasi todas las cabalgatas y 
comparsas que se h a b í a n organizado 
para las fiestas y algunos mi l la res de 
m á s c a r a s de todas clases. 
La sociedad del Borne v e n í a , pues, 
á ser el alma del Carnava l de Barce-
lona y por su impulso fueron surgien-
do nuevas agrupaciones que con sus 
hermosas y bené f i cas i n i c i a t ivas acre-
d i taban , as í la c u l t u r a a r t í s t i c a , como 
los arraigados sentimientos filantró-
picos de este pueblo. 
U n a de .l!a ssociedades que m á s se 
d i s t i n g u í a n por su l u c i m i e n t o y por 
sus orginal idades era la t i t u l a d a " E l 
G a v i l á n , " compuesta en su m a y o r í a 
de j ó v e n e s de buen h u m o r y uo esca-
sos de dinero, que organizaban costo-
sas mascaradas y bailes en los que ba-
j o n i n g ú n concepto se to le raba n ingu-
na c h a b a c a n e r í a . T o d a v í a los viejos 
de aquel t iempo recordamos con gusto 
algunas de sus m á s notables cabalga-
tas. Tales f u e r o n : una que represen-
taba las diferentes regiones de Espa-
ñ a , o t r a en la que figuraban perfecta-
mente vestidos y caracterizados todos 
los hombres significados en l a po l í t i -
ca e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a y o t ra de 
g r a n aparato y o s t e n t a c i ó n deta l lando 
la aper tu ra del canal de Suez. 
L a sociedad cora l " E n t e r p e , " del 
i n m o r t a l C l a v é , presentaba en una aa-
r roza t r i u n f a l á l a diosa Ceres y los 
coristas disfrazados de segadores en-
tonaban de cuando en cuando algu-
nos de aquellos hermosos cantos que 
c o n t i n ú a n y c o n t i n u a r á n despertando 
el aplauso y la a d m i r a c i ó n de todos los 
amantes de lia buena m ú s i c a popular . 
E l g ran l impia-botas y condecorado 
p re s t i d ig i t ado r don Fruc tuoso Canon-
ge, no dejaba nunca do acud i r rodea-
do de sus numerosos dependientes que 
l u c í a n vistosos un i fo rmes y estandar-
tes, s i rv iendo de escolta á su t r i u n -
fante pa t rono , que en lujoso iba vesti-
do de Emperador , l l evando á su lado 
á su anciana y queridia madre, modes-
tamente vest ida. Este grupo , aun en 
medio del b u l l i c i o y de la algazara ge-
nera l teníia, p o r efecto del contraste, 
u n fondo de t e r n u r a que impresiona-
ba á cuantos lo v e í a n . 
Los bomberos de la c iudad s a l í a n 
con carros a l e g ó r i c o s y , aprovechan-
do las habi l idades g i m n á s t i c a s que. 
muchos de ellos t e n í a n , disfrazados de 
monos, se encaramaban p o r medio de 
perchas á todos los balcones de las 
casas por altas que fuesen, obl igando 
con este esfuerzo p rop io á que nadie 
negara su óbo lo para el fin benéf ico 
que ellos iban c t í m p l i e n d o . 
Las lautoridades mi l i t a re s c e d í a n 
m ú s i c a s y soldados de c a b a l l e r í a pa-
r a completar las comparsas; d i feren-
tes sociedades de obreros organiza-
ban nuevas c o m i t i v a s ; d i s c u r r í a n por 
las calles al son de las bandur r i as y 
panderetas, estudiant inas de ve rdad 
que contaban con un e x t e n s í s i m o re-
pe r to r io de chistes, piropos y agude-
zas de buena l e y ; abundaban los ca-
r ros anunciadores a t rayendo con l l a -
mat ivos recursos la a t e n c i ó n del p ú -
b l i c o ; de la masa general del pueblo 
brotaba una tu rba -mul ta d é disfraza-
dos, ent re los cuales no fa l taban a lgu-
nos m u y ocurrentes y chistosos y de 
todo este conjunto , d ivagando por las 
ramblas orladas en sus arroyos la tera-
les por una fila cont inua de carrua-
jes, que es lo que a q u í const i tuye la 
j t r a d i c i o n a l r ú a , brotaban gr i tos , can-
j tos y carcajadas que fo rmaban el 
I r u i d o ensordecedor de unía locura ge-
nera l . 
H o y apenas nos queda nada de todo 
esto. E n el carnaval oue acaba de 
1 pasar, fuera de algunos oailes como el 
i n f a n t i l , que t uvo l u g a r eu el tea t ro 
de Novedades y algunos otros en el 
g ran tea t ro del Liceo, celebrados pa ra 
I fines benéf icos , no ha habido m á s acon-
tecimeinto notable duran te los tres 
I d í a s de las fiestas que l a a n i m a c i ó n de 
j la r ú a en el paseo de Gracia . E l cre-
' c i d í s i m o n ú m e r o de coches, as í como 
la inmensa muchedumbre que a c u d i ó 
1 á ver su desfile, demostraban que a q u í 
i no se ha perdido de l lodo el amor á 
; las diversiones propias de estos d í a s ; 
I f a l t a n solamente e s p í r i t u s organiza-
! dores que sepan aunar las inc l inac io-
i nes ind iv iduales y aprovechar l a ac-
t i v i d a d que para esta clase de asun-
1 tos como para aquellos que t ienen por 
j base la m á s grave f o r m a l i d a d , t iene 
siempre de sobras la gente de Baree-
1 lona. 
Y a sabemos que son muchas las per-
sonas que con sus continuas predica-
ciones en contra de las fiestas de car-
' naval han con t r ibu ido mucho á que 
este decayera hasta el ex t remo de i n -
signif icancia que nosotros lamentamos 
j y en verdad presentan razones de al-
g ú n peso sobre las cuales vamos á dis-
c u r r i r m u y brevemente. 
E l carnaval , dicen, es una remin is -
cencia de las fiestas g e n t í l i c a s , en las 
que se ent regaban á toda clase de es-
cesos los adoradores de Baco y de Ve-
nus. La sant idad de nuestra r e l i g i ó n 
y nuestro actual concepto de l a m o r a l 
SKÍ oponen en absoluto á las algaradas 
carnavalescas. 
Presentado este a rgumento as í , de 
una manera absoluta y c a t e g ó r i c a , no 
t iene r é p l i c a , pero ¿ h a y , p o r ven tu ra , 
algo en l o humano que se ajuste es-
t r i c t amente á lo absoluto de los p r i n -
cipios? Y p o r otna par te , ¿ n o hay en 
muchas de nuestras ideas, actos y sen-
t imientos , reminiscencias de otras 
é p o c a s y de otros ó r d e n e s de creen-
cias que hoy seguimos aceptando p o r 
el só lo hecho de haberlas cubier to con 
u n barn iz de modernismo'? 
E l concepto que hoy tenemos de l a 
m o r a l as í como nuestras actuales le-
yes y convenciones sociales son, á 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para " Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento 1 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza,, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de ia 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raíz del nial y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para ios linones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
«* Cado Cuadro Habla por Si. 
L a S e ñ o r a D o ñ a Simeona S á n c h e z , vecina de la ea 
]le de Maceo N . 14, San A n t o n i o de los B a ñ o s , P r o v i n 
cia de la Habaua , expone l o s iguiente: 
Con dos pomos y las muestras que se s i r v i e r o n e n 
viarrae de sus P i ldoras de Foster para los 1 i ñones , he 
conseguido curarme de una i n d i s p o s i c i ó n de los r í ñ o n e s 
que me h a b í a venido aquejando por unos ocho a ñ o s . 
Los s í n t o m a s (ine m á s me molestaban eran: Continuos 
dolores de c i n t u r a y espalda, h i n c h a z ó n de pies, recre-
c i m i e n t o de las venas, s iempre cansada y abur r ida , ma-
reos y sudores fr íos y m a l a o r ina de color rojo. D e l 
buen efecto de las Pi ldoras de Foster para los r i ñ o n e a 
m i caso es testigo el Sr. D o m i n g o P a g é s " . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en Xas boticas. Se env ia rá muestra g rá t i s , franco porte, * 
quien la solicite. Foster-McClelIan Co., Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
nuestro juicio, tnabus poderosas para 
impedir todo retroceso hacia las cos-
tumbres del paganismo y la verdad 
PS que el escándalo no ha que))rantil-
do en lo más mínimo las basfs ¿le nues-
tra civilización cristiana, ni en los au-
ligims ciormmilfs de Barcelona ni en 
los presentes de Niza. 
Cousideran algunos en extnnno per-
niciosa la atición á esta clase de di-
versiones triviales y pasajeras, porque 
creen que la austeridad en las costum-
bres es un medio necesario pana el 
fomento de la virtud. 
Esta opinión también es •demasiado 
absoluta. E l espíritu humano no se 
aviene bien con esta pretendida rigi-
dez. E l curso de su vida está formado 
por una serie continua de contrastes, 
entre lia alegría y la pena y así como 
el dolor le es necesario para, su edu-
fación, así también necesita é) placer 
para la conservación de su integridad. 
No todo ha de ser en nuestra vida 
austeridad, estudio, análisis y refle-
xión; hay que compensar la gravedad 
de unos actos con la ligereza de otros 
para que resulte un equilibrio saluda-
ble; el hombre debe tener en todas 
las edades algo de niño. 
Nuestro mismo cuerpo se enferma y 
avejenta cuando se nos escatiman las 
satisfacciones de orden moral. 
E l pretender hacer una sociedad 
exclusivamente compuesta de sabios y 
de siantos, conduciría á convertirla en 
un gran hospital de melancólicos y de-
generados. 
L a alegría es un bien; hay (pie fo-
mentarla dentro de los límites com-
patibles con el deber y cbp la salud. 
Los que gozan y ríen pueden ser tan 
virtuosos como los que sufren y llo-
ran. 
Por último, aquellos que juzgan pe-
caminosas las fiestas de carnaval, no 
tienen para nada en cuentia los bene-
ficios materiales, evidentes, que ellas 
producen á industriales y comercian-
tes. Nosotros, por lo contrario, cree-
mos que el lujo y las diversiones en 
general son necesidades sociales para 
que los hombres económicos y traba-
jadores puedan ir satisfaciendo sus 
necesidades y realizar sus naturales 
aspiraciones de mejoramiento. 
M. 
V I D A U N I V E R S I T A R I A 
J-Jn la Cátedra de Historia 
Filé ¿Fosé E . Montoro. mi querido 
a mitro, y mío de los m&S aventajados 
estudiantes de la Facultad de De%v,ho, 
el que inauguró este curso la s^rie 
de conferencias que anualmente st1 ce-
Jebran en la Cátedra de Historia. 
La disertación del Sr. Montero ver-
só sobre tema de tanto interés como es 
Ja "Participación que corresponde al 
estado de la hacienda en los sucesos de 
la Revolución Francesa de 1789". 
Explicó la importancia y trascenden-
cia que en la historia do Francia y en 
la de Europa en general ha tenido la 
gran revolución de 1789, exponiendo 
luego, á grandes rasgos, las diversas 
interpretaciones y apreciaciones que de 
la memorable revolución han formula-
do las distintas escuelas políticas y que 
forman lo que se viene llamando yá la 
filosofía de Id Revolució)!- F>'anccm. 
Nos habló después del papel y la im-| 
portancia que dentro de ésta corres-
ponde á los escritores economistas, que 
señalan como la más importante, causa' 
de la gran explosión de 1789 el estalo 
económico de la Francia. 
Expuso después el estado general de 
la hacienda en Francia al estallar la 
Revolución, en relación con el estado 
social y político de Í6 nikina, aprove-
cha mío preferentemente para éllo las 
luminosas investiu-acienes hechas por 
el ilustre Taino en su admirable obra j 
''Los orígenes de la Francia contení-| 
poránea" y las notables informaciones! 
del famoso economista inglés Arthur 
Young. 
Después entró el Sr. Montoro de lle-
no en la discusión de la participación 
que corresponde al estado de la hacien-
da en la gran explosión de 1780, de-
mostrando acertadamente, con la corro-
boración de autoridad tan alta como 
el ilustro economista M. Ti. de Laver-
gne y con la del propio Taine, cómo, 
según una cita qm hi¿0 el conferencis-
ta de éste último, precisamente cuan-
do estalla la revolución "la adminis-
tración se mejora, los tributos son me-
nos desiguales; en una palabra, la mi-
seria no es tan grnnde"; y cómo, po» 
otra parte, los principales órganos y 
campeones de la Revolución pert-ne-
círn á la burguesía, ya entonces nume-
rosa, y precisamente la clase menos azo-
tada por (a escasez y la miseria; de-
mostrando, por último, brillantemen-
te, que el'gran movimiento intelectual 
y social oue comenzó en Francia inme-
diatamente después de la muerte de 
Lilis X I V y une á grandes rasgos ex-
plicó; movimiento comê nzando, seeún 
expuso el conferencista por la intro-
ducción en Francia de las ideas é VOS* 
piraeionés de los «rrandes escritores y 
filósofos ingleses del principios del si-
glo X V T I I y pod^osamente auxilia-
do á fines dé este último siglo por el 
gran desarrollo de las ciencias físicas 
y naturalez; fué la verdadera causa ó 
antecedente de la Revolución Francesa, 
de la que no fué según el disertante, 
sino mero instrumento ó motivo oca-
sional, el estado de la Hacienda. 
Al terminar el Sr. Montoro su nota-
ble conferencia, fué felicitado caluro-
samente por el Dr. Rodríguez Len-
(¡uien se mostró partidario y en un to-
dc conforme con las ideas y opiniones 
sustentadas por el conferencista. 
Reciba nuestro compañero el Sr. 
Montoro, con estas líneas, nuestras fe-
licitaciones por su triunfo; felicitacio-
nes que hacemos extensivas á nuestro 
distinguido mae-stro el Dr. Lendián, or-
ganizador y alma de estas hermosas 
disertaciones que tanto provecho pro-
porcionan á los estudiantes y tanto di-
cen -en pró de la cultura de nuestra 
Universidad Nacional. 
Emilio Roig de Leuchsenrig. 
Marzo 23-09. 
i 
A r t e E s p a ñ o l 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
SoroEa en Nueva York. 
En la 'historia artística de Nueva 
York pocas veces se ha visto tanto en-
tusiasmo como el inspirado hace po-
cos días por la Exposición de arte es-
pañol en esta ciudad, por el célebre 
artista, nuestro compatriota, Joaquín 
Sorolk y Bastida. 
Como más de ciento sesenta mil 
personas han visitado la Exposición, 
y puede decirse qué el entusiasmo ge-
neral no es motivado por el bombo de 
la persona, sino por la justa aprecin-
ción del valor artístico de aquellos 
cuadros. Al principio no despertaron 
gran interés; mas. en pocos días no-
tóse que iban en gran aumento los in-
teligentes que acudían y proclamaban 
el justo mérito de la Exposición, en-
grosando cada vez más la corriente 
de visitantes cpie invadían los salones 
de la "Sociedad Española de Améri-
ca" ("Hispanic Society of Ameri-
ca"), lugar donde se expusieron los 
cuadros durante un mes. 
En los últimos días la gente se la-
mentaba que el local resultase chico 
para dar cabida á toda la gente que 
.pretendía ver los cuadros. Muchas 
personas qúe vinieron de fuera la ciu-
dad, tuvieron que conformarse sola-
mente con echar una mirada sobre Los 
cuadros y salir enseguida para dejar 
lugar á las personas que estaban fue-
ra esperando su turno de entrada. Un 
éxito semejante no se ha visto nunca. 
" A pesar de esta aglomeración de 
visitantes, nos decía el Dr. Martín, bi-
bliotecario de la Suciedad Española, 
no hubo que lamentar más accidente 
desagradable que el habérsele cam-
biado la sombrilla á una señorita," 
tal fué el orden que reinó duraute la 
Exposición, que duró un mes. 
El Sr. Sorolla ha sido muy bien aco-
gido por esta ciudad, y además so glo-
ría va acompañada de un buen nego-
cio, pues vuelve á su patria no sólo 
con más de $800.000, pues ha vendido 
to;los sus cuadros, sino que ha exten-
dido por Norte-América la verdadera 
noción del arte español con todas sus 
grandezas, y ha dado á conocer esce-
nas y caracteres típicos de España, al 
tiempo que proclama la belleza y ex-
celencia de las costas de Levante ó 
del Usté de España para establecer 
magníficos balnear>- y sitios de re-
creo buscados por los turistas. 
E l "Metropolitan Museum of Arts" 
le ha comprado cuatro de sus mejores 
cuadros y se los ha pagado como me-
recen. 
Queda, pues, satisfecho de su triun-
fo nuestro querido compatriota, que 
se ha llevado consigo el dinero y la 
estimación de mucihos corazones ame-
ricanos. 
Manuel Mirabet. 
New York, 18 de Marzo. 
D E P R O V I N C I A S 
D E S D E G Ü I N E S 
Marzo 22 de 1909. 
Anoche volvió á la escena de nues-
tro salón-teatro la primera tiple seño-
rita Caridad Castillo. 
Su reaparición resultó entre noso-
tros un verdadero acontecimiento y 
una nota muy simpática. 
Desde la apertura del bonito coliseo 
de la calle de la Habana, nunca se ha-
bía visto en él concurrencia tanta ni 
tan selecta. 
Una hora antes de levantarse el te-
lón, penetrar en el local se hacía poco 
menos que imposible. 
Cuando al levantarse éste pisó las 
tablas del escenario la que, más que 
por artista, por mujer buena y discre-
ta, ha sabido conquistarse el afecto 
de las familias güineras, la escena que 
allí se desarrolló fué verdaderamente 
conmovedora. Aplausos nutridísimos, 
limes arrojadas con profusión por las 
blancas manos de nuestras mujeres, y 
vítores constantes, hicieron á la mo-
nísima artista permanecer largo rato 
sin saber qué hacerse, conmovida y 
llorosa y sin acertar á pronunciar una 
sola frase. 
Después de esta explosión de entu-
siasmo, después de este homenaje de 
simpatía y cariño rendido por todo 
un pueblo á la mujer buena y desam-
piirada. que consideró ofendida, la. 
función continuó, repesentándose con 
muy buen acierto Marina" y " L a 
Señora Capitana." 
En el desempeño de las dos citadas 
obras, justo es consignarlo, cosecha-
ron aplausos, y muy merecidos,, ade-
más de la ('astillo, la señora María 
Bpnora, una tiple excelente y muy ta-
lentosa, el tenor José Casañas, el ba-
rítono Eduardo García y cuantos ar-
tistas más en ellas tomarou uarte: to-
dos cumplieron como buenos y llena-
ron á satisfacción su cometido. 
Caridad Castillo debe de estar or-
gnüosa, miede sentirse satisfecha. Las 
mil pruebas de cariño y de confianza 
que nuestras familias le han dado du-
rante su corta ausencia del teatro lo-
cal, deben de ser para.ella otros tan-
tos motivos de agradecimiento hacia 
el pueblo generoso que hizo suya su 
causa. 
Entre esas pruebas de distinción, 
entre esos agasajos de que ha sido ob-
jeto la genial y monísima artista, bien 
merecen ser citadas, y por eso las ci-
to, el espléndido "lunch" dado en su 
honor y en el de la muy bella Reina, 
del Carnaval y sus damas de honor, al 
medio día de ayer, por los populares 
dueños del café "Nuevo Mundo," se-
ñores Quintero y Rubí, que estuvo 
concurridísimo; y la recepción efec-
tuada por la tarde en la morad de la 
culta señora Mercedes Iruela de Fer-
nández. 
Fiesta simpatiquísima y muy ani-
mada, en la cual tanto la señora Inic-
ia como sus bellas hijas Africa y Asia, 
colmaron á los concurrentes de aten-
ciones y los obsequiaron con licores, 
mientras la festejada cantaba, acom-
pañada por el tenor Agustín Díaz, 
aplaudidas romanzas y dúos de nues-
tras zarzuelas más populares. 
Glande fué. es verdad, el error de 
la empresa de nuestro teatro al dar 
por terminados, en la forma que lo hi-
zo, los servicios de la artista predilec-
ta de los güineros, grande también el j 
error de los que creyeron que calum- [ 
niándola arrancarían del corazón de 
nuestro pueblo esas simpatías que por 
ella siente; pero grande, mucho más 
grande ha sido aun la satis-facción da-
da á la mujer desvalida, y por ello 
nos sentimos satisfechos. 
Y es que no es verdad que todo en-
tre nosotros se halla hoy corrompido-, 
es que no es verdad que á la virtud no 
se la premie donde quiera que ella 
anide: habrá, siempre los ha habido, 
quienes aplaudan el vicio, quienes 
adoren la corrupción; pero aun hay 
más, muchos más que pretieren la vir-
tud y (pie aplauden la decencia, don-
de quiera que ella esté. Lo bueno sie-
pre triunfa'. 
Y ahora, para terminar, mi enhora-
buena á los señores Ricardo González, 
Daniel Ayala, 'Santiago Soto é Ilde-
fonso Snárez, empresarios del teatro, 
por su buen comportamiento en tan 
delicado asunto, y mis plácemes á 
Cristóbal Castellanos, Fernando Fer-
nández, Mantiel Sánchez Curbelo y 
Constantino Quiñones, y al grupo de 
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20 de Marzo de 1000. 
A pesar de la gran seca que se d*1-
ja sentir en este alegre pueblo, y sus 
cercanías; mués^ranse, lozanas y fron-
dosas las grandes y extensas planta-
ciones, que de naranjas tienen los in-
gleses allí residentes; se«?ún pude ver 
gracias al amigo Juan Benet, quo tu-
vo á bien, perdiendo su tiempo, ense-
ñarme muchas de las incontables plan-
taciones que allí existen, pudiéndose 
augurar unas producciones abundan-
tísimas en vista de la gran cantidad 
de flor rpie dichos • arbustos tienen. 
Fxito seguro se puede augurar á los 
laboriosos agricultores de aouel pin-
toresco puebleeito, y más aún cuan-
do se d"cidan al riego por el que ya 
Hlgunos de ellos han comenzado. 
De todas las playas de la costa Nor-
te, no hay ninguna que se aseiwje á la 
de Punta Colorada, por su firmeza y 
limpieza, y por los bellos paisajes con 
que la sabia naturaleza le adonnó. 
E l día que sea algo más conocida 
esta linda plaza del Océano será, á 
no dudarlo, un punto veraniego de 
primer orden por sus bellezas,, sus no-
tables playas para baños y las mu-
chas comodidades que sus laboriosos 
vecinos hacen disfrutar á cuantos te-
nemos el placer de vistarles. 
Y á estos laboriosos agricultores, 
que comparten con nosotros las rudas 
faenas que. el labrar la tierra nos dá, 
es necesario ayudarles, es necesarísi-
mo hacer algo por ellos y no olvidar 
que con sus esfuerzos y su trabajo au-
mentan la vitalidad de nuestra pa-
tria á la que debemos ayudar en su 
base principal, cual es la agricultura, 
para que sea toda lo próspera y felu 
cual deseamos cuantos la amamos no-
ble y desinteresadamente. 
Varias son las formas de ayudarlos, 
entre ellas subsanar las muchas defi-
cienciias que hasta ahora se ha tenido 
por parte de nuestro gobierno para 
con los vecinos de Punta Colorada, 
tales como el servicio de correos, que 
debía de ser diario con Mendoza y no 
alterno co la Fé, existiendo, como 
existe, quien pudiera hacerlo en condi-
ciones más ventajosas para el Erario 
Público; Oficina de giros pósteles, cu-
ya carencia de ella ocasiona infinidad 
de perjuicios por tener que ir hasta 
Guane á hac^r un giro, distante ocho 
leguas de este punto; seguridad pú-
blica, la que apenas si conocen; Ins-
trucción Pública de que carecen y cien 
más. que oportunamente y poco á po-
t i soberbio y d d icio en c o n s t L , ; -
™ (Vnll,f) l í ' '•«'reo de m Z 
panela, l ' n deber de i n f o r n , ? ^ « 
'inpulsa á dar ya, á ]r,s , f10* me 
DIARIO, cuenta detallada de t del 
obra a r q n i l r r t é i i i c a , (.(m nn d11 M[ 
nnbellecerse mas el que vi 
r.nio gnanajayense. ao m 
Lev.inla.s- dicha casa en *1 -
-11 ^ I."' -Mlle ' ' M á r t i r e s " la ^ 
lores ed i t i r ios cuenta v f rui te ^ 
'••edades , l r rerreo cubanas ' ' r 0-
blaneos y de ro-or. i - . sper t ivamel T* J 
•"'tuTua rüs ,, , ] molida pai.a " ' ^ 3 j 
1 expresado centro y el Ierre,.A 
m u l é veinte varas de frente noi J"6' 
t? de fondo, fueron ecnnprados 3 
Colonia en la suma de tres mil an • 1 
te-; pesos oro español . (' ^ Mi^e!!?' 
obras, en primero de D i e i e n ^ ^ J 
mo ron solo d;ez operarios, b a i o d a l 
r e e n ó n d •! competente urmstró i ! ! 
danne O-oun y F o r u i . Kl ^•-,.„. q 
e.s aeree !.c á los más entminstas'S 
gms; su competencia y e x q u i s i t o » 
en edificaciones modernas, deitíli 
transa plenament • en e^.s o b r á ^ l 
¡'rente d> bis cuales IVA .probado'! 
mono sde cuatro meses y eon tan ¿ I 
numero do operarios, de lo que es c! 
paz. podr ía se decir on ,vste easoS 
barce lonés ac t iv ís imo, inteli^ente yrel 
dido admirador de la moderna arml 
t e s u r a . No tan solo este suntuoso pf 
bieio deb. rá el ornato de Guanajay,| 
i i u-1 re ca * al á n : ot ras casas, verdad 
ras joyifas del arte, se yergiran primo! 
rosas entre m - . i r . s. propiedad del se! 
ñor don F a m t m o Alvarez, dignísM 
Presiden! ^ dr la Colonia, construíS 
bajo la experta dirección del maestw 
de obras tan nrmit í s imo. Digna aái-
mismo, de aplausos calurosos, es el se-
ñor Ro l l l an t . > mlt. r itNpiradísimo. 
c e n d u e ñ o de una impor í an í e fundiciój 
de cemento <m (^a capital y autor del 
a r t í s t i co (beoi'ado. interior y exteriaL 
(pie de dicho material os tentará todo3 
edificio. Para apreciar. cuniplidara«ra 
t;.. ei mér ip ) de un decorado de tanffl 
c-usío. así eoiüo "1 valer de ese escultor̂  
.inven y talentoso, cuyo porvenir ya i 
brinda inmens., orloria'. no basta.cuál 
ju- ;anumie diera en su elogio: pr». 
cisa que se admire, viéndola y- estu-
n i á n d o l a -n todos sus detalles, la-asM^ 
brasa labor, r á p i d a m e n t e realizad^^ 
lo m á s sól ido y primoroso del arte es-
cu l tó r i co . 
l i e a un' una breve explicación qn« 
p o d r á dar •'•rere idea de dieho centro 
de roen o español , según su arqiuteC" 
t u r a : 
Desean.-a s. ore - 'oídas paredes de la-
d r i l l o y fuertes columnas de hierrof 
estas, de cuatro y medio metros de lar-
go por di '•/. pulgadas de diámetro'j 
fronte a! Norte, con plantas alta y ba-
ja , azotea y terraza al descubierto, 
Planta alta : cielo raso de yeso y pisos 
de mosaico: cinco puertas al freptel 
V a p o r e s d e t r a v e á í í k 
V A P O R E S C O B R E O S 
A N T E S S E 
A F T C m O L O P E Z V & 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán M i l i 
valdrá p«ra New York, Cádiz, Barcelona y 
Qénova el de Marzo á las doce del día lle-
Tando la correspondencia pública. 
Admite carpray pasajeros 4 los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus di iu ra une i líneas. 
También reclb» carg.» para Jn fiatarra, 
Hamourgo. Brémen. Amattrdan, liotterdaxv 
Amberes y demás puertr^ de Earopa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serí-n Azpedt-
dos tiasta la víspera del día de salida. 
Las pdllzas de carga se Qrmarún por el 
Conslgrnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
reoulPlto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia solo se recibe en l» 
Adrtinistración de Correos. 
SX VAPOB 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldamiz 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLON, 
SADAMLLA. CURAZAO. PL KUTO CAHM-
LLO, LA GU%IHA. CAKUI'ANO. TUIN1DAD, 
PONCB SAN JUAN OES PUERTO RICO 
Sta. Cruz tle Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
sebre el 2 de Abril á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llmda. Co-
I6n, Sabanilla, Curasao. 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general, Incluso tabaco, ya ra todos 
los puerto» de su itinerario y del Pacifico y 
para Muracaibo con trasbordo en< uiazao. 
Líos billetes de pásale sprftn expedí 
dus nasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por e\ 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyr 
rpqnieir* «iprftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día V. y la carga á bordo hasta el 
dia de salida. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernández 
saldrá para. 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en partidas A 
leu; corrido y con conocimiento directo par» 
Viito Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los Dilletes de pásale solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las palizas de eargu se firmavftn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reouinfto serán nula». 
La cargase recibe basto el día de salida. 
La correspondencia sdlo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase desJs $ l4 l -a j C i en aislante. 
J a . . . M 11 
„ 3a. Preferente , 80-4111. 
.. 3a. Ordlnam „ 32-93 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Preeioa eonvemáonales para cama 
rotes de lujo. 
*ot*r Esta Compañía u«n« abierta una 
póliza Cctant. , asi pare esta linea como pa-ra todas ma dama», oajo la :uai fcueaea Kura-^ todos los erncios que st «moaruue» en «us aporoa 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d'cf. asi: 
"i.os pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor clsrin»'' 
Fundándose en esta disposición la Comyvi-
Ma no admitirá bulto alguno de equípalo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su <!ueño. así como eí del 
puerto de destino. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
SOBRINOS P E L E R R E M 
8. en C* 
dnranre ei mea de Marzo de 1909. 
Vapor J Ü I I 4 
Sábado 27 á las 5 da la tarde. 
Pura Santiago de Cuba, Santo Do-
mingro, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Afayagüez (AÓÍO Á al retorno; y 
San .Juan de Puerto Kico. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tar.lr 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Bañes rsólo á la ida; Mayarí, 
l íaraeoa, Gnantánamo isólo á la ida) 
y Santivgo de Cuba. 
Vapor m u ' DE H E R R ü í U 
t.'uus ÍOK UlAnes A UM 5 üe la tarde 
Pare isaû Jta «J» ÍMIKU» y Oaioarirto. 
recibiendo carea en comomartOQ con «1 
"Cuban Contra! ll&lliray". para Faimira, 
Casuacuns. Cruces. • njaí. lüsí-eraasa, 
auca Clara y Rodas. 
J 3 POR 
K e i n a M a r i a C r i s t i n a 
capitán Fernández 
tílérf para 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre el 2 ne Abril llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Losí billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día A* la salida. 
Las pólizas de carpa sn nrmi-rán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibs cari,'* á bordo basta el dia da la 
ŝ Uda, 
NOTA.—Se 8dv;ert.eí5 los Señores pasa-
jeros que lo df'<s ê salida encontraría en el 
muelle de la M̂ ob na los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. QOM'-.A.L OZ part l'.e 
var el pasaje y su equipi* e á bordo, meden-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero v de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de eqnio i"?. El eqirpaU da mino será 
condn do gratis. Rl Sr González dará reci-
bo del equipa e que se te entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eM-
qiifta adherida en la cual constará el nflrne-
•o de billete de pasaje y el punto en donde 
»ste fué expedido y no serán recibidos K 
(ordo los bultos en loa cuales faltare esa etl 
queta. 
Para cumplir el R. D. Osl Gobierno de Bs-
pafi;v techa 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más etiulpaje cuo el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car PU billete en la oasa Consiernatarla. 
Para informes dirigirse i. su consignataiis 
MANUEib OI'ADl'Y 
OFICIOS 28. H A B A N A 
C. 160 "•S-lB 
P r e o í o s d o f l e t o * 
p a r a © a ^ u a y G a i b a r i e n . 
Pásale en unmera f 7-00 
Pasa e en tercer* 3-50 
Víveres, ferretería s loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
'OH' AMUtUOWJ, 
rpH^bsni y Ca uanaa y Oiíbxri-jx 
Pasa<e en primera. .... f 10-00 
en íercer» % 5-30 
Vívereh, ferretería y loz* 10-30 
Mercaderías \ 0-50 
ORU \M RIJV^J 
T A B A O O 
DeOal̂ ar'̂ n ^ ÍI.TJI i l idi i» , 15 89'it<*Tei 
tere Í, (oro americana' 
<!arjra areneral a flete oorfll'» 
Far» Palm ra ; -v-í\ 
„ Caruaeas 0—57 
( rupes y La as 0~C1 
bta. Clara, v Rodaf U-7J 
(ORO AMtíBlU V V J 
AVIAOS 
Los conocimientos para los embarques se« 
rán dados en la C:isa Armadora y Consigna-
t8.rías á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente lo.i 
que la impresa facilita. 
En los conocimientos deberá e l embarca-
dor expresar con toda claridad y exactltul 
las m a r r a s . • Cimero», n f l m e r o d« baltea, c l a -
se de lúa mlsuioa, c u n t r M i d o , p u f * de p r o d n « -
cffin, rcaldenela del receptor, peao b r u t o « • 
k i l o s y valor de las m e r c a a cía •? no adral-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"electos", •'n ê̂ oancísa'• 6 "bebldna";! tv>ds 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase de! contenido de cada bulto. 
IJOS señores emoarcadores de bebidos auje. 
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casfllív correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala" ft "Eíranjer*'», 0 las dos si «1 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i l 
Cnpitáii Ortnoe 
saldrá de este puerro ICH iatórcalej á 
las cinco de la tardo, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
AltMALXJlXUS 
W n m M m y í á n i z , Cain m . ? l 
C. 977 • 26-Mz. 23 
G I R O S D E L E T 3 U S 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no 9*rá admitido nlngdn bulto 
q\ie. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la do-
mfts carga. 
NOTA.— Fstss salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Km-
presa. 
Habana, Marzo í de 1909. 
Cobricoa a* Herrera. S. ea CU 
r- Û1 7s-iiB. 
P A R A I S L A S E F I N O S 
T T ^ t 1 3 0 1 7 
"Nuevo C r i s t ó b a l C o l ó n " 
Sale de Batabanó ios Limes, Miér-
coles y Sábados á la Uesíada del tren 
«¡ne sale de la Habana (estación de 
VfUaiuieva) á l^s ry.'.Mi p. m. 
De Isla do Pinos ios Domingos, 
jMartes y Viernes para conectar con 
el tren que llega á la Habana á las 
7:30 a. m. 
C. 2G-13MZ 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
El 7-., >r 
E G U E R O 
N O T A S . 
• Ana* uB C*E»TAJna 
P« r«"-'bo fiaata u i »«r fl» ta tarto Amt día 
ie «Hí'da. 
• Oí) TlftAt?aiSIA. 
Bolameuce rsjinr i. ntsi U< í da i» ctr-
de dei di-* anterior \1 Í3 U ^-iliiv 
Piragua* «o JUANTAMAMO. 
LoevaporoH da ;ai ii n 6, 16 y 27, at.r»3»-
at muelle do tloquaróa, / OÍ Id .ÍI n i» 13 
y 20 al de Oaimansra. 
Capitán Montes de Oca. 
«alñrd de B&tabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CAKTAS. 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, deapû p de la 11*»-
gada del tren de pasajeros que «ale do la 
Estación de Villanueva i las 2 y 50 de la 
lardo retornando los MIERCOLES, pan 
llegar & Batabanó ios JUEVES ai ama-
necer. 
P&ra NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la EstaciOa 
de Villanueva á Is 6 y 60 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar ¿ Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla 
¿'ara más intormus acUdase a la Com-
pañía en 
EULUETA 10 (BajoeL 
c a** ms>-\M 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el oaole. facilita cartas <t« 
crédito y gira letras & corta y larga vlnta 
cobro las prlnclpaiea plazas de esta I«u y 
las de P'rancia, Inglaterra, Alemania Kuala. 
Estado» Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Kicq. O'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueklos A« España, laiao JUaiearea 
Canarias é Jtalla 
C. H'i 78-1K. 
Z A L D O Y ( M i J . 
Hacen pagos par el caaie giran letras a 
tonu y laifta vista y dan cartas de crédltc 
•obre New York, Filadelña. New Orle&ne, 
ban Francisco. Londres, París, Madrid 
Barcelona y domas capitales y ciudades 
.Liiies de ios Estados Unidos, Méjico / 
Europa, así como sobre todos los pueblos da 
Españft y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con ¡ot señorea F. a 
Hollín etc Co.. de Nueva York, reciben 6r. 
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa do dicha ciu-
dad, cuyas cetlcacloaea se reciben por cam* 
diariamente. 
C 14B 7R-1B 
J . B A L C E L U Y C O I ? , 
(S. en OI. 
A M A R G U R A . NUM. 34 ! 
fícren psacs HIT el caftle y ê an ,•t"¡, 
i co'ta y larg» viste sobre New Tora 
Londres París v sobre todas las caDlmi" 
y pueblos ós Espaüa é lelas Balesrei 1 
Canarias. 
Agente» ds la Comoaftía de Seguro» c»»« 
tra incendie* 
1 iS IRt-lI 
6. i f f l í i i a i i ! m . 
BAi\aCE3ROS.--llERCADKIlKS 
Caan oriBrínalmcnte estableolda '«» .1*if,.fla 
Oran letras a ia vlsia «"^^^^,..¿01 
Bancos Nacionales de los Estado» hüw 
V dan especial atención. 
T R A N S F E S i N J I A ^ POR SL C | f 
C 146 
H i j o s W R . A ü 5 a . a m m i 
B A N Q U fellCOS 
HEHCADESSá 33, m m 
Telttomm miau. 7%. CaMc»: ̂ Aa.tmimmrKmi!* 
Depósitos y Cuentas Comentes— Depó-
citoa de valores. hac*6ndo*e cargo de> Ce 
bro y Kemiskón do d 'deudos ó Intereses—^ 
Préstamos y Pignoración valores y ira-
tos.— Compra y 'enta do llores pübiico» 
é industriales — Compra y venta a*» letms 
''̂  cambios, — Cobro de letras, cupones, eto» 
cuenta aĝ na — Giros sobre la* prin î-
palee plaza* y también sobre los puobloa d« 
España. Islas Baleares y Canarias — Pago» 
por Cablf » y Cartas de Crédito. 
C 3366 Itt-lOo 
^ ü ' K ü i L L Y , * 
E S Q U I N A A MEKCADBRE3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cart»* 
do crédito. - yorfc 
Giran letras 30bre Londr®"- „ veaectti 
New crleans. Mil&n. Turín Bom*' ülbr4l-
Florencia, Nápolc», Lisboa. Vvocf. 
tar, Brcraen, Hamburgo. Parí». Méjiot 
tea, Burdeos. Marsella, Cádiz. L>on-
V cracruz San Juan de Puerto Kic". 
eobre todas las capitales yP™1™: sm» 
i amia de Mallorca. Ibisa. Maüon f , 
Cruz de Tenerife. 
eobre Matanzas, ^ i en^a R ^ ^ 1 ' XrlBj-
Clara. Catbar'̂ n, tíagu» ^ . .V^a fantia*9 
Cad, Cieníuogos, «anr-^.fp^^nZa«í»%,•U; 
de Cuba, CICÍO de Avila ^nz* y Nu»' 
. ... del Klo, Cibara, Puerto i n n ^ , j 
C. 140 
W . C E L A T S Y 
1UO, A G L l A i t ID*. 0'»4l*iu* 
A AMAÍtGtJUA 
Hacen pa- .^ »> >f al a tolo, t ^ i n * | 
carui> ile croiito f ^lr*o ^cr* 
acorta yLirii iVISCA ^ 
íou.e Nueva Yorli. N"e/t ,PAo W Jf^ 
cruz. Ui^co. «an Jmin de H»m 
... i ,iris, Burdeoa. h> S-cZfiov* * ^ 
humo. n.>ma Nf r'.'i^, ^ l ^ ' ü ^ i 
eella, Havre, ^ella, ^te», » ^ TU^. 
... Tolouse, Venecia. .0aa3 '** ^ 
.Mnw. etc. asi como 
pítales y provincia» de f-»vAB^9 t̂r 
ESI"AÑA E ISLAS Í56-14F. 
C. 575 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
D E P A R T A M E N T O DE G R O l 
H a c e p a ^ o » p o r e l c a b l e , r e c U i t a c a r t a m 
d e c r é d i t o y á ^ r o s d e l e t r a . t<dos/'J* 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capital' s ilf provine as ^^r¡ca, 
pueblos de España é islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos tic ^,1^!^ 
Francia. Italia y Alemania. C. D35 
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cuatro, las de la dereelia del edificio, 
de á euatro metros de altura por uno 
y medio de ancho; y la otra, la princi-
pal, de cuatro y medio por dos. Seis 
veiitanas-vidriera^-espejos. Rejas por 
banda, ó séase: á Este y á Oeste. Ai 
fondo, oostado izquierdo del edificio: 
aula para niños, noventa metros pla-
nos; costado opuesto: salón para M-SÍO-
nes, gabinete de señoras, •etc. En el 
1 centro: escenario, de cuatro y medio 
metros de ancho por cinco de alto y 
treinta y seis, planos, -de espacio, con 
boca de yeso y cemento y alegorías al 
| relieve, estilo modernista. Tanto la en-
erada del salón principal, este que se 
indica, al interior, por la derecha, co-
mo por la izquierda, se hace entre lo 
que podríase calificar, propiamente, es-
culturas-filigranas, y á través ' de 
puertas-renacimiento, ú cuyos lados se 
ostentan preciosos dibujos y se admi-
ran lindos jarrones que pueden lucir 
{valíanlas niacetas-bouqueís de flores 
natúrales' en las grandes festividades. 
Mide este gran salón, cuatrocientas va-
ras planas, en cuadro, y será iluminado 
por nueve grandes lámparas ; ocho de 
á seis bujías y una, la mayor, que será 
colocada en el centro, de doce. Una ma-
ravilla del arte, indiscutiblemente. 
Planta, baja:—Cielo raso de yeso y 
piso de mosáico. Tgnal número de puer-
tas al frente y á igual medida que las 
de la planta alta. Sobre la primera de 
la derecha, contando de. frente al edi-
ficio, sobre el lujoso pórtico, el escudo 
español con trofeo de banderas, hecho 
también de cemento. Junto á dicha en-
trada, principal: escalera que conduce 
al piso alto, recta y de mármol; dicha 
escalera, estará separada del resto de 
Ja planta que será destinada, á café, 
billares, etc., por una reja de hierro. 
A l fondo del propio lado referido: au-
> la para varones, de igual espacio que la 
destinada á niñas en la planta alta; al-
macenes, baños, duchas,, inodoros, etc. 
Mide, también y en cuadro, cuatro-
cientas varas planas. 
Tiene de altura el edificio doce y me-
dio metros, midiendo hasta la azotea ; 
. la terraza que ocupa todo su frente, 
veinte varas de largo por tres de an-
cho, á altura de unos seis metros. 
E l decorado exterior del suntuoso 
^ palacio, consiste en lais preciosas mén-
' .sulas, claves de las puertas y guirnal-
das que .se entrelazan primorosamente; 
^doce soberbios maceteros en su frontis 
m y 'lados Este y Oeste, y el t ímpano, en 
el centro, destacándose con admirables 
dibujos, en su estilo mozárabe y .á ma-
nera de corona regia sobre las sienes 
luminosas de una. matrona, portadora 
de un tesoro de joyas y soberana de la 
hermosura. 
E l alumbrado, eléctrico, instalado 
por dentro las paredes, entre tubos de 
hierro. 
E l desagüe todo, por entre las colum-
nas. 
Gimnasio, bolera, jardines, cuanto 
reclaman el buen gusto y el buen cíes&O 
de quienes quieren la mayor suma le 
beneficios en todos las órdenes par-v sus 
consocios, tendrá esa nueva casa Con 
que los españoles se enaltecen hoy y 
Santiago Oabarrouy que. fué agran-imanas y hasta meses después de te:--, 
dándolo á medida que lo hacía nece- minado el tratamiento, y cuando los¡ 
sario el mayor número de clientes, | enfermos estaban ya deselentados, I 
hasta adquirir las proporciones que 
•tiene hoy. 
A l fallecimiento del señor Oaba-
descoufiando ó sintiendo el sacrificio 
hecho de trasladarse á este estableci-
miento. Por esta razón no deben los 
rrouv, que ocurrió en 1806, su viuda, señores bañistas abandonar el regi-
la señora. María Fraschierv asumió U ¡1K>n V precauciones higiénicas que se 
d inve ión del hotel que todavía con-:le aconsejen, en seguida que eonclu-
sisrva y en unión de su hijo, el doctor . ™ «1 tratamiento liidrotermal. 
enaltecen y honran, ya. sin duda, á j0,sé ^ •Caba'iTonv, Tíédicó Director; J^^ose como aseveración de lo ex 
uuanajay, que ha de saber correspon- ^ ios ¿¿f^g hace cerca de quince P^sto, que semanas después de es-
der con su agradecimiento á tan lau- af10s v m n\ei0 jos^ Antonio forman tar efn su casa, han de notar que su 
clatorio y brillante esfuerzo. mia ¿impátiea ' tr inidad muy condejt? I sudor exhala un olor sulfuroso prin-
De igual modo que se engrandece 1 da v querida de todos los habituales i cipalimiente al desnudarse, y que ten-
así el ornato de la villa, nuestros pa- i concurrentes á este balneario, por cu-1 ?an presente qme el tratamiento cen-
dres de familia, en su día. no han de ¡ yo bienestar y contento se desvelan s1'̂ 6 1.a mayor parte de las veces en 
tener seguramente más que frases de I continuamente, 
reconocimiento para quienes al par ' ^ u u c . u.enu) para quienes ai par • A Ios que v an > curarse aqai|, 
ue contribuyen al embellecimiento de recomiendo muv particularmente el 
a población contribuyen de paso á % hot.el -Cabarrouy" en el cual no ha-: 
instniccion de la niñez, abriendo dos j Uará.u .el boato ^ Q d.e los estable.; que por el efecto de una simple _ im-
aulas para esta, en su centro de re-1 citnlientos s i in i l ¿és modernos de los < 10.n vi tal ^ m m i á f i al organis.no, 
minerilizarlos lo más posible con el 
fin de que la cura se opere bajo la 
influencia de los agentes minerales 
introducidos en Ja economía, más 
freo. Aplausos, merece, sin reservas de, bal^ extranjero que están | + AmmadUimas estuvieron las fies-
nnigun genero, este proposito: f in que | h.0 en v en compensación,! tas¿ll ie f honor del glorioso patriar-
ha de obtener, resultados provechosos, encont rarán aquí habitaciones altas y \ ca *>*n José se celebraron aquí a ñ -
exito en todos sentidos. bajaSi gFaadJ y b5en ventiladas; un! ues de la seraai]a- 'Con tal m0-
E l costo total de la obra, será de aseo perfecto en toda la casa; un ser-
treiuta y ocho á cuarenta mi l pesos, no i vicio inmejorable; una alimentación 
creyéndose que esté terminada hasta i abundante,' sana v suculenta; tran-
cnciembre próximo, en cuyo mes se efec-
tuará su •inauguración. 
1 A dicho acto serán invitados los ho-
| norables Presidente y Vicepresidente 
de la República • el señor Obispo de la 
I Habana, el de esta Provincia y otras 
connotadas personalidades. 
Podemos adelantar, que será, esa, 
una fiesta espléndida, verdaderamen-
te regia. 
Y . . quena cerrar con aplausos; 
pero. . . ¿para quienes? ••- , - ~ , . 
9 No acabaría ^ artUiU™ ^ 1 los necesitan para estar convencidos Las calles rebozando de gente, a 
J l H ^ f r t ^ t r ^ 1 * '» i"n*<rable . e f i c . c i , de estas | pie, 4 caballo, eo eoehes. v v i ade-
quilidad completa y lo que vale más, i 
muchísimo más que todo esto, las j 
atenciones y ciuidados que tanta fal-! 
ta hacen á los que las enfermedades 
obligan á salir de sus casas en busca; 
de la salud ó siquiera un alivio á los 
males que les aquejan. 
Van á continuación algunos datos 
referentes á los baños de San Diego 
que transcribimos aquí para los que 
no conocen este balneario, pues en 
cuanto á los que lo han visitado, no 
tivo, hubo en este pueblo una gran 
afluencia de forasteros, procedentes 
no sólo del veguerío, sino también de 
los pueblos cercanos como son Pala-
cios, San Cristóbal. Herradura, Con-
solación y otros, no faltando tampoco 
muchos' que vinieron desde Pinar del 
Rio y Estaciones intermedias. 
¿•Si hubo gallos? '''Cela va sans 
diré.7' Muchos gallos y también algo 
de ruleta, según me han dicho, pues 
yo no lo v i . como tempoco las bancas 
de monte que me aseguraron han es-
tado funcionando de día y de noche 
los tres días. 
á 
Centro de recreo español. 
por 
NOEP 
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aguas en las siguientes enfermeda-1 más, alguna-s carretas enramadas, en 
des 
Reirmatismo, sífilis, herpetismo, i 
las que se habían colocado de la me-
jor manera posible, familias ente-
ras, desde la abnelita ó viee-abuelito. 
eserofulismo, herpes y sífilis, herpes ^ to¿ niños de en brazos (1e 
y reuma eczema, paludismo a r t r i j s - Slls toclo lo cual fopma.ba 
mo, liufatismo y en general todas la divprsidad de traies y a5.pecto ^ 
las enfermedades qu . tienen su on- la ^ ^ clJadro de h m4s anima. 
gen en la impureza de la sangre; por; . 0 W i n f o r ^ ^ «P T ^ P ^ P imn 
-La temporada que .estaba todav ía ' miles se suman los enfermos que se I ^ ¿ Pintoresco ^ 86 Pliede ima-
bastante fría cuando llegué aquí, á han curado total ó parcialmente en i 65 ' ' 
principios de este mes, se ha ido ani- San Diego, siendo á i s n a de anotarse! híís carreras de «ort i jas muy con-
mando gradualmente y de quince á U. particularidad desque la acción ' curr1ldas ? .divertidas, pues fueron 
veinte bañistas que éramos entonces | curativa de estas aguas no cesa en . - l muJell0s los W?Btes se presentaron 
su número alcanza hoy á setenta ó j momento de terminar la estación ter-
setenta y cinco y cada día va aumen-jmal, sino que cont inúa durante tros 
j tándose con la llegada de nuevos i ó cuatro meses más, dependiendo de 
j temporadistas que se reparten" entre • la naturaleza de la. enfermedad, de 
los diversos hoteles y casas de hués-
pedes que existen en este pueblo. 
Ya que de hoteles hablo, séame per-
mitido decir algunas palabras res-
las' condiciones de cad'a individuo y 
de la actividad y extensión que se ha-
ya dado al tratamiento, por lo que hay 
enfermos qtue advierten una mejoría 
pecto al de "Cabarrouy," el mayor y inmediata, tal vez al décimo baño, y 
más antiguo de San Diego, pues em-1 otros, no experimentan absolutamen 
pezó en 1843 á edificarlo el señor i te nada, hasta pasadas algunas se- decir que en medio de su sencillez, r. 
á disputarse los premios; y las en sa-
cos. Llenas de peripecias jocosas. 
Es opinión general que las fiestas 
religiosas resultaron espléndidas y 
tan concurridas que muchas personas 
no cupieron en la iglseia y tuvieron 
que oir la misa fuera del recinto sa-
grado. 
Tocante á la procesión que se lle-
vó á efecto el día de San José, puedo 
sultó imponente por la profunda de-
voción de los que formaban en ella y 
el respeto con que el pueblo entero ia 
acogió, descubriéndose todos y ano-
dinándose "muchos á su paso, lo que 
demuestra que á pesar de cuanto se 
ha hecho para arrancar del corazón 
de la sencilla gente del campo sus 
creencias religiosas, no ha sido posi-
ble lograrlo, por tener demasiado pro-
fundamente arraigados los senti-
mientos que se le inculcó en su niñez. 
Satisfecho puede estar el digno,sa-
cerdote padre Navarrete, cura pár ro-
co de San Diego, del éxito que ha 
coronado sus incesantes esfuerzos, 
pues él ha sido el organizador, el di-
rector, en una palabra, el alma de 
estas fiestas que han comunicado du-
rante tres días algún movimiento y 
vida á esta población, pues los Reu-
máticos, los artr í t icos, los asmáticos, 
los herpéticos y demás enfermos que 
suelen acudir á ella en la temporada 
de baños, no son por cierto los anas 
apropósito para animarla. 
En mi anterior correspondencia 
dije que las horas más convenientes 
para trasladarse de Paso Real á San 
Diego y vice-versa, son las de la ma-
ñana y la tarde, cuando menos moles-
tia ocasiona el sol. Y á propósito, ¿no 
podría el departamento de Obras Pú-
blicas sembrar á lo largo y á ambos 
lados de la calzada árboles frutales, 
y en su defecto flamboyanes. eucalip-
tus, ó cualquiera, otro, con tal que fue-
ra coposo, y de rápido crecimiento, 
para l ibrar al t r anseún te de los ra-
yos solares, durante las altas horas 
del día? Sembrar esos árboles po-
dría hacerse fácilmente y sería in-
significante el gasto que se originaría 
de ello. 
Fá l t ame ahora dar las gracias al 
señor Director Oeneral de Comunica-
ciones por haber atendido tan rápida 
y eficazmente la petición que le di-
rijí en nombre de los habitantes de 
este pueblo, respecto á la t raslación 
de la Oficina de Correos y Estación 
Telegráfica á un local más céntrico 
que el que ocupa en la .actualidad, y 
ha recibido ya el Administrador lo-
cal la autorización para proceder in-
mediatamente á dicha traslación. 
Son buenos funcionarios públicos 
y celosos cumplidores de su deber 
solamente aquellos que, como el señor 
Nodarse, atienden las justificadas in-
j dicaeiones de la prensa, y se •apresu-
' ran á remediar los males sobre los 
| cuales se llama su atención. 
Sin más por hoy, mi querido don 
Nicolás, le suplico crea en los senti-
mientos de verdadero afecto y consi-
deración de su más sincero amigo 
Tomás Delorme. 
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ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D ia r io de 
la u r ina . 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
DOCTOR JUAX A3VTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobre*, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239. 
3698 26m-21Mz 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares Que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana "1 .50 
Un diente espiga "3 .00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Úna dentadura de 1 á 3 pras. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 id . . . . "5 .00 
Una i ^ . de 7 á 10 id . . . . " 8.00 
Una id . de 11 é. 14 id: , . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. . 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forastero*! que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 715 26-Mz. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. S39. de 1 & 4. 
713 26-Mz:. 
r -
PIHJL. — SIFILJS — SANGRE 
Curaciones rápidas por «¡atenías moderní-
simos. 
Jesfia Harta 31. Se 18 fl 3 
C. 689 26-Mz. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nóm. 1.—Consultas de 1 á S. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 700 26-Mz. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 718 26-Mz. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujjnp del Hospital nftm. 1. 
•Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
I'artos. y Cnuíía en general. Consuetas de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
0% 717 - óvi!?. 
U B Ó ¥ Á f 0 R I 0 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O M P O S T B L A N. 101 
entre Muralla y Tte. Bey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 724 
D r , J . S a n t o s F e r n i i É z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
M. 705 26-M2. 
DR. E, h l i m i 1 B T I S 
Cónsul 
C. 7 
ERMEDADES DE L A GARG/JCr ^ 
NARIZ T OIDOS 
tas de 1 á 3: Consuladn Tl# 
11 26-Mz. 
S E . H E R N A N D O S E S U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SAE SANTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. G93 26-Mz. 
D E C - O N Z A L O A R O S T E j U I 
Médico de In Casn de 
Beueflcencla y Maternidad. 
Especialista ên las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 696 26-Mz. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Enfermcdaden del EstfimaKo 
6 Intestinos exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono S74. 
C. 698- 26-Mz. 
del estómasro, intestinos, hígarlo, 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matriz, este-
rilidad é impotencia. Aplicaciones 
eléctricas, masage vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Affuiar 126, de 1^ á 4. 
C. 784 26-Mz. 
PEDRO JIMENEZ TÜBiO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 714 26-Mz. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Cocsultat Lu* 16 dr 12 ft 8. 
C. 695 26-Mz. 
J . I O . X > < O I 3 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza nüm. 36, entrcsnelo, 
C. 686 • 26-Mz. 
D r . R . C U Í R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de U & ¿ (Cl nica) »1 la J"s: 
cripción al mes. - P^10^ ,6 / 
MANRIQUE 78. Teléíon° 
C. 697 r-Lüfj— 
A N A L I S I S d e O R I N f i S 
Laboratorio Uroió«lco del Dr. Vlldóso^ 
(Fondada •» I S W ) . . . 
T > - r - 3 X r ^ " a o s a ^ 
C1EUJ AN Ü-IBNT lÁ'í K 
M i l i 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a # , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me conüan sus enfermo-?. 
NEPTÜNO 5 
de 1 a 3 
26-Mr. 
DR, G I L VE? GüiLLBM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 778 36-Mz. 





ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallaao 79. Telefono 1054 
De 9 a 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invenclña 
English spoken. 
C. 703 26-Mz. 
D I . FEANGISOi f. DE V E L i ? 3 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 687 26-Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76, bajos. 
C 708 • 26-Mz. 
SIEMPRE D E U L T I M A MODA.— 
Las Grantillas pertenecen á la catego-
ría de artículos que pareceirmejorar 
con la edad, como los vinos de buena 
cepa. Xo es en realidad que mejoren 
de condición, sino que tan admirable-
mente adáp tadas están á las necesida-
des del organismo femenino en sus di-
versas y peculiares tribulaeiones, que 
las curan, previenen y ahuyentan por 
procedimiento natural, prác t icamente 
automático, sin sentirlo. Y como des-
de el primer día de su descubrimien-
to no han cesado de curar á diestro y 
siniestro mujeres delicadas, histéri-
cas, irritables, eloróticas, lesionadas 
en sus organismos privativos, etc., 
pertenecientes á tocias las clases y es-
feras sociales, de aquí la innegable 
propiedad de decir que las Grantillas 
siempre están de úl t ima moda. 
Á 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alinden-
toi, me repusnaban ías 
comidas, dornál'a ma!, al 
menor esfuejT.o me cansa-
ba, mi pcao babí.a dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en general 
e! estado de mi salud 
infundía los más serios 
temores. 
" Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
et parecer unánim* tiPI ios 
Sre». Médicos calíi'i-ó mi 
enfermedad de Títis 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancia s, eí. Dr. C&rlos 
Fuertes PicaSua, ano de 
loo facuiiativos que por 
sus profundos conoci-
mientos es híínra y prex 
de In Facuhsá Médica 
Colombiana, después de 
un minucioso examen me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN DE SCOTT y con 
solo seis docenas de fras-





SCOTT & BOWKE, QUÍMICOS 
NOVA YOR5C 
m m m m m m , s i n c o p e s 
VÉRTIGOS 
Aconsejamos á cuantas personas viven 
sujetas á" estos males, que tomen al acer-
carse el rnonieuío iiel mal unas cuantas 
perlas de Éter Clertan. 
De 2 á U Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente los desvanecimientos, sin-
copes ó vértigos por alarmantes que sean. 
Calman rá 'Mámente los ataques de ner-
vio?, los calambres de estómago y los 
cósicos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia Medicina de París no haya vaci-
la o en aprobar ei procedimiento seguid» 
en la preparación de estas Perlas, lo 
cnal es ya una recomendación ¿ ia con-
fianza de los enfermos. De venía en todaa 
las farmacias. 
Adoerlencia. — Para evitar toda con-
fusión eiijasr sóbrela envoltura las señas 
del laboratorio : Casa L. FRKRE, 19, rué 
Jacob, Parts. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
2967 ' .26-6MZ. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
AtTUfsr 81, Banco Kap»¡5ul, pnitctpaL 
roéfono 5814. 
C. 462 62-1F. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Medico de Niño» 
Consultas de 12 ú 3. — Chacón 31, esquina 




Asuiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 á 5. 
S45« 26-16Mz 
Knfermedadíis de Sefioras. — VCas Urina-
rias. — Clrujía en general.—Coissultaa de 13 
4 2. Sau Lázaro 24«. — Teléionú 1842. 
GratiM A !*• pobres. 
C. 701 26-M7.. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de balud. — Infanta 37. Telefono (023 
HABANA 
Habitaciones confortables 7 dietas al ni. 
vel de todas las '.'ortutas. 
C. 719 2S-Ms. 
o c t o r m m m 
OCÜLISTl. 
Con3Ulta^ y elección de lentes, de 13 á 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
3369 62-14MZ. 
Pslayo García y Sentiap Maria p í D t e 
Peiaío (Jarcia y 'ümlft Ferrari É p t r » 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 3 & 11 a. m. y de 1 & 6 p. m-
C. 709 26-Mz. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos csuecáa-
les. De 12 á 2. .Eníermedades de Se-
ñoras. De 3 á 4, Afi l iar 126. 
C. 772 26-Mz 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1S38 
C. 699 26-Mz. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 771 26-M2. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
& Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C. 704 26-Mz. 
S . ( í a n c i o i i e l l o v A r a m r o 
Medicina y Ciruiía. — Consultas de 12 á 1. 
Pobres grat s. 
Telefono 928. Couipostela 101. 
C. 725 26-Mz. 
TELEFONO 703 
C. 73: 23-Mz. 
Polvos de^trí-aw*» ©Uxir. cepUion. Cónsul-
ae 7 a 6. « 
„ na..10 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico> 
SUERO ANI ITETANICO. Suero antlmor-
fjp.ico (cura la morfinomanla). Se prepara» 
p venden en «1 Laboratorio Bacterológlco da 
la Crónica Médico Quirtirg-lca. Prado IOS 
" 25-Mz. 
Tratamiento especial do Sífilis 7 enfer-
medades venéreas. —Curación r&pida.—Con. 
«•Jtas de 12 fi 5. — Teléfono 864. 
XJGlDO %UK. 2 <MltM). 
O. 690 26-Mz. 
D r . C . E . F i n l a v 
eimpetuMlítUu en • Jifurimcdadc» de lo* «jo» 
y do i«s «{¿KM. 
Amistad númcfo 94. -—Teléfono isut. 
Coits")*48 d« 1 á i . 
C. 69> 26-Ma. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina geaaral. Consult as de 12 á3 
X a X J Z S 1 © . 
itmiada con medalli do broiís e i U fütica lEsposicióa de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eatermedades del posU». 
C. 728 26-Mz. 
MARCA COMCEDJDA 
710 25-Mz. 
D r . M a n u e l B a n g o y L m 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y restablecido da 
sus males, se ofrece de misvoásus dientas, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-1) 11 
Doctor Alfredo G. Doniíngoez 
De las UnlvcrHldades de la Habana y NCTT 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. f% 
Empedrado 34, cuartos 13-14 Edificio dé "PM 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 806 2C-3Mz. 
Vías urinarian. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 688 26-Mz. 
DR. F. JÜSTINIANl CHACOS 
Médlco-ClruJano-Dentlsta. 
SALUD 42 BSgUlWA A LEALTAD 
C. 706 26-Mz. 
m . GÜSTAVO 6. D u p y s s i s 
CIRUJIA* GENERAL 
Consultas diarias de 1 ft 2. 
San Nicolfts número 3 Teléfono 1132 
c. 692 . « . M j . ; 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , en eajas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t e s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a . 
G a r m 9 S á n c h e z y G o m p . . O f i c i o s 6 4 . 
c 932 312-17 Mzo 
S i n P E R j m S G A R §9 S A L U D 





N o de j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado por fas Eminencias Medicas 
DUBOIS-LALEUP.V.Rue Jadln, PARIS— En la Habana: D'Johnson; — Droguería Sarrá 
M I C O - N U T R I T O O J i r c a c a o I 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I U A — E d i c i ó n de la m< .ñaña .—Marzo 24 de 1909. 
C U A T R E R O S D E T E N I D O S 
De Palacio nos t rasmitan para su 
pubjicaicióíi ?l si i í i i i t 'nto te legrama 
ufieial . 
Gü ines , MJBPZQ 2,1. á Las 10 p. m. 
Ayudante Gon-eral Guard ia R u r a l 
Habana. 
A m é d l a legua de esto pueblo reci-
bo noticia do qm han sido detenidos 
CÜati^o cuatreras fte Managua, l legro-
SO á esta. Corroo dotal]es, 
Figueroa, C h p i t á n . 
p T r t í m í p o S i í o s 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de San Leopoldo 
De orden de los s e ñ o r e s Presiden-
tes de los C o m i t é s L ibera l y L ibe ra l 
H i s t ó r i c o de este barr io , tenemos el 
honor de c i tar á los liberales, para que 
concurran él d í a 24 del presente, de 7 
á 8 P. M., á la casa quinero 62 da la 
calle de Lagunas, eou objeto de Cele-
brar j u n t a general y t r a t a r del i nc i -
det í te surf í iuo en el Coiusejo P r o v i n -
cial , me tbando la in jus ta deposicnt i 
del i lustre y digno l iberal s e ñ o r Pe-
dro Busti l 'O. 
Rogando á todos la m á s pun tua l 
asistencia. 
Aurelio Pérez Francia, 
Secretario del C. L . 
José F . Valdés, 
Seeretario del C. L . H . 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de San Isidro 
De orden del s e ñ o r Presidente cito 
por Segunda convocatoria, á todos sus 
afiliados para la j u n t a general que se 
c e l e b r a r á en Ja S e c r e t a r í a del mismo, 
J e s ú s Mar ía n ú m e r o 95. el m ié r co l e s 
24 del actual, á las ocho de la noche. 
Habana, 23 de Marzo de 1909. 
Benito Fernández, 
Secretario. 
S U I C I D I O 
E n la cas? calle de A g r á m e n t e n ú -
mero 11 en el barr io de Regla, se suici-
dó ayer. Amal i a Bar t iempo R i n c ó n , de 
34 años de edad. 
La suicida para consumar el hecho, 
hizo uso de un cuchillo p e q u e ñ o , f ran-
oés; de cabo negro. 
VA c a d á v e r fué reconocido por el 
doctor Crespo, ouien cer t i f icó que pre-
sén taba una b-.-rida en la reg ión pre-
lia] que le a t r a v e s é el corazón , sien-
do rnorial por necesidad. 
Doñíj M-i rgar i ía R i n c ó n , madre da 
h stiicida, man i fes tó que su h i j a de^de 
a lgún t iempo t e n í a perturbadas 
sus facultades mentales. 
De éste hecho conoció el s eño r Juez 
¿ d e I n s l r a c e i ó n del Este. 
E N R U E D A D E P R E S O S 
El rlía tres del actual, Severina He-
r r e r a (a) " P a t a de H i e r r o . " hizo dos 
! iros de r e v ó l v e r contra A m p a r o 
Pé rez A c h ó n , s in que afortunadamente 
le causara d a ñ o alguno. 
Ayer , Amparo , en rueda de presos 
reconoc ió varias veoes al acusado. 
Este acto fué presenciado por el 
Juez de I n s t r u c c i ó n del Este, licenciado 
A r ó s t e g u i , que a c o m p a ñ a d o del escri-
bano señor Chaple, se c o n s t i t u y ó en la 
cá rce l . 
C O N T U S I O N 
V í c t o r A r g ü e l l e s , vecino de Cerro 
m i m e r o 855. se c a u s ó una c o n t u s i ó n 
en Ja r e g i ó n f r o n t a l con f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n cerebral , de p r o n ó s t i c o 
grave, al caerse casualmtente en l a 
PK.TUÍ de su domic i l io . 
F u é asis t ido en el segundo centro 
de socorros, por el doctor F e r n á n d e z . 
F R A C T U R A 
En el centro de socorros del Veda-
do, fué curado J o s é F e r n á n d e z y Fer-
n á n d e z , sin domic i l i o , de l a f r a c t u r a 
del h ú m e r o derecho, de p r o n ó s t i c o 
grave, que s u f r i ó al ser a r ro l l ado por 
el c a r r e t ó n que guiaba E n r i q u e A y b i 
al t r a t a r de sacarlo de u n bache en 
la calle de 25 é I n f a n t a . 
E l lesionado fué t rasladado al Hos-
p i t a l n ú m e r o h 
POR SOSPECHOSO 
E l v ig i l an t e n ú m e r o 210 de tuvo á 
A n t o n i o M a r t í n e z D í a z , vecino de 
Compostela n ú m e r o 60. p o r h a b é r s e -
le hecho sospechoso, al estar parado 
en l a calle de Compostela esquina á 
San I s id ro , por lo cual l o r e g i s t r ó 
o c u p á n d o l e varios objetos destinados 
al robo. 1 
E l detenido refiere que dichas he-
r ramientas le fueron entregadas por 
Dionis io Mesa (a) " E l M a t a m o r o . " 
F u é r e m i t i d o al v ivac á d i s p o s i c i ó n 
del Juez de L n s t r u e c i ó n del Este. 
H E R I D O G R A V E 
E n el tercer Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor P i ñ e i r o , F u l -
gencio León Ravelo, vecino de, Car-
men y Santa Teresa, de una her ida en 
la mano derecha, que se c a u s ó con 
l ina m á q u i n a en los tal leres de la Cié-
naga, siendo su estado grave. 
F R A C T U R A G R A V E 
Dionis io P é r e z Bermud>z, vecino de 
la finca <;La M e r c e d , " fué asistido 
en el segundo Centro de Socorros, de 
una her ida en el p ié derecho con frac-
t u r a del hueso a r te jo . 
Refiere el lesionado qu¿í estando 
descargando unas tozas de madera del 
c a r r e t ó n que guiaba, en el pa t io de la 
K s t a e i ó n de V i l l a n u e v a , le cayó una 
Sobre el pie c a u s á n d o l e la he r ida que 
Diícsenta. 
Su estado f u é calificado de grave. 
P é r e z fué trasladado á la qu in ta 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
SOBRE U N A D E N U N C I A 
Sr. Director del DIARIO DE L . \ MARINA. 
M u y s e ñ o r mío de toda m i conside-
r a c i ó n y aprec io : 
iEa l a a d i c i ó n de su acreditado co-
rióclico que v ió i a luz en la m a ñ a n a de 
hoy, aparece un par te producido por 
un ta l Meana, en el que me aousa del 
h u r t o de unos l ad r i l los . 
No obstante que «mi persona «s 
bien conocida y que m i re.putaición de 
hombre honrado me pone á salvo de 
osa deshonrosii denuncia, considero 
necesario hacer p ú b l i c o se suspenda 
todo comentario, porque p r o b a r é en 
los t r ibunales su falsedad, as í como 
h a r é p ú b l i c o s d e s p u é s los mot ivos 
que han conducido al ta l Meana para 
dar ese p í t r t e . 
De su reconocida bondad espero 
d a n á acogida á estas l í neas , y ordena-
rá su p u b l i c a c i ó n en la p r ó x i m a edi-
ción de su respetable periódiico. 
Ofrezco á usted m i g r a t i t u d since-
ra y me rep i to atento S. S. 
E m i l i o R o i g . 
S|c. Dolores 25, J e s ú s del monte, 23 
de M a r / o de 1909. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Di rec tor del DIARIO DE LA MARINA, 
M uy s e ñ o r mío • 
En Ha ta rde de ayer fueron testi-
gos los vecinos y t r a n s e ú n t e s de ¡a 
calle de Acosta esquina á Zulue ta , 
de un e s p e c t á c u l o lamentable. 
t r a n s i t a b a por dicha esquina ( la 
cual e s t á formada por el Dispensario 
Tamayo) un c a r r e t ó n , y, en sentido 
cont rar io , v e n í a o t r o ; al enfrentar-
se las m u í a s de ambos v e h í c u l o s , uno 
de ellos d e s t r o z ó con su rueda una de 
las patas de la m u í a que t i r aba leí 
ot ro , a r r a n c á n d o l e to ta lmente el cas-
co. E l pobre an imal her ido quedaba 
i n ú t i l para e,l t rabajo y, en vista, de 
eso, un po l ic ía d i s p a r ó por dos veces 
á la vista del numeroso p ú b l i c o a l l í 
aglomerado, sobre la cabeza del ani-
mal , sin l o g r a r dar le muerte , hasta 
que un segundo guard ia a c u d i ó ar-
mado de una t ranca y d e s c a r g ó un 
golpe sobre la cabeza de la m u í a . 
¡ Q u é h o r r o r ! exclamaron algunas 
de las personas que presenciaron esto. 
¿ N o hay un medio de e v i t á r estos 
e s p e c t á c u l o s en plena v í a públ ica ' . ' 
¿ E s posible que la Habana ofrezca 
estos r e p u g n a n t í s i i m o s e s p e c t á c u l o s 
en pleno d ía y en una v í a tan fre-
cuentada por el p ú b l i c o y que un 
funcionar io de po l ic ía dispare t i ros 
que al traspasar e.l c r á n e o del an ima l 
vayan á chocar cont ra las fachadas, 
pudiendo o r i g i n a r mayores desgra-
cian? 
Espero, s e ñ o r Di rec to r , teniendo 
para ello en cuentn sus nobles senti-
mientos, dé pub l i c idad á estas línecis. 
no co<mo censura á nuestra a u t o r d ^ d 
mun ic ipa l , sino por si en lo sucesivo 
pu0den evitarse escenas tan repug-
nantes como la cine acabo de descri-
b i r y que tan to desdicen de nuestra 
cu l tu ra . 
Suyo affmo. S. S. 
Prudencio Pou. 
Sle. Sol 81 , altos. 
Habana. 23 de Marzo de 1909. 
P A R A N I N A S Y M U J E R E S 
Las Pi ldoras Rosadas del D r . W i l -
l iams son u n Excelente T ó n i c o 
para d a r Fuerzas y Buenos 
Colores. 
L a mi s ión de las Pildoras Rosadas 
del Dr . W i l l i a m s es de p u r i f i c a r y en-
riquecer la. sangre y f o r t i f i c a r los 
nervios. Por su c o n s t i t u c i ó n espe-
cial , la muje r es m u y propensa á deoí 
S E A L Q U I L A la casa Manrique H3 entro 
Rolna y Bstralla, oon sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 8 altos; la llave en la J íodesa de 
la esquina. Informan San LAzaro 247, altos. 
383G 4-24 
VKDADO: E n lo mft» céntrico, frento al 
PMep, se alquilan unoa altos con cinco 
cuartos, sfala, y todo* los servicios, .se reco-
miendan por ventilados y cerca de los baños 
da mar. su precio ocho centenes. H a / ó n 
en el café L a L u n a . Calzada y Paseo. 
3720 4-21 
SE A L Q U I L A 
Camoda y ventilada biUiltación en Salud 
4(5 tuquina ft Lealtad, F í i n n a c l a . 
Z m 4-23 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
San Lázaro 326, esquina á Manrique. L a l la-
ve en la bodega de enfrente, Obispo 87, in-
formarftn. 3800 s-23 
S E A L Q U I L A N dos bermosas casas acaba-
das do pintar, con sus salas, comedor, 3(4, 
litamientOS, como puedo verse CU la 1 !** Ortaía y 1 barbacoa, cocina, bañadera; 
i - i j . . todo moderno; en San Francisco 1 v 3, es-
pal ldPZ que Con frecuencia marea Si quina A San Lázaro. Informarán á 1¿ vuelta 
ros t ro de n i ñ a s y mujeres, casadas y en 01 396• 
solteras. E n esos casos la naturaleza 
clama por un t ó n i c o fo r t i f i can t e pa-
ra restaurar las fuerzas, la e n e r g í a y 
salvarse de las enfermedades. Miles 
de mujeres deben su salud y buen 
a t rac t ivo á las P i ldoras Kosadas d.d 
D r . W i l l i a m s . 
Knt rc muchos testimonios, he a q u í 
un caso reciente 
gusto en manifestar á ustedes que mi r,as bR3ltl* Hombres solos. Se dA muy 
, , . . . . 1 proporcional A persona que demuestre cono-
esposa C h i j a a quienes por recomen- cer el giro, por no poder atenderla su d u e ñ o . 
d a c i ó n de un buen amigo, d i á tomar j l*w¡e l* número 72• M ^ I m o Díaz . ^ 
las Pi ldoras Rosadas del Dr . W U l i & y s , HBRMOéA ¿ A B l T ACIÓN 'amueblada gfan-
sint ieron I l l a notable m e j o r í a á los «lo V con ventanas en tres ladOfl y con una 
pocos d í a s de seguir el t r a t amien to , S u r e C n , i r r o t ; a 1 . l o m h r ' s solos- ARUiar 7,5• 
S-23 
l S E A L Q U I L A N los modernos y bonitos a l -
tos de Concordia 154, con entrada indepen-
diente, tienen sala, comedor y seis cuartos, 
bafto etc. etc. Precio 9 centenes. L a llave 
en el 163A, Informan Galiano 75 altos. 
377« 4.23 
S E A L Q U I L A N los altos de Vives 106. con 
6 cuartos, sala, comedor, grran cocina y es-
calera de mármol: pasan 2 l íneas do tran-
vías por la puerta. Su dueño Virtudes nü-
nioro 33. muebler ía . 3733 8-21 
S E A L Q U I L A en casa do familia respe^ . 
table un departamento propio para un Doc- ¡. asrua 
tor ó dos personas y una herniosa habita-
oi.'jn con toda asistencia. Galiano 95 al -
tWL 3785 I 8-21 
E N BE1 7ABCOAIN y Campanario'se alqüT-
la un local propio para cualquier comer-
cio. Informes en la bodega. 
_ J j m 8-20 
S E A L Q U I L A la óaqa Campanario número 
61 con sala, saleta, tres cuartos bajos v uno 
alto, servicio sanitario, cocina etc. todo de 
mosaico 
Segrunda cuadra de Prado " "^-^ 
altos regios, acabados de faiTrt í»rju,la» do. 
lias de gusto y fíue puedan ^ . ^ ' . f t - fanT n ,  na¿ar ^mi-
nee mensuales, tienen sala,1 (,f7*rp ,2" ¿«nt». 
cuartos, cocina, dos Vmflos, S .n""'.8^ 
g  corriente en todos ¡OK d 'nñw no<loro8 
instalación de gas y eléc^rlc? ' t a m « « t o | 
comodidades se puedan dese-n- « ^ n t a h 
ver de 7 á 5; más Informes 'pÁi,.r ^ d e u 
131. Telefono 1257. Uelua nfl»-, ' 
__3510 , 
P A L A C I O C A B N E A D O 
E l mas ventilado d« Cube r r ^ i 
nosalco. L a llave Neptuno y Campanario, recomendado por los mejores ÍTTAÍ* ^ 
. InformarAn San Ignacio 90, en don. la salud y apetito, cuartos a IB IAC08 
\f también so alquila un hermoso cuarto amueblados y con su aervido s *u*«al « « i 
V $15.90 s e g ó n piso. Telefono 9175 .0n-n,^»e 
M%r í,,1,ftos de mar xratln. Vedado1" J » 
Se alquila en 13 centenes el alto ¡ndep 
de 
alto. 3692 8-20 
S E A L Q U I L A 
S E A R R I E N D A una posada con 12 esp íen-
lengTO ftl mayor didas habitaciones altas amueblada*), y va-
SE A L Q U I L A N 
como indican los envol tor ios . Y que 3779 
en .pocas semanas ambas se pusieron1 S í ALQT-TLA en Bucobw 184, unos altos, 
r , . , , ftala. 2 cuartos, cocina, ducha, azotea con 
completamente bien, a pesar que m i m>nitas vteiaa; muy frescos, en 4 centenes, a 
esposa b a b í a estado como un a ñ o con g j i j g j MODL"7J.? R<'LNA- Á PERSONAS DE ™ f a 
la debi l idad y palidez, y la n i ñ a como 
ocho meses, sin que n inguno de los 
diversos t ra tamien tos qne h a b í a n SQT 
guk lo las hnhie ra a l iv iado . Esto po-
ne de manif iesto la no tor ia eficacia 
de las referidas p i ldoras , las que no 
dejo de recomendar siempre que ten-
go o c a s i ó n . " (Car ta del s e ñ o r Ma-
Los bajos de Monserrate número 5. do 
nuwa construcción con cinco habitalones, 
sala, saleta y moderna instalación sanitaria. 
Informan C'astelelro & Vizoso, Lampari l la 
ndrh^rb 4. Puede verso de 1 .1 2 de la tarde. 
3803 8-23 
SE A L Q U I L A N 
Los claros y fréseos altos de San José nú-
nuel J . R o d r í g u e z , Sot l l ta , Y u c a t á n , i ™*™ *5- constan de una gran sala, sa-
\ \eta. corrida y cuatro grandes cuartos, co-
Ale.llCO.) ¡ ciña, ducha. Inodoro y espléndida azotea, 
Fnr imiprMPmlr , ]ft Rantrro v fnrtnli-». precio ocho centenes; la llave en la panade-
i M i n q u e c i e n a o ia s angre J r o n a i t - rla de enfrprilc Informcs Alcantaril la nú-
ciendo los Nervios es como se adquie- mero 42, esquina Aguila . 
ren todas las fuerzas vi tales. Tales i ü ? 8'23 
comprenden na tura lmente las fuerzas j > p]VJ P R A D O 1 1 5 
digestivas. Nadie disputa la ayada j Alquil0 ^ elegantes 
que prestan los preparados digest i -
vos. Pero estos obran sobre los a l i -
mentes y no sobre las fuerzas diges-
t ivas , por lo que a l i v i an y no curan, 
I Pero las Pi ldoras Rosadas del D r . ! Se alquia la hermosa casa Martí, 88 con 
TIT-IT i J • • J i muchas comodidades al que le interese, pue-
j W i l l i a m s han a d q i L r K l o U n a popula- de verla. L a llave en la Bodega de la es-
1 r i d a d inmensa no como calmante si- v » * ^ Su dueft0 Muralla 
I no como cura t ivo . 
Todas las Boticas de i m p o r t a n c i a ! 
venden las P I L D O R A S R O S A D A S 
del D R . W I L L I A M S . No se acepten 
susti tutos. 
E n el moderno edificio de Monto y Casti 
l ío. por Castillo se alquilan unos altoy muy ' número'If i? 
espaciosos y ventilados propios para una fa-
milia do gusto. Informan Sabatés y Boada. 
Universidad 20, Teléfono 6187. 
_3693 ^ 15.30MZ 
S E A L Q U I L A Campanario nflmero 14 a l -
tos esquina .1 Lagunas, muy frescos y ven-
tilado, con pisos de mosaicos, persianas y 
servicio sanitario, baño etc. etc. L a llave 
en los bajos. Informes Amargura 31 ó V i r -
tudes 86. 3674 4-20 
diente, sala, dos saletas, cuatro*V,»afPe11-
demás servicio. Llave é lnfnrn,„.ru¿rtos y 
_ _ _ _ _ _ JM*'. •. 
SE A L Q U I L A N 
los espléndidos y ventilados altos d» i -
y Hornos con todas las comodM,,?* Va 
sarlas. Informan en \ l ~ B o á l f a ^ 5 
948 
en Monte 225. 3668 
V E D A D O 
Í AT i > i , i 'se al(lul,a Ia casa espaciosa v „, , 
S £ i A L Q U I L A conocida por V I L L A MAGDA cali •!erna 
L a accesoria y dos amplios aposentos, para ^ulna á ^ Tiene toda case de comodinni18' 
establecimiento ú oficina, calle del Prado 109 Í rof^afJa <{* bonitos jardines flrh^i K 
L a llave en la peletería , al lado, y su dueño „Unv ^ ^ C ; , In1fort?larft ^AoEnrU.n ' 
Heilbut. Calle de han Ignacio nVimen T 0 Habana. 3455 ""inero 54 
S E A L Q U I L A propia p a r a l ^ d e K ¡ r 7 r í , r -
otro establecimiento, la casa de 01^ f íe ̂  
mero 101 esquina A Florida, prec'o red ln0" 
la llave en la barbería. Informa sn ^ l 0 ; 
Figuras número 73. a l t¿s . U Juefio 
a x x ^ t 1 9 3 ~~ 
Entre Muralla y Teniente Rev amnn 
ventilados departamentos nara n^?JLos ^ 
8-20 
MONTE 298 entre Estevez y ' P i í a se aíqui-
lan los altos con sala, saleta y cuatro cuar-
tos y demás comodidades. También se al-
quila otro departamento en cuatro cente-
nes independiente. E n los bajos informan. 
3662 8-20 
SE A L Q U I L A N 
E n módico precio las cuatro muy bonitas 
casas Avenida de José Miguel Gómez, an-
tes Correa, números 15, 17. 19 y 21 fl. tres ^ " ' ¡ • " a ^ " a uc>;ttlianie io.s para OücinaV 
cuadras de la calzada de Jesús del Monte. lia'\!Íaciones sln muebles, se alquilan y 
o o o 8 8-14 
y confortables altos 
de esta casa, propia para una familia de 
gu.'to. informarán Botica, bajos. 
3747 8-23 
E N M A K í A V A O 
4-23 
SE A L Q U I L A N 
S A N I D A D 
Desinfecciones verificadas el d í a 22 
Po r Tuberculosis, 2. 
Po r S a r a m p i ó n , 1. 
Po r Ti fo idea . 2. 
Por D i f t e r i a . 3. 
D e s i n f e c f i ó n de 14 Depar tamento^ 
en L a m p a r i l l n 90 F s c r i t o r o de la F u -
nerar ia de M a t í a s I n f a n z ó n . 
Se desinfectaron en el Cementerio 
de Colón tres carros f ú n c V e s . 
D i s t r i b u c i ó n de p e t r ó l e o 
P e t r o l i z a c i ó n de 954 charcos, 12 
pantanos, 7 zanjas, 20 lagunatos. 6 cu-
netas, 91 d e s a g ü e s , 9 pocetas y 2 fo-
sas. 
D e s t r u c c i ó n de 5373 latas. 
B r i g a d a de canalizaciones 
L impieza y c a n a l i z a c i ó n de Í08 me-
tros lineales de zanja y re l leno de 
10,112 pies c ú b i c o s en una poceta del 
Reparto " E s t r a d a P a l m a . " 
dos á " L a Moderna P o e s í a " en 
el ú l t i m o correo. 
A n a t o m í a H u m a n a , por T e s t a l 
%Oódigo Penal, por H i d a l g o . 
L a I l iperera ia , por Augus t . 
Enmiendas al d icc ionar io de la 
Academia, p o r Gisbert . 
E l M a r q u é s de V i l l e m e r , por Jorge 
Sauz. 
Ksfndios de C r í t i c a L i t e r a r i a , por 
Me n endez Pelayo. 
i r ó n i c a de E n r i q u e I X , ,por A . del 
Pialencia.. 
(Los pr imeros socorros en los acci-
dentes, por el doctor Federico V o n 
Esenaeli. 
Medic ina Opera tor ia des Vas , por 
A l b a n o n . 
Ins t rumentos P ú b l i c o s , po r Zar-
zar c. 
P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a , por Caudeac. 
H ipno t i smo fenomenal filosófico, 
por Gómez . 
Nuestra S e ñ o r a de P a r í s , po r V í c -
t o r Hugo . 
Los Muer tos mandan, ( tercera re-
mesa) por Dliasco I b á ñ e z . 
Teat ro d e c í i n o ü ^ p t i m o , ,por Bena-
vente . 
Los Modernos, p o r Contreras. 
Farmacopea E s p a ñ o l a , S é p t i m a edi-
ctón 1905. 
L i b r o s de eabal ler í ia , B a r i l l a y San 
M a r t í n . 
Jfor solo 21) cts. 
para introducir 
pront a m e n t e 
nuestro catAlo-
go de joyer ía de 
moda, le envia-
remos esta her-
niosa cruz de se-
ñora, de uro de 
1.4 kilates, con 
una cadena de 
14 kilutes de 23 
oulcadas de iar-
sro, por s'iio 20 
cts. v anden e i -
ro postai 6 mn-
• eda americana 
é Sbelby Jewle-
rv Co,, Covieg 
ton.Ky. U . S.A. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? rom* 
{• Pepsina y Ruibarbo de BO»QUJB. 
T M curar* en pocos días, recobrara 
• a buen humor y su rostro se pouürft 
rosado y alegre. 
L a PepMlna j Rnlbarb* de Ronane. 
produce excelentes resultados en mt i 
tratamiento de todas l a : va íermedadcs 
del estomago, dispepsia, gastralgia 
ludigesnones. digestici.ba lentas y di-
(leilea mareos, vumitos ñe laa emba-
razadas, diarreas. «>streúimiento, ueu-
rabien ia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S C i A Y RUIB-AK 
'.O. el enfermo rápidamente se pons 
nejor. difiere b<cn. aüimila más ei 
AÜmerto y pronto lleg» a U curación 
completa. 
Los mejores médicos la rerctan. 
Do^e aftos de éx i to crecienta 
Be renae en 'odas las butlcas a* i» 
Isla. 
C . 716 2«-Mz. 
Dos cuartos grandes bajos; á matrimonios 
sln nlflos; en Maloja 17. 
3808 4-23 
SR ALQTnLiAN los espaciosos, ventilados 
y cómodos altos de Monte 311, construido.* 
á la moderna y con todos los adelantos qaie 
la higiene demanda. L a llave é informes 
en los bajos. Bazar . 3816 8-23 
Se alquilan 2 casitas muy limpias y fres-
cas en precio cada una de 6 centenes. Tie-
nen sala, comedor. 2 cuartos, otro de criada, 
bafto ducha y cocina. Quinta Lourdes 13 y 
G . & una cuadra del E léc tr i co . 
3S21 4-23 
~ V E D A P O : EN' Baflos 20 E S Q U I N A A " L A 
calle 15 "Vil la Carolina" se necesifci un cria-
do de mano aue tra lca buenas rpfrrenoias. 
ST E L D O 2 C E N T E N E S y ropa limpia. 
3824 4-25 
con magníf icas aceras y calle y alumbrado 
de gas y s l éc l r i co . Tiene cada casa, jardín 
al frente, portal, sala, saleta, cuatro capaces 
ctjartos. comedor, cocina bafto. inodoro, 
patio, traspatio; nuevo servicio sanitario, pi-
sos dr> elegante mosaico y son todas de azo- i?c?'e.r,a ue rnarmoi. 2 cocinas, dos duchaá"^ 
tea. Pueden verse A todos horas informan ll) nabitaciones, ocho balcones por Ataréa v 
de su precio y condiciones en Manrique 128,1 uno corrido por Luyanó, baratísimos, su 
entrA Reina y Salud. do la centenes. 3470 15-i«M 
3659 *-20 V E D A D O : .-e alquila en 8 c e n ü í T r i T ^ 
J E S U S D E L MONTE, 
Luyanfi 57 esquina á. A t a r é s , ' . n 
lan unos altos espléndidos, á la m o S i ' 
escale d  m l.  ,  
DN B U E N N E G O C I O : E N L A C A L Z A D A ' en la cal,e Tercera letra B, con cinco 
del Cerro número fi'M se alquila un buen 'O' 
cal propio para Pe le ter ía rt sombrerería , 
frente al paradero de los carritos. Informes 
en la misma. 3679 4-20 
Se alquilan 2 preciosas casas altas acaba-
das de construir, calle 12 entre Línea y 
Calzada. 3687 4-20 
V e d a d o 
E n 8 centenes se alquila un? bonita casa 
de rrampostería Calle 10 número 6. 
36SC 4-20 
V E D A D O : dA en alquiler 1a casita ca-
lle F número 32 entre 15 y 17. Informan en 
la calle 15 número 20. esquina á Baño» . 
?682 4-20 
C A M P A N A R I O N . 7 4 
tos. dos inodoros. La. llave é Informes Con" 
sulado 54. 3482 8-16 
~ P B A D O 60 G R A N CASA p a T T ^ Í I ^ - ^ 
6 caballeros, acera de la brisa, casa muv 
tranquila y, como en familia, con todas las 
comodidades; precios convencionales, sein 
comisionistas rt para negocio.-. E n loi alto* 
informan. 34S7 ^.K! 
V E D A D O : Calle 10 número 13 entre T f y 
13, se alquila esta casa barata y cAmoda 
Tiene muchas habitaciones. Véanla pronto" 
Inf irman en la misma y en Aguiar 71 
3446 g;18 
e r i T i T y e d á ^ d o 
Calle Sépt ima esquina á F , núm. 63 se al-
qullan varias espaciosas habitaciones; on la 
mi^rra impondrffn. 
8-16 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y'c'Tl 
alquila una ca^-a en 6 centenes que tlenp ^ 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
~ , . „ , „ n , bafto. inodoro crin todos los adelantos hitri* Se alquilan en 12 centenes los altos con ni af,abada de pintar "Hi%dfeñ 
entrada independiente. Llave en la bodega . ^ „ , ^ „„„é^ A„ v , * •n.uHni en 
<« ^ t „ n n Informan Escobar nú- e!.me-lrr ^ l ^ 0 . dp '.a lonia A una ™*<*™ del e-qulna A. Neptuno mero 166. 3681 •20 
SE A L Q U I L A N 
eléctrico 
3497 
E n la misma informan. 
M.APT>NAO: S» subarrienda la hermosa 
casa con todo jcénero de comodidades, nü-
Los magníf icos bajos de la casa calle de mero 8° de la calle Beal . Informará.: A Or-
Compostela número 150, á media cuadra de doftc/ números 76 v 78, calle de Cuba, bajos 
los tranvías , compuesta de sala, 5 hermosac derecha. 3475 M S ' 
habitaciones comedor, una gran cocina, ba- ————;—-
fio, 2 Inodoros y demás servicios sanitarios, 
pisos de mármol y de mosaico. Informan en E N I A V I B O R A 
los altos á todas horas. 
S688 
Precio módico . 
4-20 
A L Q U I L E R E S 
S E D E S E A alquilar UNA CASA de altos 
y bajos, que tenga por lo menos en cada piso 
3 cuartos capaces, sala y comedor, etc. cu-
yo prrrio total no exceda de 17 centeneá . 
se prefiere que esté situada en la barriada 
que forman las calles de Belascoaín . Amrn-
tad. San Lázaro y Reina. Concordia núme-
ro 129. informarán. 
3890 4.24 
SAN I G N A C I O 92. en esta hermosa ca-a 
con recientes y grandes reformas se alqui-
lan espléndidos departamentos y habitacio-
nes, los hay con todo el servicio el que asi da por c o n t r a t o V DUede v e r s e á todas 
lo solicite. Trato esmerado. 
3872 
HERMOSOS y frescos cuartos cerca del 
Parque Central con toda asistencia. Aguila 
96 altos. 3828 8-2S 
Y i r t ü í e s 2, e s q n i r a á Z u l u e t a 
E n el mejor sitio, el más defendido y có -
modo de la ciudad, se alquila un elegante pi-
so bajo, con sala saleta, tres cuartos y dos 
más de criados, galería , baño, portería, por-
tal instalación e léctr ica y de gas. Alqui-
ler reducido desde la fecha remota del blo-
queo. Toda la casa e^tá vestida de nuevo. 
Siete metros de puntal. 
3702 8-21 
A L M A C E N 
P r ó x i m o á desalojarse el que ocupa 
la casa Oficios n ú m e r o 32. Plaza de 
San Francisco, frente á *los muelles. 
Aduana y L o n j a de V í v e r e s , se a r r i en 
P A R A COMISIONISTAS, médicos 6 aboga-
dos se aquilan en módico precio, dos habita-
clones amplias y ventiladas con balcón á la 
calle. Sitio el mejor de ia Habana, calle de 
Se alquila en 14 centenes una casa mo-
derna, spla. dos sa'etas. cinco cuartos, y de 
má-s servicio, pasa por delante ti eléctrico. 
Llave é informes en el número 582. 
S-14 
E N LA O L L E D E TRSUS MAPJA numero 
Obispo número 36, entresuelos entre Habana 58 se alquila una habitación alta, á perso-
y Atrillar. E n el mismo piso in formarán . na de moralidad ó matrimonios sin niños y 
8-19 en la misma Informa en la cava de Mangos 
número 32 y medio, Jesús del Monte. 
4-24 
V E D A D O 
Se alquila la amplia y ventilada casa de 
esquina 17 y M. con portales á 2 calles; las 
llaves en la Bodega de la esquina v <iemás 
pormenores, Compostela 114, Te lé fono 704. 
_385^ 8-24 
S E A L Q U I L A una hermosa sala á laT^brl-
sa. dos ventanas á la calle, entrada inde-
pendiente con reja al zaguán, propia para 
oflc'na. Dirigirse .1 Chacón número 1. 
__387^ 4.24 
E N L A V I B O R A , Príncipe de Asturias y 
Estrada Palma, á la derecha, se alquila una 
hermosa casa á una cuadra de los tranvías 
Informarán en la misma. 
3856 4.24 
GALIANO. casi esquina á San Rafael: Pa-
ra establecimiento se cede un espléndido lo-
cal para establecimiento. Informarán en la 
Sombrerería de Ramentol, Galiano 88. 
3857 o 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguila 110 en 
11 centenes, tiene sala, comedor, 3 cuartos 
grandes y demás servicios. Punto •cérytrl-
co, 2 cuadras de San Rafael y 4 del Parque 
Central . L a llave en los bajos. Informes 
Obispo 121, 3867 8-24 _ 
RX L A CASA de esquina Industria número 
72A, y en el número 70 se alquilan habita-
ciones altas y bajas, con balcón A la calle 
é interiores, con muebles 6 sln ellos, desde 
$10 plata. 3895 • 4-24 
SrE ^ L Q Ü T L A - e l piso bajo de la bonita 
casa Malecón 25 de nueva construcción, con 
seis cuartos, sa lón de comer, sala, antesala. 
Informan en los altos. 
3897 6-24 
S E A L Q U I L A la caja Calzada del Cerro 
número 673 con sala, zaguán, antesala, cua-
tro hermosos cuartos, salón al fondo con 
cuarto alto v bajo, cocina, patio y traspa-
tio etc. Su dueflo Lealtad número 137, 
3879 4-24 
horas . 
Para proposiciones é informes Nep-
tuno 131, bajos, de 12 á 2 ó de 6 á 8. 
3472 , 4-21 
S E A L Q U I L A 
E l principal de Teniente Rey 104. tam-
bién se alquila un cuarto; razón en la cor-
t iner ía . 3715 4-21 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Es tre l la 22 
entre Angeles y Rayo, sala; saleta; o ha-
bitaciones; hermosa. cocina y gran baño y 
demás servicios; la llave en el 20. 
3712 s-21 
T R E S H A B I T A C I O N E S Inmensamente 
grandes, independientes y con balcones á la 
calle se alquilan en 7 centenes, en Oficios 
5 altos. 3713 4-21 
S E A L Q U I L A la casa CalzadaT'de la Ví~ 
bora número 624 media cuadra del paradero 
compuesta de sala, seis cuartos y come-
dor ai fondo; la liave é Informan en Prado 
número 86, Francisco Reyes Guzman. 
3'21 ; m i : 
S E A L Q U I L A una casa amueblada para 
una familia de 6 ú 8 personas; la familia 
que la ocupa Ae muda para el campo por 
así convenirle; la deja el día. 1 y la al-
quila por 6 meses ó un afto, con contrato 
ó fiador de responsabilidad; tiene alto y 
bajo; capacidad para dos familias. L a dan 
en 17 centenes con muebles y alquiler de 
casa. Hora de verla, de 12 á 5. San Lázaro 
número 235, 
3725 4.21 
S E A t I 1 1 l í 
L a hermosa y ventilada casa calle de 
Teniente Rey número 87 acabada de fabri-
car. Tiene tres pisos, y se alquila toda ó por 
pisos, consta de sala, saleta y tres cuartos 
y cocina con servicio completo en cada piso, i 
E»- Monserrate 111 se dan informes. 
3634 8-19 
M A L E C O N Y S . L A Z A R O 
Se alquilan unos espléndidos bajos que 
Jan á las dos calles con una gran sala al 
Malecón de 3 huecos, capaz para una nu-
merosa íami l la , casa lujosa, precio 25 cen-
tenes, por años se hace una rebaja. San Lá-
zaro 224, en los altos informan. 
3642 8-19 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila Ta"her*-
•nosa casa Horros 4B San Lázaro, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos, patio, cocina 
bafto Inodoro y pisos de mosaico; informa-
rán A todas horas en Príncipe 11C. 
3640 8-19 
SE A L Q U I L A N 
Juntos 6 Independientemente los dos pisos 
de la casa Aguacate número 69, cerca de 
Muralla. L a planta baja tiene un gran salón 
propio para cualquier establecimiento. Los 
altos se componen de seis hermosas habita-
ciones recibidor, sala y comedor. L a llave 
en la casa número 132 y 134. é Informarán 
en Mercaderes 21, Teléfono 314. 
361S 8-19 
3387 8-14 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
ca^a Neptuno 39 y 41. compuestos de 8 habi-
taciones, sala, saleta, y comedor, pisos do 
mosaico, muy frescos y á dos cuadras del 
Parnuc. L a lli.ve é informes en los bajos. 
3398 S-H 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A una esquina propia para to-
da clase de establecimientos, en Príncipe 
Asturias y Santa Teresa, Informa F . Otero, 
Cerro 879. 
C . 948 R-19 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción A media cuadra de la línea, calle l i 
esquina á 11. con portal, sala, comedor, 
seis habitaciones patio; bafto; y dos inodoros 
todos los pisos de mosaico, con Instalación 
de gas y e léctr ica . L a llave en la Bodega, 
para informes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
3399 8-14_ 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
tar'ore^. r-on muebles ó sin ellos, con vista 
á la calle con todo servicio, de todos precio» 
t-ntrada á todas horas; se desea alquilar & 
personas de moralidad, lo mismo en Reina 
49 y en Galiano 136 _ 
3298 2g-18M«. , 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico locul para oficinas >' hab,t*c,'0/ 
nes frescas y limpias para hombres solo*, 
desde 1 centén hasta 4. al mes Casa naew 
con instalaciones sanitarias modernas. Tooo» 
los carros pasan por la esquinal 
c. 791 i ? . : ^ ^ - . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N amueblada oara 
uno ó dos hombres solos. Aguiar .6. a«"~. 
entre O R e i l l y y San Juan de Dios con o 
das las comodidades. Ventanas en tr«s 'B 
dos. 3331 _ _ _ J l i - - - - -
S E A L Q U I L A 
E n doscientos pesos moneda oficial, el 
fresco, cómodo y elegante Chalet "Villa Au-
rora"', calle G esquina á 17, propio para fa-
milia de gusto. Ociípa una superficie de 
1.400 metros en la parte más alta y pinto, 
resca d«l Vedado. Aún cuando no se desal-
quila hasta el 15 ó 20 de Abril puede verse 
todos los días de 1 á 5 de la tarde. 
3719 8-21 
S E AIvQUILAN habitaciones cómodas y 
ventiladas, con vistas al mar y litoral, her-
mosos departamentos para familias con ser-
vicio sanitario y asistencia ó sin olla. íi ^re-
cios sumamente módicos . San Rafael núme-
ro 27 entre Galiano y Aguila, Vista hace fe. 
3653 8-19 
" ^ P R B CI OS O T > E P A l ^ ^ T E Ñ T O comp u esto 
de dos habitaciones seguidas, una de ellas 
yin vista á la calle y con muebles finos y la 
otra interior, sin muebles. Precio sumamen-
te m'dico. casa de familia. Neptuno 35. altos 
3599 8-18 
V E D A D O 
Se alquilar ".as casas situadas en la ^ 
lie Quinta números 19 y 21 entre H J ^¿(n 
número 1. entre Quinta y Calada, tamo^n 
se alquila una cochc"a espac.osa con 
dras y 3 habitaciones: L a llave en el p 
alto de. Quinta. 19, donde informaran. 
2650 -Z ^ 
V E D A D O 
SK A L Q U I L A N en cinco centenes cada una 
las casas de Tenerife números 94 y 104. bft-
jos» con sala, comedor, dos cuartos, patio, 
inodoro, hermosa cocina y bafto. Informan 
en los altos de la misma. 
_3883 4:24_ 
S E A L Q U I L A la fresca y bonita casa s i túa 
da en Zania número 55 altos, entre Cam-
panario y Lealtad L a llave en los bajos é 
informaran on Reina número 115, esquina a 
Lealtad. B o t k a : 3884 l l 2 * _ 
VEDADO: En 4 centenes se alquila una | 
casa en la calle E y 21 so compone de sala.,' Casa de Huéspedes Americo-Alemana. 
comedor. 2 cuartos, en los altos, al lado de prado 109 á, dos puertas del D I A R I O . F r e -
ía, barbería, informan. | dos de Verano: Habitac ión y comida por 
3886 ^"^^ i Treinta y cinco pesos americanos al mes. 
SÉ"ALQUILAN juntos ó separados los a l - I . 8743 26-2lMz 
tos v bajos de la elegante y camoda casa 
de San Lázaro número 262. esquina fi Per- j 
severanola. son frescos, ventilados y propios | c<e alquila en doce centenes, vale 16. E s -
para el Verano. L a llave é Informes en: pados-as habitaciones y pisos de mosaico, 
perseverancia y Malecón. ^ i Informa en la misma su dueño, de 2 y media 
Se alquilan las casas situadas en 1? calle 
Quinta números 19 y 21 entre H y G v Q 
nómero 1, entre Quinta y Calzada;" tamhir-n 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde in formarán . 
3729 21-21MZ 
M R S . B H O W N 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3: se alquila la planta baja I 
de esa casa propia para toda clase de a l - ! 
macen ó establecimiento. Informan en Amis- i 
tad 104 bajos. L a llave está en Inquisidor 1, ¡ 
esquina á Rie la . 3598 16-18Mz : 
E n 10 centenes se alquilan los altos de Luz 
2, sala, saleta, comedor; 8 cuartos y servicio ' 
sanitario. L a llave on los bajos. Infor-
man en San Lázaro 24. 
3604 8-18 
3888 4-24 :737 8-21 
S E A L Q U I L A la casa Campanario número 
"4. con sala, saleta, zaguán . 6 cuartos, sa-
lón de comer, cuarto de criados, encina, ba-
rio y demfis servicios. L a llave en la. F a r m a -
cia do Campanario y Animas. Su dueño 
en Concordia 129, de fl a . m. á 1 p. m. 
y de 5 á 7 p. m^ 8891 ,4-24 
É W B l ^ W T E i y É S 
Se alquila la casa Calzada de J e s ú s del 
Monte número 448 y medio. Informan Amis-
tad 136, Notar ía . 3894 5-24 
á tres. 
~ M A I S O N D O R E E : Gran Casa de Huéspe -
des de Soledad Mérida de Durftn. cspléndl-
diis li8bit.a',¡unp.s, baños calientes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32, entre el 
Parqué (Vulra l y Pasaje. Teléfono 980. Pre-
cios módicos . 8740 4-21 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas con grande azotea 
y servicio sanitario, es casa particular. Dra-
gones 21. 3850 10-24MI 
Se alquila la amplia y fresca casa de la 
callo 17 número 13 entre L y M, compues-
ta de sala; saleta; sal^ri comedor y 6 gran-
des cuartos, entrada indenendlentí-, patio, 
baños y demás comodidades. Las llaves en 
la bodega esquina á M, y demás pormeno-
res en la Ferreter ía L a Castellana. Com-
postela 114. Teléfono 704. 
3731 8-21 
M U R A L L A SX* A L T O S 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
calle, acabadas de desocupar, en la misma, 
departamonto número 2, informan. 
3548 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos dé 
Amistad número 12, compuestos de sala, 
comedor, 5 cuartos, baño, cocina, etc. etc. 
Además en el bajo, espacioso zaguán y 
p a t l o ^ 3550 6-18__ i 
B N SIB'PB CBNTBNBIS se alquilanTos'ba^ I 
jos de la casa Oquendo número 2 entre V l r - 1 
tudes y Animas, compuestos de sala, come-
dor, 3 enanos y servico sanitario, tiene dos 
ventanas. Informes en la Fábrica de mosai-
cos L A B A L E A R . Oquendo número 2, 
3683 _ 8-18 
SE A L Q U I L A 
Cuba. 67 altos entre Teniente Rey y Mura-
lla, una sala grande, piso de mármol con 
tres ventanas al balcón de la. calle, propia 
para oflelnao, dos cuartos corridos con ba!-
n á la calla y cuatro más interiores, to-
dos con piso de mosaico, servicio comple-
to, luz eléctrica, agua, inodoros y baño , 
'unto ó separado. Informan en los bajos á 
todas horas. Teléfono número 865. 
3539 8-17 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Leina número 76, compuesta de sala, seis 
' cuartos y comedor al fondo, la llave é in-
forman en Prado número 86, Francisco Re-
yes Guzman. " 3533 8-17 
S E A L Q U I L A N los modernos altos y bajos 
de Gloria 93, con entrada independiente, de 
mármol, altos ocho centenes, bajos siete 
I centenes, Son muy cómodos. Llaves Gloria 
i 91. Informes Mercaderes 27. 
I 353« - 8-17 
' E N E L T E D A B O 
SE ALQUILA EL FRESCO Y COMODO 
C H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O ca-
lle 13 esquina á G, á una cuadra de ia 
l ínea . La l lave c a l k H esquina 4 ^ 
Sr. Ar i a s . M á s pormenores c^üe n» 
San J o s é 23, altos. „ 
C 669 _ _ _ _ _ J L r j — -
T Í Í F W H I T E H O Ü S K 
La Casa Bianca ."Yei la ( lo 
L a casa más lujosa en el .Vedad^hanfS ' 
íes habitaciones para familias y cr.'derna.e. 
baños y toda* las comodidades moa n ^ 
los nuevos dueños de esta caaa. a a v 
los Sres.quc viven en el VPDAD? ? I 1» **' 
ven comidas Ü (lomicillos; cocina & r , 
paftola, inglesa * Haliana. P ^ ' X e pr9. 
v aseo absoluto. Teléfono 932- P,n* 9Ml, 
ctos. 3043 trXto"e»t* 
POR H A B E R S E vencido el contra 
próxima á desocuparse la * a l m » ^ 1 1 
que 131. Se alquila, es ProP'* ^ & ReU¡»; 
de. tabaco, por estar casi es'"1"%* duefl'> 
se puede ver. Informarán am y 
en baratillo número 1. 15-1^!? 
3340 
Se a l q u i l a n las h ip ión icns , S ^ ^ f t 
bermosas casas acabadas de co 
eu la calle 17 entre L y M . 
l u lo rmes AgUACüte U * -
3240 30-11 MZ0—-ÍT. " asa t'11'-. 
B N ' E L V E D A D O : ae alquMaJa £ ¿ ¡ 0 
una ff F número 9, con sala y saleta co 
liabltaciones, pisos de rnosaicos 4 | 
ga ler ía y patio. Puede verse rt' l5 . i 
formea on Obispo 94. S-71* 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E . V i o i o n de la m a ñ a n a . — M a r z o 24 de 1909 . 
t i l 



























a y que s a c u d i r s e e l p o l v o 
e l . po lvo nos a c o q u i n a , 
e m b i s t e , nos e n v u e l v e , 
a h o g a , nos a s f i x i a , 
i n v a d e , nos b l o q u e a , 
p e r s i g u e , nos r e g i s t r a , 
m a n c h a , nos e s t r o p e a , 
e n r o n q u e c e , nos p i n c h a , 
c u b r e , nos desazona , 
d i s g u s t a , nos i r r i t a , 
e n f u r e c e , nos m a t a , 
desespera , nos t i z n a , 
d e s f i g u r a , n o s p i e r d e , 
• con tunde , n o s a t i z a , 
a t a c a , n o s s o f o c a , 
s igue , n o s a n i q u i l a , 
come , n o s a l b o r o t a , 
m u e r d e , n o s m a r t i r i z a , 
acosa, nos r e v i e n t a , 
« b r a s a , nos e a s t i g a , 
a c h u c h a , nos a l c a n z a , 
p e g a , n o s m o r t i f i c a , , , 
a p a l e a , n o s h u n d e , 
a u r e o l a , nos n i m b a , 
e n c o c o r a , nos c h a f a , 
a p a b u l l a y f a s t i d i a , 
. etc. , e tc . , etc. , e tc . 
C. 
D E L A J I D A 
M a r í a G u e r r e r o . 
L a i n s i g n e a c t r i z e s p a ñ o l a , l a f a m o -
c r eado ra de La niña hoha, l a g e n i a l 
c ó m i c a que nos h a o f r e c i d o c o n r e l i e v e 
de v i d a y c á l i d a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a , 
]as m á s conoc idos p e r s o n a j e s d e l c l á -
sico t e a t r o de C a s t i l l a , t o m a de n u e v o 
á v i s i t a r n o s p a r a que nos d e l e i t e m o s 
<.on excelsas, r á f a g a s de n o b l e y h e r m o -
so a r t e . 
H a r í a G u e r r e r o , c o m b a t i d a p o r a r -
tes r u i n e s de l a p e q u e ñ a e n v i d i a , es 
una a r t i s ta , s o b r i a , de rasgos p r o p i o s , 
de i n g e n t e e m o t i v i d a d en las r u d a s p a -
siones d e l a l m a . 
P e q u e ñ o a ú n , r e c u e r d o p e r f e c t a -
mente h a b e r v i s t o á l a G u e r r e r o e n e l 
Español de M a d r i d , a l l á p o r las a ñ o s 
de 1894. L a c o m e d i a Lo Positivo, esa 
j o y a t e a t r a l d e l cas t izo r e p e r t o r i o es-
p a ñ o l , se o f r e c í a a l p ú b l i c o . 
E n l a c i t a d a o b r a , estaba M a r í a Gue -
r r e r o i n n i m i t a b l c ; y n o o b s t a n t e m i s 
pocos a ñ o s m e h i z o s e n t i r h o n d a m e n -
te. 
D e s p u é s he t e n i d o o c a s i ó n de a d m i -
r a r m u c h a s veces en M a d r i d , M é j i c o y 
la. H a b a n a , á l a q u e i n d i s c u t i b l e m e n t e 
es r e i n a de i a escena e s p a ñ o l a . 
N o d u d o q u e l a G u e r r e r o t e n g a l u -
nares ó defec tos . ¿ Q u i é n . n o los t i e -
ne? M a s p o r e n c i m a de t odos e l las 
e s t á s u p o s i t i v o y g e n i a l t a l e n t o , su 
be l la a l m a de a r t i s t a q u e nos h a r ega -
lado c o n i n o l v i d a b l e s emociones d r a -
m á t i c a s . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
ba jo d e l c o m p a ñ e r o t u v i e r o n q u e darse 
c u e n t a de q u e el a u t o r h a b í a e s c r i t o 
rtWfe y n o n a ^ , como s a l i ó p u b l i c a d o , 
y m a l p o d í a e q u i v o c a r s e en eso e l se-
ñ o r V i l l a r P o n t e h a b i é n d o s e e d u c a d o 
e n l a U n i v e r s i d a d d e S a n t i a g o , c u y a s 
rúas l e son b i e n conoc idas . 
• N o haga caso e l s e ñ o r V i l l a r P o n t e 
« e lo que d i g a n , t e n i e n d o :la c o n v i c c i ó n 
de l o q u e h i z o , y t o m e e l a s u n t o e n b r o -
u ia . S i n o s o t r o s t u v i é s e m o s m á s con -
t i a n z a con e l e s t i m a b l e c o m p a ñ e r o , le 
o i r í a m o s : 
Ponte, V i l l a r , en r a z ó n : 
n o te i n d i g n e s , V i l l a r P o n t e , 
• a u n q u e e sc r ibas polizonte 
y t e p o n g a n . . . polisón. 
T e a t r o M a r t í . — 
A u r e l i a C a a m a ñ o , ó l a Revillanita. 
c o m o ustedes p r e f i e r a n , r e a p a r e c e r á 
es ta noche a n t e el p ú b l i c o h a b a n e r o , 
que t a n t o :la d i s t i n g u e , e n l a escena 
que t o d a v í a c o n s e r v a e l a m b i e n t e d e l i -
cado de A m a l i a M o l i n a , t a m b i é n s ev i -
l l a n a . 
L a g e n t i l A u r e l i a t r a e d e P a r í s n u e -
•vo y l u j o s o v e s t u a r i o y n u e v o r e p e r t o -
r i o d e couplets f i n o s , d e g r a c i a p i c a -
resca, s i n d e g e n e r a r e n i a o r d i n a r i e z 6 
l a g r o s e r í a . 
E l p ú b l i c o l l e n a r á esta n o c h e e l tea-
t r o de las c i e n p u e r t a s p a r a a p l a u d i r 
a u n a de sus a r t i s t a s p r e f e r i d a s , c o m o 
l o es l a h e r m o s a Sevillanita. 
I n t e g r i d a d e s t o m a c a l . — 
L a m a n e r a de p r o l o n g a r l a v i d a es 
c o n s e g u i r u n a b u e n a d i g e s t i ó n , p o -
n i e n d o a l o r g a n i s m o en c o n d i c i o n e s 
de r e s i s t e n c i a p a r a e v i t a r y c u r a r las 
e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . L a i n t e g r i d a d 
e s t o m a c a l se c o n s i g u e t o m a n d o e l E l í -
x i r E s t o m a c a l de S á i z de C a r l o s . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
ACORDAD ESTO que es preciso muy poca 
cosa para guardar el cuerpo sano. Medio 
vaso de Agua Na tu ra l purgante FRANCIS-
CO JOSE por la m a ñ a n a a'l levantarse obra 
sobre el intest ino, tiene la cabeza l ibre , re-
gular iza la d i g e s t i ó n y purif ica el e s t ó m a g o . 
A. J u a n B . U b a g o . — 
DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a . 
M i q u e r i d o c o m p a ñ e r o : 
basta y s o b r a á m i i n t e n c i ó n , 
rjue u s t e d , como, h o m b r e s i n c e r o 
y c u a l c u m p l e á u n c a b a l l e r o , 
d i g a que t e n g o r a z ó n . 
E s t o s e n t a d o , ó d e p i e . 
ó b i e n de las dos m a n e r a s , 
q u e d a c o n v e n i d o q u é 
sus c o m p a ñ e r o s y usté . 
son brujas, hrujas soperas. 
Y q u e , m u y á s u pesar , 
s i a l cabo v o y á l a H a b a n a , 
n o me p o d r á n s u f r a g a r 
Jos gas tos de u n a s emana 
en e l h o t e l Mimmar. 
P e r o , U b a g o , los m o t i v o s * 
.. c o n v i n c e n t e s , e x p r e s i v o s 
q u e e n c u a n t o á us tedes a lega , 
n o los h a r á usté ex t ens ivos 
á R i v e r o y P u m a r i e g a . 
Y s i á l o s d o s a l u d í a 
en m i c a r t a , e l o t r o d í a . 
y ambos n o h a n q u e r i d o h a b l a r , 
p i e n s o q u e p u e d o l u c h a r 
c o n é x i t o , t o d a v í a . 
E s o d e l a A s o c i a c i ó n , 
s i e m p r e es u n r e c u r s o m á s ; 
s i n o h a y o t r a s o l u c i ó n , 
p r e s e n t a usté l a m o c i ó n 
y l a a p o y a n l o s d e m á s . 
D e s p u é s d e t o d o , p a i s a n o , 
como los g u a j i r o s buenos , 
• o y f r a n c o , modes to y l l a n o , 
y c o s t a r í a a l g o m e n o s 
que F l ó r e z y q u e G h o c a n o . 
P o r q u e , s e g i i n m e h a n c o n t a d o , 
•esos b a r d o s q u e h a n v i a j a d o 
p o r p a í s e s m u y r e m o t o s , 
n o c o m e n c a r n e y pescado 
s i n o . . . n e l u m b i o s y lo tes . 
Y y o t e n g o u n p a l a d a r 
p r o p i o d e g e n t e s e n c i l l a , 
f | : y a d e m á s , h a g o c o n s t a r 
q u e s i es c a r o Miramar 
m e t r a n s o . . . c o n e l Sevilla-
r > Y y a e n p a z d e j a r l e q u i e r o , 
b o n d a d oso c o m pa ñ e r o , 
r o g á n d o l e en c o n c l u s i ó n 
que r e i t e r e m i a l u s i ó n 
| á P u m a r i e g a y R i v e r o . 
PANCHO C O B A S . 
C r u c e s . M a r z o 2 1 de 1 9 0 9 . 
P o r u n a e r r a t a . — 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o m p a ñ e -
r o en la p r e n s a , s e ñ o r A . V i l l a r P o n -
j % nos e sc r ibe u n a e x t e n s a c a r t a de-
f M i d i é n d o s e do u n a c r í t i c a s i n i m p o r -
t a n c i a que se le h i z o en e l t r a b a j o que 
'1 t h o c o m p a ñ e r o p u b l i c ó en e l DIARIO 
LA MARINA r e l a t i v o á l a E x p o s i -
c ión de S a n t i a g o . " 
E l s e ñ o r V i l l a r P o n t e l l e v a a l ex-
t r e m o e l personalismo en d i c h a c a r t a , 
p o t i v o p o r el c u a l no l a d a m o s á l a p u -
Dl i c idad . 
Todos los ga l l egos q u e l e y e r o n e l t r a -
E 8 P E O T Í I 0 Ü L O S 
NACIONAL,.— 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y V a -
r i e d a d e s . 
F u n c i ó n d i a r i a p o r t a n d a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : V i s t a s y e l 
d u e t t o i n t e r n a c i o n a l L e s C h i m e n t t i , f e -
n ó m e n o v o c a l . 
A las n u e v e y m e d i a : V i s t a s ; l a p a -
r e j a de ba i l e s S á n c h e z - D í a z y e l d u e t -
t o L e s C h i m e n t t i . 
A las d i ez y m e d i a : V i s t a s y l a pa -
r e j a de b a i l e s S á n c h e z - D í a z . 
P A Y R E T . — 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . — F u n -
c i ó n p o r t a n d a s . 
F u n c i ó n c o r r i d a que c o m e n z a r á á 
las ocho. 
P r i m e r o : V i s t a s , l a s h e r m a n a s P h i -
l l i p s y e l o r i g i n a l ac to A . B . C . D . 
S e g u n d o : V i s t a s , e l d u e t t o C o r b e t -
t a y l a s t r e s b e l l a s A g u i l e r a . 
T e r c e r o : V i s t a s y l u c h a e n t r e Sa-
t a k e y K o m a . 
A L B I S U . — -
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — P u n c i ó n 
p o r t a n d a s . 
. F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a á b e n e f i c i o 
de l a p r i m e r a t i p l e c ó m i c a P u r a M a r -
t í n e z . — A las ocho . 
P r i m e r o : l a zarzuela . L/a Mala Som-
6 r a . 
S e g u n d o : r e p r i s e de l a z a r z u e l a E l 
Género I n f imo. 
T e r c e r o : r o m a n z a A Granada y M a -
lagueñas, p o r e l t e n o r s e ñ o r Bezares . 
C u a r t o : e l a p r o p ó s i t o de los Q u i n t e -
r o La Contrata. 
Q u i n t o : r e p r i s e de i a z a r z u e l a Las 
Bribonas. 
MABTÍ.— 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . — 
E s t r e n o s d i a r i o s . F u n c i ó n p o r t a n d a s 
A las s ie te y m e d i a : V i s t a s y los ex-
c é n t r i c o s L o l é a n d L o l é . 
A las ocho y m e d i a : V i s t a s , e l t r í o 
i n t e r n a c i o n a l G i l d e n y r e a p a r i c i ó n de 
l a c é l e b r e a r t i s t a A u r e l i a l a S e v i l l a -
n i t a . 
A las n u e v e y m e d i a : V i s t a s y L o l e 
a n d L o l é . 
A las d i e z y m e d i a : V i s t a s , e l t r í o 
i n t e r n a c i o n a l G i l d e n y A u r e l i a l a Se-
v i l l a n i t a . 
ACTUALiIDADl».— 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . P u n -
c i ó n d i a r i a p o r t a n d a s . 
N o c h e de m o d a . 
A las s ie te y m e d i a : V i s t a s , r e apa -
r i c i ó n de l a b a i l a r i n a S a p h o y e l d u e t -
t o L e s M a r y - B r u n n i . 
A las o c h o y m e d i a : V i s t a s y ba i l e s 
i n d i o s p o r las J a t i - I n d r a . 
A las n u e v e y m e d i a : V i s t a s , S a p h o 
y e l d u e t t o L e s M a r y - B r u n n i . 
A las d i e z y m e d i a : V i s t a s y ba i l e s 
i n d i o s p o r las J a t i - I n d r a . 
A L . E A M B S ^ . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — P u n c i ó n 
d i a r i a , — P o r t a n d a s . 
A las ocho y c u a r t o : La Pelota de 
un Alcalde. 
A las n u e v e y m e d i a - E l Bey del 
Carnaval. 
D I A 2 4 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l P a t r i a r -
c a S a n J o s é . 
E l C i r c u l a r e s t á en 'las R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s A g a p i t o , Se lenco y B . D i e g o 
de C á d i z , confesores , S i m ó n y R ó m u l o , 
m á r t i r e s ; S a n t a C a t a l i n a de S u e c i a , 
v i r g e n . 
S a n t a C a t a l i n a de S u e c i a . v i r g e n , 
f u é h i j a de U l f o n ' de G u t h m a r s o n 
p r í n c i p e de V e r i c i a . e n S u e c i a , y de l a 
c é l e b r e S a n t a B r í g i d a , n a c i ó a l m u n - j 
d o p o r los a ñ o s de 1830 . D e s d e l a c u - > 
n a n o t u v o o t r a i n c l i n a c i ó n que á l a i 
v i r t u d . 
S a n t a C a t a l i n a f u é u n a de las m á s 
ce l eb radas h e r m o s u r a s de s u t i e m p o y , 
Jíu m o d e s t i a y s u e m i n e n t e v i r t u d le 
m e r e c i e r o n e l c o n c e p t o u n i v e r s a l de j 
ser l a m á s c a b a l p r i n c e s a de s u s i g l o . 
T e n í a t o d o s los d í a s c u a t r o h o r a s de 
o r a c i ó n , r ezaba los sa lmos p e n i t e n c i a -
les c o n d e v o t í s i m a t e r n u r a , y a ñ a d í a i 
o t r a s m u c h a s devoc iones a l o f i c i o p a r - : 
v o de l a S a n t í s i m a V i r g e n , q u e desde ¡ 
n i ñ a r e zaba i n d i s p e n s a b l e m e n t e c a d a ' 
d í a . A l a o r a c i ó n s u c e d í a l a l a b o r , que 
solo i n t e r r u m p í a p a r a d a r p o r su m a -
n o l a l i m o s n a á los pob re s , ó p a r a e j e r -
c i t a r s e en o t r a s m u c h a s ob ras de mi se - i 
r i c o r d i a . 
N u e s t r a S a n t a e n t r e g ó e l a l m a en 
m a n o s de s u C r i a d o r l a v í s p e r a de l a 
A n u n c i a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
s i e n d o de e d a d d é c u a r e n t a y n u e v e 
a ñ o s . 
E r a t a n g r a n d e la f a m a de s u san-
t i d a d , que t o d o s los p r e l a d o s c i r c u n -
v e n c i n o s , q u i s i e r o n h a l l a r s e á s u e n t i e -
r r o . 
E l S e ñ o r , q u e l a h a b í a f a v o r e c i d o en 
v i d a c o n e l d o n de los m i l a g r o s , q u i s o 
h o n r a r l a t a m b i é n en m u e r t e c o n m u -
chas m a r a v i l l a s . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s e n t o d o s los t e m p l o s ; 
C o r t e de M a r í a . — D í a 24 . — Co-
r r e s p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
las M e r c e d e s en su i g l e s i a . 
COLEGIO D E M AGUSTIN 
JDE 1? Y 2! ENSEÑANZA, 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e 
l o s F s t a d o s U n i d o s . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . T e l e f o n o 9 7 1 . 
Se admiten alumvics externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales I t Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingenier ía y se pons especial esmero en 
la expl icación de las Mateny&ticas. bt.se fun-
damental de K s Carreras de Ingenier ía y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés.)" 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y S años . P ídase el prospecto. 
3410 25-3MZ. 
UNA PROFESORA DE' COLEGIO D E 
New Y o r k y de las m i l i d is t inguidas f a m i -
l'as cubanas, se ofrece para r . i i s tña ' 'n-
g lé s y m ú s i c a . D i r ig i r s e por escrito á, X . Y . 
Z . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1027 1S-7 
G L A S E S A O O R / H G I L I O 
P r e p a r a c i ó n de las materias QUR compren-
den la P r i r i e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de Libros . 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magister io 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6G 
esquina fi, San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s , 
de los 
B O Y E R 
E A U DES C A R M E S 
BOYER 
6, Rué de lAbbaye, París 
contra las: DIGES TI0NES PENOSAS, 
CALAMBRES de ESTÓMAGO, 
JAQUECAS, 
tómese despuéa de la comida una 
ouoh«rada en uua taza de té callente azucarado 
E n t i e m p o de e p i d e m i a : 
D I S E m R I A , CÓLERA. 
I N TODAS LAS DROGUERIAS 
A LOS PROPIETARIOS: ROTULOS P A R A 
a lqu i la r •casas y habitaciones, cartas de fian-
za, recibos para fondo, recibos para cobrar 
alqui leres: Impresos para demandas. De 
venta en Obispo 86, l i b r e r í a . 
3858 4-24 
TALONES D E ' RECIBOS P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres l iquidados en toda clase de 
monedas: cada t a lón de 50 recibos impresos 
en papel superior, una peseta y seis por un 
po<o. Obispo S6, l i b r e r í a . 
3794 4-23 
C A T A L O G O S 
De l ibros baratos se mandan por correo 
al que los pida á M . Ri-coy, Obispo 86, Ha-
bana. 
3678 4-20 
" D I C C I O N A R I O D B L A L E N G U A CASTE-
llana, por Tj. Roque Barc ia Nueva E d i c i ó n 
(1909), un tomo de 1,162 p á g i n a s , te la de co-
lor , ?1. L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lón , 
Dragones, frente al teatro M a r t í . 
2430 26-23F. 
S E C O M P R A N 
Prendas con brillantes y Piedras fi"as, oro 
y plata vi^ja. Angeles 13, Te lé fono 1058 y 
Neptuno 62. Teléfono 2047. 
3237 26-l lMz. 
C R I A N D E R A : SE OFRECE P A R A C R I A R 
á inedia leche, con leche abundante . Penin-
sular de 21 a ñ o s . Zanja 128, le t ra B, Palacio 
do Artesanos. 3830 4'21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, buena y abundante, de un 
mes: puede presentar l a c r í a . F . n ú m e r o 
30, i m p o n d r á n . 3833 4-24 
S E S O L I C I T A 
u n s a s t r e i n t e l i g e n t e e n c o r t e , e n V i -
llegras 69, t i n t o r e r í a . 3815 4-:;"> 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
formal' y sepa su obl igac ión; que entienda 
algo de costura. O'Reilly 78 ópt i ca . 
3796 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y á 
la francesa. F a c t o r í a 4. 3837 4-24 
B U E N COCINERO REPOSTERO, P E N I N -
sular, hombre fo rmal y aseado, desea colo-
carse en casa de comercio ó par t icular , co-
cina á la c r io l l a y e s p a ñ o l a : t iene recomen-
daciones. I n f o r m a r á n Reina 2, Af i l adu r í a . 
3838 4-24 
P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos ó manejadora. Conoce bien 
sus deberes y tiene buenos informes . San 
Migue l n ú m e r o 220, a l tos . 
3839 4-34 
B U E N COCINERO REPOSTERO, D E ^ E A 
colocarse en casa par t i cu la r ó establecimiento 
cocina á la c r io l l a v e s p a ñ o l a , Monte y Pra-
do, café La Nueva India , el cantinero i n -
f o r m a r ^ 8.795 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en f a m i l i a de mora l idad; prefiere 
para las habitaciones; sabe cumpl i r con su 
deber y tiene buenos informes de las casas 
en que ha servido: sabe zurc i r b ien: sueldo 
3 centenes. In fo rman Galiano 75 por San 
M i g u e l . 3804 4--3 
—COCINERA: SE SOLICITA E N L A C A L L E 
de Consulado n ú m e r o 32, casa de corta fa-
m i l i a . H a de do rmi r en la co locac ión . Suel-
do 3 luises y ropa l i m p i a . 
3S07 4-23 
P E N I N S U L A R DESEA . COLOCARSE D E 
criada de manos ó manejadora. Tiene quien 
la recomiende. San Migue l n ú m e r o 212. 
3840 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en estableci-
miento ó casa pa r t i cu la r : sabe su o b l i g a c i ó n 
bien y t'^rje r ^ ^ r e n c i a s . A g u i l a 114, entre-
uelo cuarto n ú m e r o 15. 
3844 4-24 
U N A J O V E N D E L PAIS, DESEA COLO-
carse para l i m p i a r habitaciones 6 acompa-
ñ a r una s e ñ o r a . Vi l legas 66. 
3842 1-24 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse á leche entera: e s t á reconocida y va 
al campo ó fuera del p a í s . San Ignacio 39, 
3841 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
blanca, del pa í s , bien en casa de f ami l i a ó 
de comercio: no acepta sueldo menor de 3 
centenes y tiene referencias. Vi r tudes n ú -
mero 96. 3845 4-24 
" X A JOVEN D E COLOR D E S E A COLO-
carse en casa de moral idad para manejar 
una n i ñ a que camine ó para l impieza de ha-
bitaciones; entiende algo de costura á mano 
v á m á q u i n a y tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Misión 25, pregunten por Jnane 
3778 *-g? ' 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O 
ó criada de mano, una s e ñ o r a pemnsu 
de mediana edad: tiene quien la g a r a n t í 
CuHa 28 altos, á todas horas. 
3791 4-23 
SE SOLICITA UNA PERSONA I N T E L l -
enen te en el ramo de posada, para que se ha-
ga cargo de una por su cuenta, donde podra 
<;acar buen resultado si se presta á t rabajar-
l a Indus t r i a 72, i n fo rma M á x i m o D í a z . 
789 4-23 
D E S E A CO-
t a m b i é n sa-
U N A JOVEN PENINST'LA 
locarse de criada de manos . 
be coser á mfiquina y á mano: tiene» reco 
mendaoiones de la casa que ha sal ido. In 
f o r r - a r á n en San J o s é 115. , nn 
3782 
SE OFRECE U N H O M B R E D E M E D I A N A 
edad para criado de manos, portero, cama-
rero, sereno ó cafetero: es p r á c t i c o en el 
t rabajo y tiene quien lo recomiende. Para 
m á s informes Mente 123, esquina á Ange-
les, a l tos . 3843 4-24 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en una casa de moral idad para l i m -
pieza- entiende de costura, sabe coser a ma-
no v á m á o u i n a y cor tar un poco: en vH-es no 
80 i n f o r m a r á n 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t s 
E l 24 del corriete empieza la novena de 
Nuestra. S e ñ o r a de los Dolores, con misa á 
las 8 y media, y d e s p u é s el rezo. 
E l d ía 2 solemne fiesta con s e r m ó n que 
p r e d i c a r á el R . P. Nico lás C á c e r e s S. J . 
3777 10-23MZ 
A 1 T E S ¥ O F I C I O S . 
I G L E S I A 
D E L A M E R C E D 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 23 del presente mes 
y á las 8 de la m a ñ a n a d a r á p r inc ip io la 
novena á Nuestra S e ñ o r a de los Uolores, 
con misa cantada, s e r m ó n y acto continuo 
el ejercicio de la novena. 
E l domingo 4 de A b r i l á las 8 a. m . ten-
d r á lugar la bend ic ión y p r o c e s i ó n de las 
Palmas. Por la tarde á las 6 el t ie rno ejer-
cicio de las tres horas, e j e c u t á n d o s e bajo 
la d i r ecc ión del Sr. Sau r í , con n u t r i d a or-
questa y escogidas voces el Stabat Mater fíe» 
RossinI, E l s e r m ó n e s t á á cargo del P. Iba-
ñez. de la M i s i ó n . 
3736 3-21 
T l J J E S A P U I G 1)10 L A H O Z A . 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase de 
peinados y por los ú l t i m o s figurines, en su 
s a l ó n . Precios m ó d i c o s . Se admiten abonos 
Prado 113. 3869 26-24MZ. 
En Compostea 34 se hacen cargo de con-
fecciones de s e ñ o r a s , desde el modesto t r a -
je de calle hasta el elegante Di rec to r io ; 
como t a m b i é n batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se ga ran t i -
zan los trabajos. •3144 15-10 
E D U A R D O T E L L A 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a 
C o r i s t r n c c i o n e s en g e n e r a l , e s t r u c t u -
r a s d e a c e r o y C e m e n t o a r m a d o . 
O f i c i n a : E m p e d r a d o 3 4 , a l t o s de E L 
J E I S , de 2 á 5 p . m . 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Dir ig idos por el Rdo. Padre C. Arbeloa, S. 
' J . ; t e n d r á n lugar del 22 al 25 de Marzo 
en el Convento de Religiosas de M a r í a 
Reparadora. Cerro 551. 
D I S T R I B U C I O N 
M a ñ a n a -— A las 8 y media Santa Misa; 
9 y media Pr imera Med i t ac ión (en la Capi-
l l a ) ; 10 y media Tiempo l ib re ; 11 P l á t i c a y 
E x á m e n p rác t i t ' o (en el Sa,lón de Ac tos . ) 
Tarde . V- l ' y cuarto. Lectura espir i tual 
y t iempo l ib re ; 2, Segunda Med i t ac ión (en el 
Sa lón de Ac tos ) ; 4, Tercera Med i t ac ión (et> 
la Cap i l l a ) ; 5 Rosario y Bend ic ión del San-
t í s i m o . 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Vi l legas n ú m e r o 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, as í como a d m i t i r abonos pa-
ra los mismos. 
En E L L O U V R E , O'Reil ly y Habana, t ie -
ne expuestos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas en d í a s fes-
t ivos y laborables, teniendo c repé y t intes 
de todos colore? Precios muy baratos, a r re , 
glados á la s i t uac ión . T e l é f o n o n ú m e r o 3121. 
C. 1982 26-23MZ. 
SRITAT. P A L M I R A , PEINA^ÓRAT H A G E 
los peinados al ú l t i m o figurín ó el peinado 
que deseen las s e ñ o r a s . Se lava ia cabeza y 
t i ñ e el pelo Es t re l l a 97, entre Manrique y 
Campanario. 2689 " 26-28F. 
SE OFRECE U N H O M B R E P E N I N S U L A R 
para encargado de una casa de vecindad ú 
o t ra cosa a n á l o g a ; tiene quien responda por 
é i . Referencias San L á z a r o n ú m e r o 245, A n -
tonio Arias, Ciudad. 
3ST0 4-24 
" U N SUPERIOR COCINERO. PRACTICO 
en r e p o s t e r í a y helados, esnecial en france-
sa c r io l la v e s p a ñ o l a ; y afable en su pues-
t o ' se ofrece á las famil ias de buen gu--to y 
a l comercio; es neninsular, honrado y l impio 
i n fo rman en Mon-prra te y Teniente Rey, 
V í v e r e s . 3773 
P A R A PORTERO ó C R I A D O DESEA Co-
locarse un joven que sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , es p r á c t i c o en el pa í s , inmejora-
bles referencias. No tiene inconveniente 
en i r al extranjero, siendo con buena f a m i -
l i a . I n fo rman en la v i d r i e r a del café , a l 
lado del Centro Gal lego. 
3852 4-24 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora, prefiriendo lo pr imero , sol ic i ta coloca-
ción una peninsular cumplida, y con referen-
cias. Consulado n ú m e r o 126, m u e b l e r í a . 
3853 4-24 
UNA J O V E N D E B A R C E L O N A DESEA 
colocarse de criada de mano ó para cocinar 
á corta f ami l i a : l leva 2 a ñ o s , en el p a í s y 
t iene buenas referenciasi. M u r a l l a 113, cuar-
to n ú m e r o 11. 
3874 4-24 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos sin pretensio-
nes, para el campo no siendo m u y lejos ó 
la Ciudad; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
y tiene referencias de las casas en donde 
estuvo; sueldo 3 centenes, Soledad n ú m e -
ro 2. 3855 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular para la l impieza de cuartos ó de 
criada para corta f a m i l i a . Sabe coser á 
mano y m á q u i n a . Tiene quien la recomien-
de Informes; Monte 83, a l tos . t 
3860 4-24 
SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para la l impieza de habita-
ciones ó manejadora. Entiende algo de co-
c ina . Tiene buenos informes. Bernaza. nú-
mero 18, bajos. 3771 ^23 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa de comercio ó pa r t i cu la r . Co-
noce bien '-•J oficio cocinando á l a eF/pañola 
v c r i o l l a . Buenos informes . Dra-rones nú-
mero 10 (al tos) entrada por A m i s t a d . 
3770 4-23 
C R I A N D E R A BUENA, SANA y de A B U N -
dante leche, de 2 y medio meses, desea colo-
carse en una buena casa y s in grandes pre-
tensiones: tiene recomendaciones y se puede 
v e r . Amis tad 144, altos, esquina á Reina, 
Te l é fono 1313. 3767 4̂JL2.?__ 
" " C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse á leche entera, de dos meses. Tiene 
su n iño que se puede ver . Es sana y fuerte, 
contando con excelentes informes . Dragones 
n ú m e r o 10, a l tos . 
3765 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en clase de dependiente; es experto 
y conoce varios g i ros . I n f o r m a r á n Monto 
50. S a s t r e r í a . 3780 4-23 
S E S O L I C I T A 
U n baj is ta en Amis t ad 35, S a s t r e r í a 
Obdulio Morales . 
3861 4-24 
de 
C E N T R O A S T Ü R I A N 
S E C R E T A R I A 
De orden de l a Comis ión de Obras de l a 
Sección de Asis tencia Sani tar ia y por acuer-
do de la Junta Di rec t iva , se anuncia por 
este medio para general conocimiento que 
se ar r iendan los terrenos que la Sociedad 
no necesita en la Quinta "Covadonga". 
E l pliego de condiciones, el modelo de 
p r o p o s i c i ó n y cuantos m á s datos con el par-
t i c u l a r se relacionen, los f a c i l i t a r á á las 
personas que los solici ten el e ñ o r Admin i s -
t rador de la referida Quinta , todos los d í a s 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de una á cinco 
de la tarde. 
E n esta S e c r e t a r í a se a d m i t i r á n las pro-
posiciones que se presenten, neeesariamen-
f.e bajo sobre cerrado y lacrado y d i r i g ido 
a l s e ñ o r Presidente del C e n t r ó , t a m b i é n 
todos los d í a s de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 
12 á 5 de l a ta rde . • 
E l p r ó x i m o d ía 26 del mes actual , á las 
8 de la noche, la Sección de Asistencia Sa-
n i t a r i a c e l e b r a r á j u n t a para adjudicar el 
a r rendamiento . 
Habana 23 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
A . M A C H I N 
C . 986 4t-23-4d-23 
P A R A - R A Y O S 
E Morena, Decano Elect r ic is ta , c jns t rac-
tor é instalador ae para-rayos sistem? •mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
Tiendo r e e m o c i ó o s y pro'oados con el apara-
to paru mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t r á -
balos. -— Cal le jón de Espada n ú m . 12. 
C. 727 26-Mz. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
para cualquier establecimiento de hombres 
solos: en la misma se coloca una para criada 
de manos ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . 
I n f o r m a n en Consulado 126. a l tos . 
3864 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos 6 manejadora: sa-
be c u m n ü r con su ob l igac ión , l leva 6 a ñ o s 
en el p a í s . Tiene quien la recomiende. Suel-
do 3 centenes. Informes : Dragones 38 altos, 
cuarto 13. 3865 4-24 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de cocinera y o t ra de criada 
de mano: t ienen quien las recomiende: la 
cocinera sabe cocinar á l a e s p a ñ o l a y á la 
c r i o l l a . I n f o r m a r á n en San L á z a r o 410. 
3868 4-24 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N 
Dos de 20 caballos de fuerza y 4 ci l indros 
de f a b r i c a c i ó n Amer icana . 
Uno de 35 caballos de fuerza y 4 c i -
l indros , de f ab r i cac ión Amer icana . 
Uno de 45 caballos de fuerza y 6 ci l indros, 
f a b r i c a c i ó n Amer icana . 
Uno de 60 caballos de fuerza y 6 cil indros, 
de f ab r i cac ión Europea. 
Uno de 30 caballos de fuerza y 4 cil indros, 
de f a b r i c a c i ó n Francesa. 
Y otros m á s de toda clase de f ab r i cac ión y 
fuerza mot r iz . 
Todos los autoraó%'iles vendidos por esta 
C o m p a ñ í a se garant iza lo que se promete y 
se hacen arreglos especiales para los pagos 
toda vez que se presenten g a r a n t í a s satis-
factorias. 
H A V A N A MOTOR T A X I C A B . Co. 
San L á z a r o 99B. 
Se p in tan , se alojan, se arreglan, se can-
jean y se venden toda clase de a u t o m ó v i -
les. Unicos agentes en la Isa de Cuba de los 
afamados Zunchos franceses 
G A U L O I S 
Con existencia de todos los t a m a ñ o s y re-
puestos. Se a lqu i lan a u t o m ó v i l e s por horas, 
por d ías , por semanas y por meses, á precio.s 
m ó d i c o s . T E L E F O N O 1817. 
C. 931 Mz.17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su obligración y menos de 3 centenes no 
se coloca. Tiene quiiCn la garant ice . I n f o r -
mes Campanario 98, a l to s . 
• 3863 4-24 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa par t icular , hotel ó casa de co-
mercio . Conoce bien sus deberes y tiene 
buenos informes. Sitios n ú m e r o 84. 
3768 4-2a 
DESEA COLOCARSE M A T R I M O N I O ES-
p r ñ o l , recien llegado, de portero en casas 
ó solares 6 al cuido de a lguna finca de la 
capi ta l ó del campo. D a r á n r a z ó n J e sús 
de: Monto 301. Sa lón Testar, entrada por 
M a r o u é s de la T o r r e . 
3S59 4-24 
U N M A T R I M O N I O JOVEN, D E L PAIS, 
sol ic i ta co locac ión fuera de. la Habana para 
lo que se presente. I m p o n d r á n en el Des-
pacho de Anuncios de este p e r i ó d i c o . 
3745 4-23 
F ó s f o r o s 
N u e s t r a s cajas d e l n ú m . 2, m a r ^ a 
• ' L A B A R A J A " , C O N T I E Í T E N T 4 2 
C E R I L L A S á p e s a r d e l p r e c i o i m p o -
s i b l e á q n e las v e n d e m o s , ¿ C U A N -
T A S C O N T I E N E N las d e o t r a s fá-
b r i ca s? C u é n t e l a s e l p ú b l i c o c o n s u -
L a s o l i d e z M c a b e l l o M e n a 
Toda persona que use este maravi l loso 
regenerador, j a m á s p a d e c e r á de caspa ni en-
fermedad a lguna del cuero cabelludo y barba 
evi ta las canas y la caida del cabello, re-
cupera el cabello; en D r o g u e r í a s y Boticas . 
Agente : In fan ta 45 y Cerro 42ÜA, Cuba 66. 
3676 4-20 
m i d o r . 
L A F O S F O R E R A C Ü B A N A 
3741 8-21 
U N A B U E N A PROFE 
da clase á domici l io y • 
meíi San Rafael 66. 
3846 
E n S a n J o s é é I n d u s t r i a se e x t r a v i ó 
u n l l a v e r o c o n o c h o l l a v e s y u n p i t o 
de r e g l a m e n t o , e l . s á b a d o 13 de l . ac-
t u a l . E n e l c a f é de S a n R a f a e l é I n -
d u s t r i a se g r a t i f i c a a l que l o s e n t r e -
g u e . 3745 4 - 2 1 
LÜIS E 0 D 0 L F 0 M I E M D A 
Escr i to r io : San Ignacio 50. de 3 á 5 y me-
dia p . m . y recibo ó r d e n e s por correo. COM-
PRO una casa que va lga de $12.000 á $15^000 
en el t ramo comprendido de Galiano á Pra-
do y do Neptuno á San L á z a r o , propia para 
v i v i r l a una fami l i a do gus to . 
3854 , ' 4 .?J 
PROFESOR D E INGLES A . AUGUS' 
ROBERTS, autor del Mé todo N o v í s i m o j 
aprender i n g l é s , da clases en su Acade 
y á domici l io , Amis t ad 68; por San M i g 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el i 
ma Ing lé s? Compre, usted el "Mé todo N 
simo." 3722 , 13-0 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPEDRO, 
profesor con t í t u l o y largos a ñ o s de p r á c t i c a 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
6 domic i l io . Emplea excelentes m é t o d o s con 
resultados siempre satisfactorios. Es t re l la 
n ú m e r o 13. ;:!462 17-16Mz 
8 por 100. 
3876 
SE COMPRAN ABANICOS CON 
ilé N á c a r y Concha, por antiguos 
t a m b i é n se compran aun que es-
é inservibles . I n f o r m a r á n Cerro 
ina í San Pab lo . ) 
15-24 
PRA U N A CASA D B ESQUINA 
n colocar $20.000 en hipoteca al 
Merced 42, altos, de 8 á 11. 
4-24 
PROFESOR COMPETENTE, DA LECCIO-
nes á domici l io ó en su casa, de ing lés , f ran-
cés , g r a m á t i c a castellana, g e o g r a f í a , a r i t -
mét ica y t e n e d u r í a de l i b ros . O'Rei l ly 72 
altos. 
¿ g G L E S Y F R A N C E S , Profesor competen-
te ,*? ofrece en O'Reihy 72, alto¿<. 
T E N E D O R D E L I B R O S , con años de ex-
periencia, se compromete ,1 preparar dis-
c ípulos en tres meses, para llevar la con-
tabilidad mercantil , O'Reilly 72, altos. 
3669 8-20 
. En Guanaba coa una casa de mamposte-
rfa pero que tenga mucho patio y o t ra que 
sea m á s chica, han de tener sus papeles cla-
ros y l impios y que sus precios no ean de 
pretensiones, aunque- no e s t én en buenos 
puntos y aunque e s t é n en mal estado, pue-
den d i r ig i r se personalmente de 12 á 4 ó po. 
escri to y por correo á Alf redo Díaz, en la 





l e lós ferrocarri les unidos, 
i f o rman . 
8-20 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D & 
Mfinuel de la Roz y Pedraces, de Asturias , 
Concejo de Cangas de Onis. pueblo de Sobre-
piodr.'i, para un asunto que le interesa: lo So-
l i c i t a «u t í a Teresa Vega y Pedraces, em-
pl» ada en Mazor ra . 
3848 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por e l la . I n f o r m a r á n Dragones y 
Zulueta, Kiosco . 
3748 ¿.23 
COCINERA: SE OFRECE U N A P A R A 
d e s e m p e ñ a r á s a t i s f a c c i ó n su cometido, por 
haberlo hecho ya en casas de numerosas fa-
mi l ias part iculares y en el comercio. Indus-
t r i a n ú m e r o 72. 3S96 4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE A Y U -
de algo en casa de cor ta f a m i l i a : Sueldo 
3 centenes. Luz 10, a l tos . 
3898 4-24 
A O E U S T E S 
Para instalaciones de luz incandescente, 
se necesitan; buena c o m i s i ó n . Zulueta 24. 
3899 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular ya acl imatada en el p a í s , de criada 
de manos ó manejadora: sabe su o b l i g a c i ó n 
y presenta buenas referencias de casas don-
de ha servido. I n f o r m a r á n Campanario 28. 
3878 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CUYA 
niña puede verse y con buena y abundante 
leche, de dos meses, sol ic i ta colocarse á me-
dia ó á leche entera, teniendo quien res-
ponda por e l la . Vi l legas n ú m e r o 101. 
g752 4-23 
D E CRIADO D B MANOS. C A M A R E R O 6 
por tero desea colocarse un peninsular de 
mor í t i i dad : sabe cumpl i r con su ob l .gac ión 
y tiene quien garantice su conducta. Obra-
p ía 87, i n f o r m a r á n . 
4-23 
CNA C R I A N D E R A A C L I M A T A D A EN E L 
p a í s y que ha regresado de E s p a ñ a , so l ic i ta 
colocarse á leche entera, de dos meses, bue-
na como lo prueba la c r í a , que e n s e ñ a r á : t ie-
ne quien responda por el la; Puerta Cerrada 
n ú m e r o 11. 37B6 4-23 
U N ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
y repostero, sol ici ta colocarse en casa de 
f a m i l i a ó de comercio: es muy cumpl ido . 
Rayo n ú m e r o 20. 3757 4-23 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y es cum-
p l ida y aseada sol ic i ta co locac ión en casa 
de fami l i a ó de comercio: tiene referencias. 
Vives n ú m e r o 104 . 3758 4-''•? 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO- SE SOLICITA E N M A L E C O N 2: 
c i ñ e r a penisular en casa pa r t i cu l a r ó de co- i criada de manos que tenga buena presencit N".V 
mercio: sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
pero no duerme en el acomodo. Informes 
todas horas en A g u i l a 157. bajos. 
3881 4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
muy l i m p i a y t a m b i é n e s t é dispuesta para 
la l impieza de la casa de un ma t r imon io s in 
n i ñ o . Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a y de-
be do rmi r en la c o l o c a c i ó n . O b r a p í a 85. 
3900 4-24 
De cier ta edad, se necesita para i r á Mé-
x ico . Prado 53, h a b i t a c i ó n 3. 
3880 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
tiene quien la recomiende y tiene su n iño 
que se puede ver . I n f o r m a San L á z a r o n ú -
mero 287. 3882 4-24 
DESE A-COLOC A R SE U N A "SRA. P E N I N -
sular de cocinera; en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento: tiene quien garant ice su conduc 
ta . Informan Corrales n ú m e r o 108. 
3887 4-24 
U N J O V E N SOLICITA COLOCACION PA-
ra criado de mano: en casa de f a m i l i a res-
petable; para el ex t ranjero ; muy p r á c t i c o en 
el servicio y con excelentes referencias: no 
tiene pretensiones. Detal les: Habana 59, de 
8 á ]0_y de 2 á 4. 3889 4-24 
Í^ I^ i^RMEROT SE NECESITA UNO CON 
buenas referencias: sueldo cuatro centenes 
y r o ñ a l i m p i a . Aguacate 59, A b a n i q u e r í a . 
3892 4-24 
Se SOLICITA UN SOCIO QUE TENGA 
carro con caballo para la venta de Candy en 
esta c iudad. Es un negocio conveniente pa-
ra ambas partos. D i r i g i r s e á Dragones 46, 
3873 4-24 
K a i u d u K t r í a 14(> 
Se necesita una buena cocinera española 
que sea honrada, traiga recomendaciones de 
la casa que haya servido ú l t i m a m e n t e . Se 
prefiere que duerma en la co locac ión . 
í;$23 4-23 
CON CONOCIMIENTOS D E C O N T A B I L I -
dad y. mecanograf ía se ofrece un joven para 
cobrador, auxil iar de ca,rpeta ó eos;; aná-
loga. Informarán en la Notar ía de Muñoz. 
Habana 51. 3707 4-J3 
entienda de costura y t r a iga referencias. 
De no reuni r estos requisitos que no s© 
presente. 37 59 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A 
para los quehaceres de una casa de cor ta 
f a m i l i a . Sueldo dos centenes y ropa l impia , 
no se quiere que duerma en la casa. San I g -
nacio n ú m e r o 45, a l tos . 
3760 4 ^ 
U N E X C E L E N T E COCINERO ASIATICO, 
á la inglesa y e s p a ñ o l a , so l ic i ta colocación 
en casa pa r t i cu la r ó de comercio: tiene re-
ferencias Zanja n ú m e r o 72, cuarto n ú m e -
ro 26. 3763 4.2.3 
DESEA C O l 7 Ó C A R S E T r í r c O C I N E R O ^ E 
color en casa pa r t i cu la r ó estableciminto: 
cocina á l a e s p a ñ o l a y á l a c r io l l a y tiene 





C O C H E R O 
cesita un 
i buenas 
al tos . 
refer n PE 
S 3 3 t 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E M R -
diana edad desea colocarle en corta f ami l i a 
tiene buenas recomendaciones y no duermo 
en la co locac ión . Informes Sol n ú m r o 32 
3817 4.23 
l i o r D E S E i T ^ O L ^ C A R ^ 
i su 'a r para manejadora 
sabe marcar y zurc i r y 
E N CONCORDIA 
una joven peni 
ó l impia r cuart i 
c ías , prefiriendo en el Ve 




UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de moral idad, para el serv i -
cio de cuartos ó de manejadora. I n f o r m a n 
Snta Clara 17, a l tos . 
3811 ,1-23 
SE OFRECE UN M U C H A C H O D B t ) I ¿ C I ^ 
siete años para criado de manos ú otros 
servicios; es honrado y trabajador y ama-
ble: tiene quien responda por su conducta. 
Para más informes Príncipe Alfonso nú-
mero 123, altos. 
SS12 4.03 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa de familia: sabe coci-
nar á la criolla y e spaño la y tiene buenas 
referencias. Informarán Virtudes 96, cuar-
to número 17. , 3813 4-23 
1 2 DIARIO D E L A MAEVNA—Edicirti. ño la mañnna.—Marzo 24 ño 1909. 
N O V E L A S C O R T A S 
R E 
i r 
A C I M I E 
(COJiTIN'UA) 
T O 
conocía ella esas pd&idftS etft' 
pías, por haberlas recorrido en otro 
tiempo: había sufrido, decía, todo lo 
que- es posible sufrir, las in-digiliAcio-
ues exasperadas, las desesperen-iones 
locas, en qne, todos los resortes vita-
les, en tensión, amenazan romperse. 
Sin embargo, el señor Sarlat, no 
ora un mal hombro. Decíiase antes y 
ahora, que la experiencia de la vida 
1c había enseñado la moderación de 
juicio y lia indulgencia; ella ijiisma lo 
•creía también. Es simplemente, un 
hombre amable—demasiado amable— 
dispuesto á recoger todas las rosas 
del camino, para adornar su ojal. 
Sin embargo, para la joven ultra-
jada en su altivez y en su amor, era 
un hipócrita y un mentiroso, al lado 
del cual le parecía imposible vivir . Y, 
precisamente, durante esta tempestad, 
había otro que la hablaba con ternura 
apasionada y respetuosa, como la que 
sueñan todas las mujeres; él le ofre-
cía un divorcio, después, un matrimo-
nio en el extranjero, toda una nueva 
existencia, cuya felicidad b o r r a r á los 
ingratos recuerdos. Entonces, perdi-
da la cabeza, destrozado o\ corazón, 
la invadíia el vértigo, é iba á ceder 
á las palabras tentadoras, cuando Su-
sanita la s a l v ó . . . 
Una noche, despertó la niña, aho-
gada por el crup. Todo había desa-
parecido súbi tamente, ante aquella cu-
na donde se ahogaba la amada cria-
tura, y sobre la cual el padre y k 
madre, unidos por la angustia, perma-
necían inclinados noche y día. Des-
pués, una vez pasado el peligro; cuan-
do la niña se dormía, sonriéndolos, 
una cialma inmensa, bienhechora, des-
cendía 'a l alma de la señora Sarlat. 
¿Qué eran, en efecto, las agitado-
la terri-
experi-
nes febriles de antaño, ante 
ble sacudida que acababa de 
mentar? 
Ya no senlía ni eólcra ni odio con-
tra su esposo; se había operado en 
ella una revolución; la madre había 
reemplazado á la esposa; ¡acababa de 
comprender que. de todos los senti-
mientos humanos, el amor maternal 
sólo es capiaz de llenar una existen-
cia ! 
¡Cuan lejos estaban ya . confinados 
en el fondo del pasado, aquellos re-
cuerdos perlnrbadores! Desde enton-
ces, había vivido fuerte y serena, en-
teramente consagrada á su bija, sabo-
reando con d'^liciia los goces que cada 
día le proporcionaba Susanita, y lle-
na de mansedumbre para con su ma-
r i d o . . . A l envejecer, la mariposa ha-
bía perdido sus alas, la señora Sar-
lat se había continado voluntariamen-
te en su casa, impregnada de una paz 
dichosa; un tanto desconcertado; un 
poco inquieto, al principio, él había 
acabado por volver á ocupar su lugar 
en la vida de familia, así reconstitui-
da. 
El tormento había desaparecido 
pronto, gracias á la hija, y la querida 
Susanita, que pasaba de los brazos del 
padre, que la mimaba, á los de la ma-
dre, que la adoraba, era el más fuer-
te lazo entre ellos. 
Pero ahora que su hija no es ta rá 
allí para prestar su encanto á la in t i -
midad, ¿qué será de ellos, reducidos 
á sí mismos? ¿Qué existencia iucolo-
na y yerta! ¡ Ah, la vida! ¿valía la 
pena de vivirla? 
Y tras de esta conclusión, de un 
desencanto pesimista, la señora Sarlat, 
prorrumpió otra vez en llanto. 
MATILDE A L A N I G . 
(Concluirá.) 
r r r \ r \ i T^T-IT-V o / i v r i ' VBNT>0 UNA CASA E N L E A I T T A D 73 en 
I U ' j A . P E R SOMA. ' $6.000 v un censo do $351.40. de sala, op-
r w A TITTÍÍ-VCI o .T- .v^a medbr y 4 cuartos. Dirigirse a San José 
D h AMBOS SEXOS i loíA. ^BG 4-20 
ricos, pobres y de peqxicfto capital, 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarle .«eralmente, escribien-
do con sello, muy formal y contlden-
clalmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. ] abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carexca 
de capital y sea moral — Mucha ae-
rledad y reserva impenetrable, aún 
pera los ín t imos familiares y ami-
3749 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Pior-
nos nftmero^ 7, á todas horas. 
3814 4-23 
SE SOLICITA 
E n Consulado 20 altos un buen criado de 
manos que tenga quien lo recomiende. 
3818 4-23 
^VKÑTÑSTTLAR—DESEA C O L O C A R S E D E 
cviaxla de manos ó para acompañar señora 0 
señor i ta s . Tiene buenos informes y conoce 
bien sus deberes. Gervasio númro 109A. . 
3822 4-23 ' 
EN BERNAZA 46 
Se solicita una criada de manos: sueldo 
dos centenes y ropa limpia. 
3825 4-23 _ 
D E S E A C O L O C A n S E ~ D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos una peninsular. Informan 
en Villegas 125, cuarto número 3. 
S826 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PENTÍ^ 
sular que sepa cocinar á la española , y 
duerma en la co locac ión . San Lázaro 14 y 16 
3829 4-23 
UNA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en casa de buena fa-
milia: es muv formal y tiene referencia. 
San Miguel 180. 3766 4-23_ 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de manos 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Escobar 152. 3717 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to: tiene quien responda por el la . Informa-
rán Aguacate 126, bajos. 
3700 4-51 
O Príncipe A)1' nso 437 se solicitan costu-
reras de ropa de señora . 
3699 8-21 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene re-
fermeias. Monserrate 95. 
8701 4-21_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
Be edad para asistir á un enfermo en la Ví-
vora; se prefiere de color. Infoman en E.s-
cobar 166 entre P^eyna y Salud. 
3704 4J:1}_ 
P A R A C R I A D A D E MANOS. SIN E N T E N -
derse con niños, desea colocarse una penin-
sular de mediana edad que tiene quien la 
garantice. Habana número 96, á todas horas 
3706 4-21 
"~'bESEÁ~^Ó"LOCACÍON UN C O R R E S P O N -
sal práctico en ing lé s y español ; es ademán 
taquígrafo y mecanógrafo en ambos idio-
mas. Referencias; de primera clase. L . A . 
Havana Dental, Obispo 75. 
3710 4-21 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D b 
criada de manos en casa particular. Cono:e 
sus deberes y tiene buenos '.nformes. Mon-
te 157 altos. 3670 4-20 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto, elia para lo que la destinen, 
y 61 para jardinero, portero, cochero, etc. 
Prefieren el campo. Neptuno y Prado, V i -
driera. 3664 4-20 
DESEA C0L0CAR53 
una buena cocinera de color, ganando quin-
ce pe^os mensuales. Villegas número 40. 
3663 4-20 
S E N E G E S S T A 
Una buena oficiala para sombreros en ca-
sa de Madame Laurent, O'ReiUy, 81. 
3661 4-20 
" M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D D E -
sea servir á caballero solo, lo mismo aquí 
que en el campo. Dirigirse por carta á 
Anastasio Marín. J y M. Vedado. 
3660 4-20 
OJO Q U E L E C O N V I E N E ; SI AUN E S V D . 
joven y tiene buenos deseos de trabajar en 
el comercio y si á la vez cuenta con 3 6 4 
mil pesos en efectivo, procure escribir al 
Apartado 1272 que le puede • convenir. 
3657 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
recomendaciones. Informes Concordia 131. 
3711 4-21 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O " Y 
repostero á la criolla para una familia res-
petable; ha de ser muy limpio y tener bue-
nas referencias, se pagan seis centenes de 
sueldo, si no reúne estas condiciones que no 
se presente. Informarán Gervasio número 
180, altos. 3716 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos para limpieza de cuar-
tos: sabe coser; no sirve mesa. Tiene quieti 
la recomiende. Informes Gloria 87. 
3723 4-21 
~ r a : ^ s u ] L A R X c "col 
locarse de criada do manos 6 manejadora 
en casa particular ú hotel. Conoce bien sus 
deberes y tiene buenos informes. Suspiro 
número 20 (bajos). 
3727 4-21 
Se necesita una que sepa cumplir. Car-
los ITI 209, letra B, (por F r a n c o . ) 
Í718 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CON R E -
ferencias y que duerma en la co locac ión . 
Se alquila para bodega una esquina, buena; 
única por al l í . Informan Soledad 8. 
3726 4-21. 
j5bs P E N I N S U L A R E ^ D I Í S E Á N C O L O -
car.se una. de ama de cria á media 6 A íech^ 
entera, de dos meses, y ¡a otra, de criada 
de manos ó manejadora. Genios número 4, 
esquina á Morro. 3730 4-21 
D E S E A c b i T o i X R ^ n L T Ñ X ^ H A ! DETAÍE-
diuna edad, de manejadora ó criada de mano 
6 acompañar una señora; lo mismo por mar 
que por tierra, no se marea; con buenas re-
ferencias .Muralla 113, cuarto 10. 
3738 4-21 
SE SOLICITA 
Una cocinea peninsular, que sea. honrada, 
y servicial y que duerma en la co locac ión . 
Línea, número 70A, Vedado. 
3739 4.21 
SE SOLICITA 
Una cocinera peninsular; si no sabe coci-
nar bien que no se presente. Vedado calle 
17 ssquina A K . V I L L A L U I S A . 
3714 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - ~ j b V E N P E ^ 
nlnsular de criada de manos ó manejado* 
r a . Informes á todas horas en Villegas 43. 
3675 -l-^n 
S E O F R E C B l j N J A R D l Ñ É T r ó ^ Ü ^ S A B E 
ingertar toda clase de plantas: es entendido 
en hortaliza y otros cultivos. San Pablo 
número 2, esquina á Clavel Cerro. 
t f i l i . 4-20 
SE BÓtifciTA UÑA C O C I N E R A - ' Q U E 
duerma pji la cplocaciCn cu cáas di <'orta fa-
Riliia: sueldo dos centenes. Obranía número 
* ••'IUÜ. 3671 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora 6 criada de manos que sabe 
cumpir y tiene quien la garantice. Informan 
Lamnari l la número 63, bajos. 
3654 4-20 
" D E S E A C O L O C A R S E CNA SRA . D E " CO-
lor de mediana edad, de cocinera de una 
corta familia ó un matrimonio, sea en la 
Habana, ó para el campo; duerme en la casa 
Mir-'icirjio 35, J . del Monte. 
3689 4-20 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarle df> cripdn de manos ó mane-
jadora. Sabe cumplir con sus deheres en-
tendiendo alpo de costura y cocina. Buenos 
infirmes Dragones número 3. altes. 
3684 4-20 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E SU 
oblipraclón: limpia y aseada v tiene referen-
cias y desea colocarse en ca^a particular O 
comercio: no duerme en la co locac ión . Ca-
lle Un ien te Rey número 60. 
3680 4-20 
" B U E N A C R T A N D E Í D C T Y R ^ T ' R T A N D E -
ras muy buenas, con much í s ima leche muy 
superior, desean colocarse, van al campo. 
Consulado 128, casa del D r . T r é m o l s . 
3695 • 4-20 
A V I S O A L G O M E R G I O 
Agencia jud ic i a l de cobros, ¿ q u i e r e V a , 
cobrar sus cuentas? Acuda á esta Agencia 
Cuba 66. 
3622 l ó - m í z 
T E N E D O R D E L I B R O ^ l p O ^ H O R A s T f o ^ 
do 6 parte del d í a . se ofrece un joven espa-
ñol, con 8 a ñ o s de p r á c t i c a en importantes 
i l rmas; r edacc ión moderna del D i a r i o ; i n -
g lés , superiores referencias, fo rmal y t r a -
bajador. F . P . P e l e t e r í a Broadwav. San 
Rafael 25. 3624 13-19M7, 
COBRADOR: A LOS COMERCIANTES 
propietarios, urbanos y r ú s t i c o s , me hago 
cargo de toda clase de cobros, dando la, ga-
x-an(ía en fincas urbanas 6 en m e t á l i c o que 
íuere necesaria. Informes Angeles 48. de 2 
á 3, 6 en el Vedado, calle 12 n ú m e r o 23 P . 
S á n c h e z . 3G43 S-19 
OJO: S B D E S E A , S A B E R B L P A R A D E R O 
de J o s é Goya Rivero. na tura l de Islas Cana-
-ias,' que r e s i d í a en la B a h í a de Ñ ipe . Su 
nermano Domingo Gcva Rivero, calle de Ofi-
cios 27, Habana. 3641 8-19 
" UN A C R E D I T A D O C O C I N E R O Y REPOíT 
tero e s p a ñ o l que ha cocinado en f á b r i c a s 
para numeroso personal y que ha regresado 
de España, sol ici ta colocarse en su oficio en 
establecimiento de impor tanc ia . Cocina á 
la e s p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a y tiene re-
ferencias. Bernaza n ú m e r o 37 y medio E l 
Vapor . 3523 S-17 
R E L O J E R O 
Que sepa bien el oficio y traiga, referen-
cias, se solicita en la r e l o j e r í a do E Masson 
Riela v Oficios. 348.Í 8-16 
E N SAN D I E G O D E LOS B A ^ O S ( P I N A R 
del Río) se vende ó arrienda una finca de 
6 cabal ler ías; todas sus comunicaciones son 
por carretera central y de San Diego á Pa-
so Real y ferrocarril del Oeste. Informa su 
dueño Real número 31 . P lava de Marianao 
_ 3 356 10-13 Mz 
S E S I R V E N COMIDAS á DOMTCILÍO~T 
se admiten abonados á precios económicos . 
Hora fija en qne al marchante le convenga. 
Cocina criolla y española. San Miguel 37. 
2865 26-4MZ. 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
Escritorio: San Ignacio 50 esquina á Lam-
parilla, de 3 á 5 y media p. m. y se recii>on 
ó i d n i o s por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas rúst icas y urbana.s, solares y va-
lores . 
2944 :;6-f.M> 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . E N G R A N -
des y pequeñas cantidades al 8, 9 y 10 por 
100. para el campo al 1 y 1 y (nedlo provin-
cia de Habana. Casas en venta de $2,500 
hasta $70.000. Compro crédi tos hipoteca-
rlos,* Espejo, O'Reilly 47, de 2 é D. 
3547 8-1S 
UN M I M O , Q U I N I E N T O S Mil , PESOS 
para invertir en hipotecas, en primera, se-
gunda y tercera, si lo amerita, préstamos so-
bre todo lo que garantice cobros de créditos. 
Cuba 66, pregunte por M. Orbón. 
3380 J5-14MZ 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se desean colocar $20,000 en una 0 varias 
primeras hipotecas. Luis Valdosplno, Empe-
drado 34, cuarto número 10. 
3048 26-9MZ 
D I N E E O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor, X 
módico interés . Infinidad de muebles y ropas 
á precios barat ís imos. E n Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
E N LOS QUEMADOS D E MARIANAO S E 
venden dos ca.-iitas JuntaH A separadas, de 
pocos meses de construidas, con sala, come-
dor, tres cuartos y toda la sanidad necesfe-
rla. Impondrá su dueño en la calle Adolfo 
Castillo número 3, letra A . 
86B6__ 15-20MZ 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se presenta una buena oportunidad. E n el 
mejor pueblo de la provincia de la Habana 
se vende una hermosa tienda de Ropa con 
Peletería , con ó sin existencias, tiene buen 
local y armatoste nuevo. Se ofrece buen ne-
gocio, por no poderlo atender. Informan C a -
so y Viña en Monte 2. casi esquina á Amistaa 
sombrerería E l Modelo. 
8632 8-19 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAG 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se faci l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; cludadelaa; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río. Peleter ía 
L a Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12. 
2692 26-28F 
SE VENDEN LAS SIGUIENTES CASAS; 
Picota entre Paula y Conde: 7 varas fren-
t< por 41 fundo; con sala, comedor, 5,4, ser-
vicios sanitarios mod( : iios > 1.000 cy. Lam-
parilla, casi esquina á Aguacate; Perseve-
rancia entre Lagunas y Animas; Manrique 
entre Lagunas y Animas, San Rafael entre 
Gervasio y BeIa¡?coaín. V una esquina en 
Qoryasio á 2 cuadras de Reina . Merced 42. 
altos, de 8 á 11 a . m. 3877 4-24 
H O T E L A M E R I C A N O 
Se vende el H O T E L A M E R I C A N O más an-
tiguo y mejor conocido en la Habana. 40 
cuartos. Precio $3.000 C y . para más deta-
lles dirigirse á Mr. Beers. Banco de Nova 
Escocia. Cuba y O'Reilly, cuarto número 7. 
C . 998 3-24 
S E V E N D E L A CASA M A R T I ge.^iTMA'-
rianao; tiene sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, patio y agua. Se dá barata. Informes 
en Moreno número 65, Cerro. 
3835 10-24MZ 
POR E Ñ F E R M E D A D ~ D E SU dueño~ S E 
vende una tabaquería . E n OT^eilly 66, Bo-
dega, informar&n. 3885 4-24 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : S E V E N D E 
una gran vidriera: en el mejor punto de la 
Habana: tiene largo contrato y hace buena 
venta. Informan en San Ignacio 43, Vidriera 
3871 4-24 
" S E V E N D E S I N ~ H ^ E R V E Ñ C I O N D E CO-
rredor una casa í i tuada en buen punto de la 
ciudad. Ubre de todo gravamen, $9.000 oro 
español . Informes José Pons, Apartado 246 
Habana. 3862 4-24 
N E G O C I O P R O P I O P A R A C A M I S E R I A Y 
ropa blanca, se cede barato, por ausentar-
.se vsu d u e ñ o . E n pocos días se pone al co-
rriente la persona que se lo quede. Lampa-
ri l la 34, altos, por el fondo. 
3831 4.24 
Y E D A D O : V E N D O 1 S O L A R C O M P L E T O 
de esquina á 1 cuadra de la l ínea 17B. sin 
censo á $4.35 metro. Figarola, Cuba 33, de 
2 á 5. 3786 4-23 
V E N D O ~1 
línea, No-
.66 por 50 
Figarola, 
V E D A D O . A L A E N T R A D A , 
magnífico terreno con frente á la 
vena y á la calle 15. 1 solar de 13 
muy bien situado á $4.90 metro. 
Cuba 33, de 2 á 5. 
3787 4-23 
V E N D O 1 
4. toda de 
Figarola , 
4-23 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O : 
gran casa, zaguán, 2 ventanas, 5 
azotea piso fino': muy amplia; 
Cuba 33 de 2 á 5. 
3785 
B A R R I O D E L A N G E L : V E N D O T T í R A Ñ 
casa moderna, zaguán. 2 ventanas. 6 cuartos, 
azotea, piso fino: sanidad. E n Lfaitad. otra 
ca.-a con 8. s. 3;4, inmediata ft Animas an-
tigua 6 por 20 metros. Figarola, Cuba 33 de 
2 á 5. 3783 4-23 
C A L Z A D A D E L MONTE: V E N D O 1 C A -
sita antigua, renta $34 en $3.500 á inedia 
cuadra de la misma. 2 casas antiguas unidas 
en $4.300 las dos. Figarola. Cuba 33, de 2 ft 
cinco. 3784 4-23 
S E V E N D E L A CASA D E DO? PISOS D E 
Meried número 89 esquina á Picota, en 
$11.000: renta 20 centenes. E n la misma in-
forman. 
s m 4-23_ 
POR R E T I R A R S E SU dueño A ESPAÑA 
fe vende una de las mejores fondas de la 
Habana es un brillante nerrocio: e ' t á situa-
da rn Beascoaín 23. frente á las grandes 
fábricas de Tabaco.s Borneo y Julieta, L a r r a -
fiaga y E l Aguila de Oro, en la misma infor-
man á todas horas. 
^ 3798 4-23 
POR F A L L E C I M I E N T O D E SU dueño SB 
vende barata una Bar tor ía á plazos 6 al 
contado, ó se cede en arrendamiento con pe-
(Rlefla garant ía : tiene contrato y paga poco 
alquilr. Informes en Damas número 55, fon-
di1 Vasco-asturiana. 
3805 4-23 
ü i f C A F E pequeño 13 Ñ"B U E A S~CON DI -
clones y en buen punto se vende muy barato 
por no poderlo atender su d u e ñ o . Informes 
Egido 55, de 12 á 5. 
3781 • 4-2_S_ 
. S E V E N D E UÑA BONITA T BUEÑA C A -
sa de construcción moderna situada en el 
mejor punto del Vedado, en lu calle 17 en-
tre L y M. Para informes dirigirse á Mon-
te 6 altos, cuarto 27 y á Compostela 19. 
3703 _ 8-21 
C A R N I C E R I A , 9E V E N D Í T Ü Ñ A ' E Ñ ' B Ü B ^ 
nap condiciones de precio. Comodidad, poco 
alquiler v buen contrato. San Lázaro nfi-
nioru 209. 3721 4-2X 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los l uc re s 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Kedding en Aguiar 100. 
3708 26 21 Mto 
Pildoras laxantes para Señoras y Señori-
tas que sufren es treñimiento . Efectos segu-
ros sin dolores ni molestias. Preparadas por, 
el D r . Imari . De venta en la Botica San I 
José, Calle de la Habana número 112, esqui-
na á Lamparil la . 
3257 16-12MZ 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S 10 y 12 D E L 
reparto de Retancourt, manzana 27. E n el 
café L a Colmena. Aguila número 116, dan 
razón. 3672 8-20 
¡ O J O S B U E N M E G O C I O 
Venta de una casa en Marianao, 57 metros 
de frente, de altos y bajos, propia para cual-
quier Industria por su capacidad, tal cora© 
fábrica de tabaco, cigarros, alambique etc.: 
tiene agua de Vento, duchas, lu/; e léctr ica y 
toilas las comodidades, moderna; precio 
$14,500 oro americano, informan Puentes 
Grandes, Real 135, Ceiba, Juan Suárez . 
3627 12-19M7, 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones ote Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
A. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O A L 8 POR 100 A N U A L : L O DOY 
en hipoteca sobre casas en esta Ciudad. Pa- . 
ra Cerro, ,1. del Monto y Vedado del 10 ¡ 
á 12 y para el campo. Provincia de la Da-
baña, del 12 al 18 por i"1" anual . Figarola , ! 
Cuba 33, de 2 a 6. 
378S 4,03 I 
S E V E N D E UNA FONDA E N B U E N PUN-
to: hace buena venta y al contado. Se dá 
barata por tener que embarcarse su dueño . 
Informes Pocito número 25, á dos cuadras de 
Reyna y Bc la scoa ín . 
3709 4-21 
É Ñ L A LOMA D E L V E D A D O , SE^VÉÑ" 
den 2 bonitas casas en la calle 6 entre 17 
y 19. con sala, comedor y 4 cuartos, baño 
y d e m á s comodidades; se dan baratas en j 
la misma informa su d u e ñ o . No se admiten 
corredores. 3728 8-21 
r $ 2 ^ 5 d m e t r o 
Vendo un pedazo de terreno en la parte 
más elevada del barrio Ojeda, junto á la 
Calzada de Luyanó, próximo á la Fábrica 
de Henry Clay, con 22 m. de frente por 
J4 de fondo. Razón Cuba 77. a l m a c é n . 
3683 8-20 
; GANGA: CINCO MIJL/'PESO^ ORO B S P A -
ñoi vendo una casa barrio San Lázaro, ren-
ta diez centenes, nueva construcc ión, sin 
gravamen, sin corredores. Informa Fel iu, 
Fotógrafo , Amistad número 55. 
3696 4-20 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E UNA T I E N . 
da de ropa y sastrería, calle céntrica, buen 
contrato, poco capital. Informará Esteban 
García. Teniente Rey 49, de 8 á 9 de la 
m a ñ a n a . 3591 15-18M¿ 
SE VENDE 
Un solar en el Reparto Rivero calle do Gar-
trudls á $1.50 cts. oro español el metro. I n -
forman Barcelona número 13, de 12 á 1 y de 
3 á 5. 3581 8-18 
B A R A T O : S E V E N D E E N C A P I T A L D E 
Provincia, una bodega y panadería, cuenta 
con rnarchantería segura, es propia para un 
principiante. Darán informes Manuel Cabre-
ra . San Pedro 14, altos. Habana. 
3514 8-17 
D E OCASION: R E P A R T O L A S CAÑAS: 
•n el punto más alto y céntr ico se cede 
ó traspasa el contrato de un solar do dlcí. 
y siete y medio metros de frente por vein-
te y seis de fondo. Informes Salud 28 altos 
de 5 á 8 p. m. J . Solá . 
3540 8-17 
MUY B A R A T A S E V E N D E UNA T A B A -
quería situada en el mejor punto de Gua-
nabacoa, con una hermosa vidriera, arma-
tostes, mesas y demás ú t i l e s . L a casa gana 
5 centenes. Darán razón Colón 3 altos, de 
7 á 8 de la m a ñ a n a . 
.V.64 8-16 
¡GANGA! SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores se vende en $1,400 oro, la casa de 
alto y bajo de Factor ía número 90. libre de 
gravamen. Informan en San Ignacio 16 do 
1 á 6 p. m. Claudio Hernández . 
_3448 8-16 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R . L A M E -
jor bodega de la ciudad, medio a lmacén, 
con 7 puertas por una calle y 2 por otra, 
sola en la esquina, por no ser su dueño del 
giro, ee dá en $4.000; no paga alquiler v tie-
ne contrato ( también se vende la finca si 
conviene) Habana 6̂5 a i , sas trer ía . 
:.r.05 S-17 
SB V E N D E 
Por motivos de salud, una de las mejores 
casas de Huéspedes de la Habana: se halla 
situada en punto céntrico y le pasan por 
C) • r( ; ' • todas las lineas de tranvías . 23 
habitaciones, ft la brisa. Se dá barata. I n -
forman QallaiíO 45, L a Frances i ta . 
3414 10-14Ms 
SE V E N D E UN KIOSCO D E T A B A C O S 
y cigarros, por no poderlo atender su dueño 
es un buen negocio para ahora que viene 
la Lotería Informarán Zanja 63, Bodega. 
3327 15-13MZ 
SE VENDE 
Por motivos que se dirán al comprador, la 
casa de Huéspedes "Astoria" situada en 
Aguila 113, esquina á San Rafael, dando 
frente á esta últ ima, casi todas las habita-
ciones; se garantiza que deja una utll'.dad 
to'los los meses de $300. 
26-lOMz. 3184 
S E V E N O E 
Todo o por solares, una faja de tefreno 
en 1f calle de la Concordia esquina á 1̂  d^ 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
pi«r 30 dt- fondo, y por la calle de Nepumo. 
un soiar de 22 metros de frente por 'JO da 
fondo. t( 00 libre de gravamen. Trato dire -to 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría. 
C . 45S 1 F . 
flf CARÜIMS 
SE VENDE 
Un Faetón hecho en el pais con herraje 
f rancés . Obrnpía 67. 
3762 8-23 
SE VENDE 
Una Duquesa y un tronco de pareja. Todo 
en buen estado. Obrapía 49. 
3761 8-23 
V E N D O JUNTO ó S E P A R A D O UN T R E N 
nuevo, compuesto de Duquesa, tronco, limo-
nera y una buena pareja dorada informará 
Antonio María de Cárdenas, en Cuba 76. 
3742 10-21MZ 
SE V E N D E 
Un "vis á vis" de un fuelle, con sus arreos 
De muy poco uco. Precio 40 centenes. Calle 
Real número 139, Marianao. 
3685 26-20M2 
"GANGA: S E V E N D E UN CARRÓ DETMA^ 
no para venta de pescado y huevos. Jesús 
Peregrino número 67. solar de 11 á 5. 
3856 4-20 
A U T O M O ¥ I L K A Y N E S 
Se vende muy elegante y de muy poco u.<o, 
su máquina y carroza en perfecto estado; de 
20 caballos, su andar de 45 millas, en $1,200 
Cy. en sus accesorios, incluso un juego de 
goma, exterior é interior, por estrenar. Se 
somete á toda clase de prueba y se enseña su 
manejo. E l venderlo es per tener en camino 
otra máquina mayor. Dirí janse á José Miret, 
Const i tución 16 y medio. Matanzas. 
8585 8-18 
SE VENDE N O CAMBIAN 
Toda Clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcoek" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique RÚmc-
ro 138, entre Salud y Reina. 
3439 8-16 
¡HORROROSA GANGA! — POR T E N E R 
quo ausentarse su d u e ñ o se venden 7 coches, 
en la mitad de su valor, y 14 caballos, todos 
QAtiós y sin resabios. También se detallan 
separadamente. I n f o r m á i s n : Concordia 182. 
de 7 á lú m a ñ a n a . 3500 IT.-ieMr, 
Se venden, uno francés de 15 H. P. Da-
rracq, de medio uso y otro Haynes de 4 ci-
lindros, 35 H . P . Touring car, muy elegante, 
de 4 meses de UÜO, que ha trabajado muy po-
co. Informará J . T . García. Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C . 660 26-25F. 
Di 
C A C H O R R O . 9 M E S E S . R A Z A S A B U E S A . 
escopeta, fuego central, dos cañones , calibre 
12 y varios út i l e s para cazar, todo nue-
vo, se vende en Uamparilla 34, altos, por el 
fondo. 3832 4-24 
L A G U R A 
R Á P I D A Y S E G U R A 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta 
Ronquera, Catarros cerebrales, ' 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonarea 
Gripes, Influenza, Asma, Enfisema ó Neumonías 
e s u n h e c h o p a r a todos a q u e l l o » 
q u e e m p l e a n l a s 
A S T I L L A 
A n t i s é p t i c a s 
M A S ES N E C E S A R I O 
f i e d i r l a s e n t o d a s l a s F a r m a c i a s é asistir h a s t a o b t e n e r 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S Y A L D A 
Se venden sólo 
E N C A J A S llevando el nombre VA L O A 
y la dirección de su único fabricanle, 
laboralorlo de H . Canonne . farmacéutico 
49, rué Réanmur, Farls . 
So venden en todas /as farmicl&s. 
y drogi arias. 
Aeentes Ceneralps 
MAJO Y CULOMER 
HABANA 
DE H I E L E S f nmkí 
SE V E N D E 
Un escritorio plano con ocho gavetas, en 
Empedrado 10, está, en buen estado y se dá 
muy barato. 3849 4-24 
C A M W B U E N A J 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C . 738 28-Mz. 
SE V E N D E N 
Armatostes y mostradores. Dan ra-
zón en Marina número 62. 
c. 987 6-23 
M U E B L E S 
Se venden cama de hierro; escaparates: 
cuadros, vestidores; cómodas , sil las; ropa de 
cama y mesa; mosquiteros; mesa y si l las de 
comedor, sillas y sillones de sa lón ; nevera; 
mesa consola con espejo, aparador; mesas y 
bater ía de cocina, etc. También 2 pares de 
mamparas y divis ión grande de cedro. Acep-
tará cualquiera oferta razonable. 29 Male-
cón, « e f u n d o piso. 3820 4-23 
M A Q U I N A S DE AFEITAR 
¿PTT^ Estuche acredill 
do por correo (Vn 
y 12 hojas $2yi,¡0 
^ y. Hojas 75 cents 
docena. Telescopioi 
de 8 6 pulgadas 
*1 .50 . -PiUma; 
luenle $ 2 Cy. % 
H A C I E N D A ó AMFÍRICA 
$o Cy. anual. Kspejo de la Moda S l j í 
E l Mundo al día .^MO. Ejempares'gil 
cts. Cy. oi'ras: Azúcar de caña 6defeca- I 
ción del ju.^o $-¿.-¿'>. Algodón $1,75. I 
T a r a í a y C a . , ü'Keilly 24 
3707 ^1 ' 
B E V E N D E T7N J U E G O D E DORMITORIO, 
planta y flores con macetas y sin ellas. Se 
pueden ver diariamente en Inquisidor 39. 
3803 4-23 
M á a i i i n a d e e s c r i b i r 
Se vende una de escritura visible del me-
jor modelo amérlcano. con tabulador para 
hacr estados. E s t á nueva y se dá en SS0 
americanos. Puede verse & todas horas, en 
Obispo 80. 
C . 983 8-23 
V i d r i e r a s m e t á l i c a s 
S venden dos. una de 3 metros 50 y otra 
de 1.50 con su vase de cedro. Se dan bara-
tas y pueden verse en O'Reilly SI, limpiabo-
ta^ de Pola. 
C 884 8-23__ 
V I D R I E R A MOSTRADOR: S E D E S E A 
una que mida aproximadamente 1 metro 
de alto, 2 de largro y 60 cent ímetros de ancho 
ha de estar en buen estado y barata. Dir i -
girse al Apartado 1272 
3705 4-21 
A U T O P Í A N O S 
Acabo de recibir una nueva remesa de ellos 
MUSICA P A R A AUTOPIANOS 
Variado surtido me lia llegado ú l t imamente 
PIANOS A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S D E 
R O S E N E R , C. OEIÍLER. K O H L E R & CAMP-
B E L L , B S T E Y & Co. A L CONTADO Y PLft-
ZOS. 
Pianos de alquiler de varios autores. Se 
admiten pianos usados en pago de nuevos. 
E . CÜSTIN. H A B A N A 94. 
C . 962 15-20 
" P I A l f l S l l V O r 
A 35 centenes, ú l t imos modelos. No merece 
la pena que usted compre un piano viejo 
pudiendo comprar uno nuevo tan barato en 
casa de SALAS, San Rafael 14. Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
3567 8-18 
Propio para nifio, 25 centenes 
número 39B. '381¡7 
Inqui.'údor 
4-23 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS LOS 
muebles de una familia. Juego sala, de maja-
gua, juego mimbre fino, aparador de estante, 
mesa corredera. Lámparas, cuadros, buró, 
muebles de cuarto, jarrones, mamparas y 
otros muebles m á s . Tenerife 5. 
3594 • ' 8-18 
M U E B L E S E ! S A N S A 
Para hacer reformas en el local se rea-
lizan un gran üurtido de muebles, cama^, 
lámparas y otros objetos. Joyas y ropas, 
Visiten L a Perla, Animas 84. 
3816 , 26-13M7, 
Sillas de Viena, muy baratas, y un es-
pejo muy grande. Angeles 5. 
3438- 10-16MZ 
P I A N O S 
E n alquiler con y sin derecho á la propie-
dad, de uso y nuevos, desde $4.24 oro. 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127. 
Almacén de Música, Pianos é Instrumentoa. 
C . 867 12-l lMz 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenolr Freres y H a . 
milton, de caoba maciza refractarlos al co-
mején , se venden al contado y á plazos. Pla-
nos de alquiler deade $3 en «.delante; se afi-
nan y c omponen toda clase de Planos, Vda é 
hijos de Carrera», Aguacate 53, Teléfono 691 
2996 26-6Mz. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , ~ V 1 U D A E H l -
Jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia. 
Gran rebaja en los precios. Teniente Roy 
83, frente al Par%ue del Cristo. Habana, 
t74 78-20B, 
E n el mejor punto de la calió 17 se vende 
" I" es 
3691 fi<0 
un espléndido Kp-.ir de esquina, inforni.-i i 
J . B . Apartado 31 
A LOS DUEÑOS DE TRENES 
De carretones, se venden tres muías de 8 
y 7 y media cuartas para cualquier peso, 
sanas y nuevas en H, 65 y 45 centenes; la» 
tres juntas en 160; también vendo 4 carros 
de volteo y 4 Juegos do arreos, todo en buen 
estado. Caballerizas de L a Conslancia. Con-
cluí 1. de 7 á, 11 a, m. y de 1 á 5 p. m. 
pptolongo. 3479 s-1" 
mmmiL 
SE V E N D E 
UNA MAQUINA "MOE". D E I M P P E N T A " 
S E DA E N P R O P O R C I O N POR NEÓElSli 
T A H S E E L L O C A L . N E P T U N O 1U7 A TO-
I DAS H O R A S . 
B O M B A S de V A P O R 
31. T . D A V l ü á ü N 
L a ? más sencillas, las más eficaces y lan 
más económicas para alimentar Calderas G«a 
neradoras de Vapor y para todos losusoain. 
dustriales y Agrícola? E n uso en la IsTa fla 
Cuba hace más de treinta años. En ventij 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60, Habana 
C 736 26-M2. 
U N T f i A F I l l 
de Rióte p pon doble engrane y má-: 
quina verticni con cilindro dp 24" diá» 
incito x 4 1|L* pies de !í<)lpe—Pucííevíf* 
se nifiliendo en l;i actual zafra.—Víctor 
O. Mendo/a. Amarguni 23. Apartado 
164, Habana. 3140 1610 
M o l i n o d e v i e n t o 
U S 1 X 3 £ t x i 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los po¿os y elcvarl» 4 
cualquier a l t u n . En venta por Francisco 
P. Amat y comp. Cuba n úmero 60. Haban». 
M S C E L M Ü 
i T Ü S b R I A BARAT1! 
. Se vende una gran partida de tubos de h 
*1V¿" y 2", de hierro dulce y de rosca, casi 
nuevos, propios para regadío de veg^ ' 
estancias, á $2.50 q q . : cañería y flu3es 
dos á |2 qq.; cabillas y planchuelas"^ 
vas de varias dimensiones: vigas ^ * ¡élj 
cemento "Atlas" y caniles " s ^ ^ v 1 hié«oil 
se vende un lote de adoquines ^ er. 
para pisos de caballeriza.s y una V***¿imi 
pentines y otros accesorios de un.a'*oaSp 
casi mi. vos. No (.listante la £Tan ^¡ejos, 
rrida en los precios de los meta "ijdades. 
se siguen comprando en todas ^ r0 n, 
F . B . Hamel. Calle H5fe te-
Apartado - T , . Teléfono M<4. Dirv*-"' | 
legráflea,: " H A M E L . " 4.31 
3714 — - ^ 
N A R A N J O S 
Que NO S E KT'MIGAN en Cuba p o r ^ 
certificad.) de estar libres deJH'TTAH iiiJsr" 
y otros microbios, clase SUPi^Yt? 'pre»0^ 
fados v pro.cientos (!e Ia J ' 0 R CatrlM8 
baratfsims, Pidan catálogo a 
Mercaderes 11. 
icQses son i» « • pan los Anuncios France Ift» 0
J 18, rué de 'a G r a n í e - B ^ ^ 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS « ^ w - ^ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y A , ^$1 
UBOIUTOIUOS " E S C O " , B A ^ S W 
"STeu Tocias Buenas X 
G o t a s D i v i n a ^ 
, f.,/ln las 
cfCH' 
I.Ms i . ll;m ''í1"1 
de r o c í o c o m p a r á n d o l a s <'<,n ^ [ 
i; s. S i , n l i m a r de '•S('ri,m, Jt!"* 
( l inos dodicasiMi su estro a ^er¿ad( | | 
( I o t a s C o n c e n I r a d a s del ;v^0 
H i e r r o I'.ra va i s . I i^l>nlaria«l J ^ i 
n in i ; : j , . ir ¡n lm r;ir;iMi al 1'̂  ^1» , 
le í ,IV .11,,. ;:! re . -e l iM. ! la 
h n n p f i i d a d lia -lan.,. al [ n ] - ^ o f . 
a n e m i a s v las e jaros i s . |>í,,'i),l1j á r ¡ 
ra a d o r a b l e s m a d r e s de Nn»' ^ 
n i d a d de j ó v e n e s anles eou . 
desa ¡ )a« -e , . er .-as' sin r o m A [ ^ t J , 
impreutu y K . U r e o í j ^ I «> 
I M A R I O D E k * ' 
Teniente Bey * 1 
